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Mariner Shows
Mars Like Moon
STUDENTS BUlU) PITS FOR TRACK AM) FIDO EVENTS
•hmiwstt ftwB 
K t le w i  liie lM$Uy cBftCBd ut
it*e i-A»rmg 1%*-y h*v«
liyili •  '»»4
4iiiru« 'titiit, •  tw|H4up<«^>
|uf»ji t4t. iemf Im i ms4 lii0  
}«i!ip |!ii$ w y  Hiik*
trttli. Twb ilî SieU--. P«v)d
C3IW'hof|»er i  a  4 
Wfni»,,iiaf tfv  hurrt Wtt»* la # 
juaip p i  w'tlh fcud..
«C«i4rier Ptwto»
Second Multiple Birth Sequel 
To Fertility Drug Treatment
FALUN -A S«#d* j knd. N Z ,  aftd !»»** neparU la
Ikli wamio Ut*M  mUh «»«Blr*r* kiKj hsUi BMmra
nwHiw tot *i#nl4iy twiihihut tit^a wKli i  4rvg
to uaustufiki* h rff 'toABf l>«l t la rwiHlrf#fi * «Atf»e|fiiK'y la iNf 
1*0 1*1 Ibrm Uw<d̂  'i riptiar'i* tk a d  which t*frveRl»
'  Sh«* tttft ih# N w m lR f p # fa » a l
Troops Land 
Near Saigon
QUEBEC UPPER HOUSE APPEAL i 
TO QUEEN SAID "DISTASTEFUL'1
QUEBFC 4CP* f h t  Ufiitsa Naticai*le jsiajoiily m tiie j 
Qufh*«e upjaer ii£»js« s.aps-«ccte4 a iivgiiiia Wi?d|aei^ay caMasf 
hw d k m  to U*KtoQ <4 lU a<toes»s to the
Qtiiea.
Lihefsl Leiskr Cesfge Untk't cî yeclc-d to the nyjlKa. 
he toi**4 it "4i*lastetoi" ih«l »e»'»paj*r reports 
%)m\ ' th e  4s,*y» wiU be la r lo iie il ut tl»e t e w f  t« i» i WM 
Otfefttjf to Ihe Q«?ea,
''WiMii I is»4 M$mmM is m  ®l ih#
*Re*t m ytirtos*. trw JR iitii*  ■Mifef.s ftwhvfii by
the i*0 fl*liv« “  EkSawfii AsseLa, Ujbk» N»-
tkfitte tead^, rei&ed.
'The »e»'»pi,per i-emsU rder to dekys ia tr«a*aaiii#g the 
tOdresi. Il *'«» i.*s,s«d by the -miprr 3\mt: Si to
ewstof aasJJfeer p»».*4 by lh« teae-r !*«*«', »Meh
« ii* 4  liie  Q’us*® la  y«-as-il chiuifei.^ to llte- in*tl3luli€*» m  
IhH uj-ipejr baiiiMe r-m be
Mail Services Across B.C. 
Moving Back To Normal Now
VANCWV£K' ‘CP* — M*i I ter&l lajBl KitoiriS ©f Teeraitort. 
jten'if# ifi I IC , m aiaij * ilepiwhos* «»-<4:Msr«to»B wilh lire 
ttom  to iMM'HEyil WedResii#y|lt»fal iit>isii.S wwkrrs Ihelr 
»igii( WHh •  iie»r«uia»s'i«*t*Mt' itfilie  etl'cckve »rr-3?s Uto IMIS'
i*»i# by k-ttrf w m t * .  «i V«i». vtorr..
to rtoy m  the j frJi'W rtrti
Oo Iht advice cf IJto firricf*. |j0 }ti«sj.er yypurt tliem
union rsrt*w5i\e. sjie itirfM. i etststoycid prbcUBg, byi
beri sfieed to itm mt tm j -if »iK,itver rtrrte
I t  itii}» tttftil (MSef*| « ' « i R b ' ( »4ri'T'»s-»ry, we wUli 
tk»l4tf 'JsiKlgr J t  tii-iJi ;j V'ftJ ii* till e i p l  lCiK‘**3 j•
Findings May Shed New light 
On Earth And Solar System
WASHINGTON «AP. -  L»l-.| 
e$i pcw «es «t ifee jia,Bet Mars!
Qisctos^i ividay that ibe iiiuaet 
may be fioetoto'ked by up to' 
la.UOa rra tr ts . aail to«t n  ap-; 
iveart to be ««»« like the ir*«»ei- 
ihito tfe* earth ut m  siafece 
leaiures, 
ffei* w'mt revetW toy ^ c *
•featcjf fx im U m  to * repeat to 
the White Httose. H e repwi' 
eavered 08 II i » w
ottidy -iwiiiiMhid rttotogyffilis 
l»k.«* by Mwiaef t  tat at* 
epoffltoi vt>y**e to she ,
The *ne«t8t etoi »,««• iheiiaaifato o rt 't t  b*0 »»y
Hieia rriwri iwd that She fava-|etrr*ai «e *j,p4ifk*jii ^uwaSiSiei 
« f»  iartrfaafitsilr »ttert waier *a*ie* l*»e t«» p er| et
eeiific »ba«i she m fsa ©fiftodiat iale m  Mwk **le«i !*«*»• 
the iK4*f yyrtem*,*’ *iid he v«ld.
ffi»y thed «e« lt|hl «8| The toeh iht vifw
She hwtor'y «rf the eerth.. :jti»»S if W# ha*>» e*i*i «Mt lAkrt 
Pf., Wiiiikto lyfiitotoa of the proMMive torwi-^iiaf''.
f'S niik-*. lie that if the 
rest ■ €<f the pla.Bet i.- like the 
sire* phot&giaphed tov Meriaer 
duriag 8 of ?> loiBUle*.
there «vm*i be '‘rtwre thkh lt,» 
ttai Wileri. »i« M»r»‘ fo«sp8r«| 
to •  m m *  hkoafuJ t«  the e«rth.‘“ 
Le<yrt8l« »k.id evkT«*tw frefll 
the fhotostoi** 4f«*
ototrstei oar prerlpde* the pc«. 
ataiity «f the of bfe**
on the piiael,
n m m  u m  o e u u if
Hoi the lurt th«S the'
Jet P iv ^ irtw  L#boj:'et«y. P* 
♦•(Swe, t'klif,, iftt'd the toiert: 
teto«MMi ptrtarei trf ite  red 
}.4*8et leve*! T8 rrkler* r«nf- 
tof 18 Oiameier fm a liw'fe to
hstv* bictmei w pl*at hf#—. 
M*r« *''m»y be ih t briL prr. 
h»m  tlto only, piece m the mier 
tyrtwra far pfteervtoii primitiv*
hit re* i
Johnson "Little Bit Relieved"
No Evidence Of Life Out There
The rri*»it in'r*rii5iftj «t_, v&SSey* t«f meww**
'WhlSe ItouMf crita-kjuy tt'leftd ih eft li Ito e*l4«li«'t of
{>*ej'w*srt to help yvtf ffl *h*l which J«l«W(« remetked iherktoiid*,
.. , h* ! Ik« sto'ihn. *”je litltae l^t *'j»lkanw«.KMjt I lt«  m
! SAIGaN I API — ^ f 8to o ^ .* l  CAmTAiiih B»T « t r t  frertiN lhike y*  i«cMRmrfi4rtk*f 
  ̂ . tr* of ihe U l, lO'lrt Airt»ra#;,toy sh# men who wmmeadid ^  *mke
Wtotorr 18 •  W'rck to |«ve tonh'; F w r glriv eiid ,Dsv't»kit» e.rtHed la Sw th Vieliiii.rir tftvii'Kn whea It dropswdl ^ v-oke vote t4 trnvr shapj ,  , . .Mm-iare.
s to a  T urrfer b» Mftr h e r n u e l l a d e y ,  SMSta Ntowiwdy to ypeithrfcd^jnu tnrmbrr* *4 the Praeritted'i of the |mo toCC'• iJiwwB cT Aorkliwl,, New /ea*: - ■ --- - - - ■- - - -- - ■
gsvti the gxtveiWtt**!
ry«*y*re efdiskd ■»» “  '  *'• h*il* I'd telirveal He *»M frv«« rtMdiy of th t
B alH ttto leU rr w rier*«SooT | •rf,,H iirr»  de-Uvef Wtohk«*4» m ta t'tito to g re ih i *a fer thee# Infrt*
I,„# ■»,*»!»* nveiftiJdfh# of life w t iheie/* lemtt # b o « l Jdere r*# b#
to owi&le
The SwwSi'h
thiet b»y» •rwl l«tt eitb It «•» 
tiro i4 the b‘>'y» whv 4it4 
Abet the-.f t.,i;Hh thu 
tug the tojiel* »ff* i'*ut into *n
liftta wmtfi i»»»w■; ......
She I t l r t '».ihe SpTofld Wwrld Wer i8v»»kn | * la
of me'll to the ViocwiV'er m ils  !****• ^  Utefe,. icece*
«»!fke. reairal rk '*rtof j He Mid h# fell Ihu  w«y be.|*»«*'*»
c*w{# he be-iofeffid to the g«v*l
ten  Had }f-<ur i 7ef»l*a4 Quint*.
oaygen t e n t  
wrre Iwiwten
le-niad* ' c i \ r n  >I'■'«€■* *4 a hotaxxrvr At--
The birth cirr.F Swn i|«v* »f'tef j reiki!i,je«J bv Pr, Gemret)
Ihe birth'itf qw.tol'm*k'li la Atok-* <!»»■■*» »b»ry <:« |-««te 2'*,
iHiid ismJ «U »re rr|» ’̂rt«>d to’i’im  Ht(f»4« fteffca t»j»dift| kl'bf Fi#»cf. Amb»*i.*4«w M*»*
*“ •* c'-eidittoo. C*w H«4i Ray, if mito* ftompjwfi] IJ T#>tor.
The Sydaey, Au«l»*U», h»» •»»! c«f ■ US, i|«ke'*»i It w*» f-ese t4 T e jW i la»t! g ((« e-ty* whra
t'rtrwled IMey that Mr*. men leitl Ibkl }#t l»>a-.ljwt'i cf'rfhciel »(1» to V»,el Nam Hef
Tr*»n*tof lerprrt f»r rwlel'i*"̂ ***®** w'r«irr-#rtor-t:rt> f hk.tory Mer* i»
Vefit^^vrt'i U t e f  T rm p k i» « k r r . ;  phkcl bhc. r f f r t U v . J y j f S i *
yteSfbrf a roar ^  ay ri a ^  c!«ly t f ****
'■ni'tif » ctght,!; the mrthf'f c>f the New she V S  S b e te tk  Atr Cotn-Scevf* FreJey, Sab# te-
e«'f<«t»vf’i »»# p*'#* V {nC'C
Lawyer For Denis No! Ready 
To Start On Hearing Aug. 19
OTTAWA < rP ’—le:««.!* A»»*ly,' He i»kl she! whesi t>e«,4i e|> 
fouaiel im  t i tm tr  m iedifrle! | in C'Ciurt efesn Aof II,
t ir lile n t »»,ynw«s TVenir. re»»1i»'he« Mr* IllvenI ii ithptluJwl 
«> tnafM cn lc 't tm m  toetoy ih«(4to t f i ^ f  « t  •  witfs#k», t»  wtH 
he will m l !» reedy to prw 'fnrt; eik lf«r *n edF-U'famfnt to » 
W'Hh she heerins of i Jeter ifeie
»1mv bed lire'B rnemj dumswJ b b  tm i c4 biWntor'y4*t*»i In Hrnrti' C'ebtd, te-d,te 
«a Virt Cant |*»iilrc«i  ̂Arm*,t the srtivel* '« n  Tey*
M ftHle* KXit.heeit ml Selton ,}<"•»'* M»r» TfK*fB**, »n tottlU- 
After She ILS2 ra id - ib e  m thsitaC '#  oltsver with the brigxle. 
in Si'.^th VifS Netn by t.be; TSve lemJiBf f«'me Jen then 
C'S'kmew* . I^*e4 :?< b<«}» efler Preeklrnl Jchn.
r ie l thrMieusi p*f»irv«i(|jrn ©fiwa •WM.m.ncnf U S f«rcet i« 
the ITSnl Airt«i»i# Hii|»4-# bw-jViet N*m wtniWI iw l«ctre»«l 
(kn ct'»mb4n,i Ibe htlJy eree f t «,« to IXS.wai tnm  Hut
let# l«:ley « »  Vlrt t \ « g  b.nl.a U S ejw'Arimen »»W tren iitr
J icfttoJ
A few n's'ifi' itrt J-wfi4e. the;we*
twe« klJtod. eaftther 
.(lAd iheic w ti« 80 V':S, tteokb  
Ste«, t'he rrj.«.?'rted
The .{■nrein.’XTij'wri »b« laaded
ef the |CI«| |tri**de «.e« |«eft 
of » *i»4>#VliUs)n In titM o in 
U.S f«»rcfi t,btt bed twen pien. 
tvfvJ wmc w te li ifo .
meeitof gave •  sterd.to* cvalkeyj tn iv h w I  cl lb# V<*1 f i # t v * j ' , ’k,  che»f«l ih# t u t f t r t  of
to b l  Lea tea, cbalrm ia cf tbelbv#
Toronto's Back-To-Work Vote 
Expected To Turn Tide Of Strike
kiart Ih t lorfaot
hli rbeaJ c*n the ttbcrtiJed Aug
J'““ —  ——
I>#n»» l» rherged wvih at- 
toiajrtrd bribe'cy end obrtrwc* 
Itoo nf {uttJce In alletcd al> 
bempit la el eummer la obtain 
llwr r t le t t#  wi ball of »vikf»erted 
narm tirt rontpiiator l,Mfien Hi* 
vard
Mr A«»aly raid lie he*! Wen 
unable to obtain a com pie le
EnflUh lr»n*rr(j>t i.f the Ikjrton
Shftw'to.4 end Mr,
tA ffiitt.
an adtoiirnmrnj tf he ii unable
to obtain an Vntlivh languate
tran>rri)»t of the Dorinn inquiry
Heni*. arre*led in Monlreal
July II, again enJrted no plea
IwJ Ml A«»wly aald Jo re|«>tl*
era lhal flenli will plet<l not
eullly ami rieci trial by jiMlge * t,,'!'!' ""  ” 'V and |y ry  * ilwwever, ami
Extensive Support In Congress 
For
WASHINGTON fAPt -  Prei.i- 
dent Johnion had extentiv# iu(» 
port in C'onfrci* today for hi* 
dfcirton to M'fwl fO.oOO advli- 
lional tro*i|i» now, ami m«t# 
later, Inlo Viet Nam 
Not all riillclvm wax xliileil.
even «»m# who
BaiTof 11.000 wax conllmiedl?‘’‘’̂ ‘̂ \ r ‘ ‘«-
Inquiry Into the attempt* to free for tVni*. who appeared in hl»i
Rivard imial black mil and rtnped lie *« .pending.
He told MiVfiilrale I, A A nlflant C rfm n  a t to r n e y  Ho- The generally favorable rear*
Sherwocxl that he ha» read otdv- t'ers Vtncen! told Uie tuu tl he rt*®” *** Johnion*. Viet Nam de>
800 of the 1,800 p.*ige» of tran jwlli a*»lil Mr A.xalv in finding 1‘ i*'*'”** announced at a pre»*
arrtpl ami that tl woukl lake; an Engllih ver.ion of the W c(ln«Mi«y, waa
him 2(1 nights In read the rev! 'irrlp t, ' —  -----  —- ----
U Thant Studies 
Peace Letter
UNITED NATIONS (API -  
Secretory • General U Thant 
promised "most serious con-
sideiatioii" today to President 
Johnson'n bid for more UN ef­
forts to get the Communists to 
negotiate for peace in Viet
Nam,
Johnson made his request in 
a letter delivered Wednesday by 
Arthur J, Goldberg when the 
I American chief delegate to 
the UN present«d hia crtden 
tiaU to Tliant.
TORONTt) *€fH — A m a iiip o il  to tjp f*rtpflied by Judge
(Ts.ffiir'.f, I’f T<■■?'*4.,!t*>-#r*• t'X'HlillJ, t„ ArMlfii4;4v i.n t,h# dif}.H»le 
«i}(Wri V'i»tf»l to fel'Ufls to mofk  ̂I( t.hr of t,be govfinment'
in a <!«)’»<•#» r»i-#<t«l t« avtwnted me*dt»t*"r »■» ur.favoi* 
Iwffl itv# tel# aiw,! entl the »f'#k- at'to, the r»»ital tnwfccfv* na*
teal *UU a , H « W g » »*•
• rrio of fmtxrio arrt Qnt'twr lur^vwide itrthe vr4r
Ihf n-i-ifkcr* V'Tdert 1 Alt In ...... ............. ..............
to icceto a rctutn to wwk *■*(•! * * • m,
IlfflWiN C f l ¥ O V
Itwnal leader* *4 the three » •* * » '» J
quKk to ct.roe in wMigifM 1 ysm.l oTg.mKaKm.. U .  * A  *a  T  - a
AimI in haigvn South Vt< lr,.. | *nw»unfed at i M l i e f  f l l l | f  V | | U | a f
mere Prime Minlvler Nfuyen j  41 j , |  w H f ll  x f l l w l v l
C*o K,v weld on fadw to had The rnen will return to wwtki MOfirOW iReoteriit -- An- 
the botlduii «t«l a .iu r#  hi* eoun. |„ , 14 ,|ayj, n,^„ |„,,g over a te*^)bonv llt liop. Ililll»h emtia**y
rvvtJwliQfiiry 
'o w #  mcKtn* 
«.c'»j#d otoikke than rsrthbke "
.'■i.tk#'* •  rtaU rtk  la-j  ^  'b# mi,y
,, dj© bfBwSratt duftog th# t t t f iW  s«nrwtirt» brt»e«w t«a  and*f,Ct*«vrr arftH,* th# we *»■»»!’(4 an Imaglnsry lava*«« t»fi>*'e y'car.
,,#*rth by Martiiw,., I “ T w  IW tdsmrl
ro sh t. R « r.n ^  '^rmirlaWy leem v '*^
" *'agaln ilhid#.| to t.h# tor#a.mgjLl*’' 
il#pl»ti*m atwut the r«7>kiiM.}iiy 
of Hf« tm Mars, ssytng'
* il may be, it |urt may W, 
that life as W'# krww it miiji; it* 
hwrnanity li more unlqu# than' 
many have Ihmight **
Iwifhton s a i d  ^  of ih«;i„ j,, ju,)ofy. there wo«.kl hava
''severt frpston" of 
». "wvf of the moet remark.!,,},o.rfi, tutface which I* not 
$hh S'Cleotibc rteoiogtaiihi «>fj,,yj^pnt Irom M^arlner'a
(hi* cmiuiy. ' | i a i 4i»
rtercm ng to ary,*t!.»r j4>»io.' inirr,,.# of the planet
graite crnerm i an area m
th# j4.»»et 
»-at (itM'n,
—The iJanet never had water 
iidlicsrni to create «#an ,i or 
♦..ibff large IwMlie*. becausa if 
It had *irth water at an» time
pbottw
Mars' Siftilh I'htlsr rcgkm* 
said (wune of the crater* ajv
inacUvt*’ as 
whtfb
pet'p Vo w  rimm'iNf mfth frwV 
larlghtcai »#kl M a r  in  r  r ‘* 
iho'.ograph* of (be planet dl»-
  S im
'.w h  â
Ur*tetoo, said ,(« "la.|«rtt*Uf ■4 i>«
CANADATI tltO n iAlW
..
I* movintain thaiiw. great^ Port AnWr. Whitehors#
M
«l
NEWS IN A MINUTE
Cheques For OAP For Distribution
OTTAWA iCPi — St#|)s have Iwcn token to set up 
chciiue-distribution centres for old iig# pensioners. Prime 
jMinlster Penrson said liKiay,
Search Widens In Cobalt Pellet Theft
PCTEIUIOHOUGH, Ont. (CPi -  Tlie investigation Into 
the disapto'nritnce, in May of Ift4«,000 worth of cobalt jiellet* 
from a Dtdoro, Onl . wnrehouse moved outside the province 
today. Inspector Albert DuGuid of the provincial ixilice 
crimlnnl investigation division in Toronto said he was leaving 
the provjnce tiKlay but declined to say where ho was going.
I# Posrson. Sittiles. At Election Rumors
OTirA^VA lUPi — Pime Minuter Pearson indiciitnl 
eiecllon considerationa have lueii shelved nl ienst until the 
lavstal dispute is settled, lie smillngiy luiiulttcvi at n luess 
l*..»»«»M*i.«infar#nc«-thati#h#i'a'‘*b##n*"ri*ncltni‘’*'"a'*¥»iot*nf*pr(tiii*'r(jpotif" 
which say he's considering a fall election, tiiat he’s the only 
one wiio can tiecide on one and that ho hasn't made iqi his 
mind.
Four Swedish Quints Die After Birth
FALUN, Swerlen (Rcutersl — A Swedish woman treated, 
With hormones to m ake,her feriile gave birth to quinttiplets 
lisiay but four of ttu-m !.Hci liied. tSec earlier story this 
Pago and Page 2t.
#ostihU nion--l:eiders--^trike-ireakers^
MONTRI^AL (CP» — Tito president of the striking 
Montfeal section of the Canadian Postal Employees' Aisoetao 
tion, VViitiam Houle, snid tiKlay the natioitai ieiidcrs of hia 
and other ikihtal union* have "|il«vcil tlie role pf strike- 
breakers in the service of empio.vofs, and it's shaim’ful
Itvmen that Ameiii an tnaip* 
were louiiog on an emeigenc.v 
basis ami would leave when the 
war wB* won *
But on# (ler.lslent critic of 
the adminlMratkm's Viet Nam 
l»ol(fy, Senator Wayne Mor»# 
• Drm Ore » said Johnson " i. 
involving th# Umiert Ktat#* in 
an ufidreliirrtl war "
A numltcr of Ueimbllcans iilsu 
expressed view, summed up by 
t h e ItciMibliDin congressional 
comm it Ire*
"If Uncle Si.m must don 
khaki, It's lime for him to hang 
up his Santa Claus suit for the 
duration."
U.S. Pilots Killed 
in Thailand Crash
BANGKOK (Beutcrs) -  Two 
U.S. Air Force pilots were killed 
when their F-KW Jet fighters 
collldvHl head on nt about 13,000 
feet in northeostorn Thailand, 
American military sources said 
Thursday, The planes were on 
a routine tiaining flight.
Voting To Go 
Against Novas
second i«eciet«iv accuxwl of lie- 
iiig linked with on antiSiovlet 
emigre organiration, has been 
told to leave Itusiia, the Brit­
ish embassy announced W«l- 
nesday night. Bishop had been 
due to end hi* tour of duty In 
Septemlver. lit* name was men- 
(loneii in (he trial of I .uhIoii 
lecturer Gerald Britoke, sen
o;'v;;:; y#«r.'
tie*
trr Union |>artv deputies tmlay i ,^ 
committed Iheiroelve* to voting' antiS iviel
agntiiyt (Jreere's crisis giivern- 
mriit to kill it* chance of win­
ning a piiriiamentary confidence 
vole,
Ousted premier George Pa|v 
nndreou lined up 143 deputies 
Bgninst Premier George Athn- 
niidndis Novns, whoso 14-<lny- 
old government goes before par- 
linincnt Friday to request en­
dorsement.
Centre Union deputies met nt 
a caucus with Pnpnndreou.
Afterward a s|X)ke«mnn sold 
118 deputies attending the coit- 
cui, |iliis 2.8 others, adhered to 
a iirolocoj calling for opixisition 





ings do|K)sits in Canada's char­
tered bunks amounted to tO,4IO,- 
(KKI.OtX) at the end of June, an 
inerease of fl.B per cent over the 
iriid-ycnr figure in 1WJ4, Uie 
Bank of Conada refxirted today.
The June figure this year was 
half of one imr cent higher than 
the May 31 total of 80,361,000,- 
000.
REPORT FROM DEFECTED RED SOLDIERS
n
nEUl(dN (A P '-n c fu g f«  sol- 
diet s say East GermanyTs Com­
munist regime is planning a 
sunken wall around West Her- 
tin that will be lesa noticeable 
and more effective 
huth a barrier already la tak­
ing shape along the frontier be­
tween West Berlln'a Zehlendort
,.. .e  have no orric 
atlon of thq plan,"
at confirm 
said Capt, 
Heln8 Hacltbarth of the Weit
Uoriin iNillcc during a (our of 
the bonier Wednesday.
"But according to Information 
we have received fron^ rehigee
East German i.oldicrs, Uic Com­
munist regime iilnns to cncirclo 
West BeHin completely with its 
■mrxicrn'Ixirdcr* by 1070.
"According to what the refu­
gee, loldlori have told ua, the 
sioa is to remove all iiarlxHi 
wire and the ivresent wall frhm 
around West Berlin.
uodern border" alrendy built 
along the Zehlendorf fnintler, 
liackbarth explained t\ <
"Tlicy will put up anionlinar.v 
wire fence where tint luirlted 
wire—and |>crhapa the wait— 
now itahd. In the middle of a
cli'iircd htrii> 800 yards wide, 
iiicv will dig a biond trench, 
and Insidt! It on the side towai'd 
Wost Berlin will bo a cement 
woil nine feet high and nimoNt 
vertical.
"No vehicle,\including a tank, 
will bo ablc'ln\get up that wall 
niui no one wIIIHh) nbio to climb
"On tho eaitorn sjde of the 
trench and its sunken wall will 
be a n » a d , for their motorked 
piilruls. F<h)1 paliois and dugs 
Will patrol in thp trench.
"Iloyund tlio niad will Ix) a 
second wire Icnce^ The whole
btri|) will liavo a normal api>ear' 
nnco, cnmoufliigcd tiiruugii de 
sign and landscaping.
"Wo have soon with tho mo- 
lorcyclc uatrol tl.at Just posscd 
even without landscaping when 
one stands directly across from 
the Hunkon wall and its trench, 
one cannot seo it."
'Brth nri'aiaTli'tli'nithiiiiiiii'Hed t-
ntartrtl their projout last fall 
and So far have not progressed
very Tar,""':
"But wiiorovor tlicv comploto 
It, It will lioimoro difficult than 
ever lor r e f u g e e s  to get 




Tlirre are 11 candidates in 
the Lady-of-the-Lako contest 
this year and The Dally 
Courier will present their pic­
tures on a dally basis until the 
weekend before Regatta, Tho 
l,4(dy-qf-the-Iaike Is cho«en the 
first night of the Regatta, this 
year, Wednesday, August 11. 
and Is tho major Kelowna am- 
iwssador for tho next year. 
•llaiu21cB(<-duljMi(Ul«lMNto«ralgn«< 
over the Regatta and then sho 
becomes a contestant In Miss 
PNB contest next year. During 
tills year she is called op to 
publicize Kelowna at maiiy 
major functions. Tho retiring 
Lacty-of-tha-Lake ih Miss Jiidy
OrsI, wIhi will crown the nevv I
monarch.
Sharon Dentor, daughter of 
Mr, and Mrs, Jo|in Denier of 
Revelstoke, Is 10 years old, 
and having completed grade 
XII In the Revelstoke secon­
dary school Is now a  member 
of the staff of the Kelowna 
branch of tho Royal Bank.
She Is sponsr^r^by the Car-
brown Im lFlind W ia  which 
change from bluib to green 
according to thei color ahe la 
wearing. Her favorite sport la 
skiing and she plans to con­
tinue workiii|| In Kelowna,
I , (Pqnlcti photo)
r * c E  t  ( E L n n u  D in .T  c d o u c s .  m s .  m .T  n .  n s
NAMES m  NEWS
Smallwood W on't Meet 
Premiers Plus Aides
QWTiCBTAIN  
I tr s  ItUNGUAL
A m . lA P W A r*  
y« l • •  rnm w rn-
I. s .  S«*B«««4 vi
Kew’fcmiMilMMt. inU
tike p r w w u ! . p-emxers' e&m- 
tm m e* m Vmmget m xi **ek 
m d  »'vl MS c<e 
Mr. SeesMwood im Ossd b P  
pieiMS' dbc 'an-t two iwijsjr-i-s'' 
tm ^rm s'U  tMd iMl '"M »•  
loiiiiMyMNi) ^  eiteorituit eejr- iBvttire'*'* 
|i*  »M  tm toiwveii tia« tm tm - 
he e^eaiM  «alr
tBF ttw piMiiMrt., uSsdteittt *m m - 
i m  MkxutWll. t ile s  et 9#v«ftt'
turtd of riMci 
CteiaiJie* Fi«»fe*Jpe'*ca 
u f  B »rd, WtcmmdAy m H.tx»> 
ilto®. Oet.. iijei p*cfe frowen  
as ttee Niagara P^emula V'li 
hm  tlSMt .H per i*m  ©f flH 
MU PitsA fW f • t1»*
t* M hv 4 ^
•■Ml •  i m m r f  ctM 
M ftJM tt «f ijm m O m *  
lleiaH teSai 4aaaag«iaai
tM  vf«# u  at HJ'e,
fi,
laoM*




efal irf&sal-' saasi W<Mtee»ssa.y 
m OGawa the p atw t ®e be- 
iaatt e l MiSef. fx*e m  
bad. m*» fei«i M Ur4« 4iW«i»'. 
awt laadid M Hawtat.-
, fwuia fm ttf ,  A m m tm  Nefro' 
.CfiMMAttftitt iM dif. I«f daid. 
âJt«r •  k»eg btasMf a  Mas-cww. 
He was 61- Pravda. oagaa csl 
tfae Soviet Cs^ritmupst party. 
sAid Perry dved last liatui'day. 
H e  pewi-papir <sM mM say 
be '
ot the U.S. mtm
poearty jslaa »  tlw Speaislb 
area of Aiiaoea.
' Hw iffliMikt IMI «t« , 
but biFuAiiisI W'iiea
’ tha BMct auartni esw* iw
Ot**fe. Coe*,' SpWiissii- 
i- 'Murtai w  «  ̂ Ar» y«u auirf jm  r« htlw#
he was mkmi a«a».
bm3>- “AfcsGs-vteiy, the jsbae re-
W hite T een-A ger Slain 
Police Hold Two Negroes
R m iu s n i  U K X »  o u ?  
UHiOQN *OPi 
cs iHfa 1ml 40 < ... 
aacHaf to  h»'Si« beca bcH ona 
at a  Rwatr*
i f c w M
a  s t i i y  
MU 
   ______^  _ . tiaa tia
ab e a  ibey fMuM aU UM slalf b a |  
gm e Ikwm a « l  m  «oa 1ml ^
ley .
AME&iCL^. Ga. «AP» AiSain*. Itovwvaar. 4 iob^  tbew laM ad the whxM to laavv « a l  
a%ite teesra#«r arts l iU tl  fef •  were ooljr ta«> Hegioc* ia  Me t b ^  depMMd after tboM  half 
silMi fteol from a  n taalaf csarlaote. |u i  hoisr. O vii nAats toaiders
e tiiy  uAay as ateMit Ke^l RqHoe the ea r a m ^  start a« t̂oo-
ipoaa a ta rte l a t  aSoiiiht civil Irifc, Negroes was ' v t e e S 5 l a ‘OMBie hoycoAl a t aoeio tolajr. 
r i g h t s  vteil a t tee S am ter' 4 iK.t#Ryf tregs the filltei^ ^  Macoa. U.&. Isstrsct JiMye 
CoMMy enoftexMwr. ^state*. "  A. Bnafre a td ap w -
Poike a rres ta i two Kcgroesj .QvM r i g h t s  dessaBSLratoirs:*ry laiujiietiiaa toarri** Sw tra-






W  9 W f  m M m  9* M rnm itm rnkm m  WAi •  a  1 1  a i-  tb a
tow 'wof* eoaoaMtel with.
i frasi eriaFMyi
et the mUrnMI e e  ‘ ■w—.wWwim w* a IMBIIH.
'1 .:H f alio  o i ln ra l  tea  tM aia t a t
i t W  wrteeisa* said t*« «r 
;t3irfe shMs war# firad froA a 
I car throe Magnwa,
#ivadl frhUHh rMTMri m ̂iiht mifj' siL"S#frk-
mil l  h c  l i t  •  t a l t e ^  o f r i l i ' ^  fr tift  W ft^  a t i a r j  
hMchlars rattiiMl tetw u  ten'fohoM wnrtMR lad la a aonaa al 
tatfaa the ti*mahmati«M harm.
UEKT m m m  a v a i
Abm t M V h i l t  a fateactiiflted Toaadajr. la  
Mi t o ^ lb w d a t  fa r m ta y .
TUs attem m*. 9m0tA Igr Dm
f̂cistite M̂MurtJBMiiyi m e  is^wl RAM̂o.
tISed ^lee ev. Mi e
t f  tea Cawaiiio Haeio 
akoaâ  smI Oaaatei 
a te ia s  by tea v » o  teat a i  far* 
tip i steto* . ih i^  wflteiraw 
from VItt Mati » i  Ittv t m
,   ̂ ! HAIOEY « C » W H rta  tepmatef
^5’̂ e r . s d  Haaey CbrrtciMaa} l a i t t a i t  
of MMh« eecMiiid ieto hiok MUiMrv fjroei 
a shad }th y-i*y*ê  tea p*t'it 
fawau TIm̂  o w t  IMaoiteai aa
laa 'Haa^pana. tf. triaa 
hswi. If, «mI la w w ii
M«. iMAUteOtefr
tee
ssews *i«*ey f»s» r^ssrtesi,
Mai'iiS‘i*fla$wi U'i hflity  lU H iS
skvihsv# vi a u»iiAa4*» iAi%-
Ahdar V h a ^ ,  M, 
te(;a\;lj after as ha
tew d vfrh a frtMp a l itefra 
itMitea a t a f m g  statMi. ahHA 
teraa from  teo aottrt* imar tea cowteaiiae
fewmai a  fraa la  aapara ia 'teaA l V m  lapaiteB ati’t M  po t 'UP 
from the Ncfroas. who cam aijim  tee IM'T Civil i t i | |^  Aft. 
V ĵythHa Atet4 rtti&CCk&tl. - wxMimMd ■ a ^liee d e ft I ft IMHm m i|p ay*'- ; OPt# OPO**# tPMW m m OP % (V OPteaF O
M a ^  T. O r i f f  1 8  Wateac|Maartff frad O. Os^faii aa i H
Doctor "Stagoered" As Q o i i i b i l g 4 - . stepeî  id
fiK iin iik
fh a  laiit N a p a  ite w te  i w a
MMaai #1#  m  w tm  te a f  » t e i  
M vote t e a
K o sH i VAJtem’V f s  i c p w
Follow Use Of Fertility Drug
MttUfrOUfrNi *Cf*i — Ahf lAtahwhi*.. iaifters a*, tee 
AwiraliMi dnthur said here «»r!fr«t:Maal Vtawea's tLwiiial m
S m il Adt 
Ym  A nt
'« a •
¥ •* » > # '#
hMMii »Mv«d o«p»iy
SjttWff <4 !l» jskrthwesi f# « > , Sa* k ^ ’ tUm^ cf vrm m  e«.
r U i . . c < v  J S f  < S i S S ; - 5 S ^ , i  v .^  • « » - « .  « 4
sca« 'ff %!*">»*■ laeiea M'vrs*.« ,  aai Ravi Rate.Iday ha was siattifod 1® frar»iA,viehiiy»d*"Wtef«e li#
» ,  wer* p»ilkd fria» tee waswlteiat a feruSty' rni*f h»' h  ' '
«t Pecfi Ci>vc «e lite isa  Arm K aha had te tee tairteH3.|)£e«i m m  rspcwtt teetj
iieti were te-»—frMi4aa«d tijMi'!
jwete lullad aaarte M* 
taio.
Onawa. aawws'ai «fi i f p t e  Rattanh •  lM afe*st^4 i^
teMwrieiKmM Us#«pi*ew«» Y m ii% fa,d iad  ia*i *L  '
cowo vw
PSPiC l liUFRRT (CRi
99. h  1,
m dnif 
Aaa Ih '
Ffhsi ftmarte. .a® tar 
frrmed. aald Mr*. Lew'taa vasiifr
m  tee fe-W At m m w s '-m s l  *1 tee isv aa ia *  «d te* « * viie ttvm tc o t ttead
ia»t»aR;4*-'.0piratw*''“ : &9.;|.r«4¥* JSwaei. » D«*p © t « IwSiftB m '# naBiStad er i
te qpte'ii^^teu at New leaiaad. jimro RmMiple ismhi 
£fr. J. i -  Brasm te the Rey-aiip^thd teeto
dev m OOMmm. lie at «»  NM»a iS'uif.:f«si Haieey. 4m  »  Terxm'te’•* ^  jWomMs
1* at tee a p  te  « .
tiriag freea Ih t «v il aarvic* hfr;Ph*^y*f..* f i  ! 'Vtelam l a a d  Mmtrn I r . ,  M. ■ ■ . „■
a t ' ^  te  poet health. tailed hw riy  m  ilh is  c r ty ^ fc r it  feiH ru e  a p ^
Md wMAUit huitoft#—a Ihsw ey. fl,*




Jm £ t? * S d a l l» h  m IteiM* ‘' c »i y * ̂  «vaptei«m»t
■ntaa te  - « » t t te « i« |
teoA itaday 'hW ite « . 'tali left ^  .  te w
’ MWkhhMt te  the Htttteisiaii
bur* te '&!«* Itr s»*v«* Cays';"V-»P teatte atatie»»f at.
Rte le  was ' 5'»^ewidsy and ch irfa i wte
«tcty m m m .
h e a ra ^  te  •  from  a fp fh l  vw B m  w m c  im p a irp .
era said it
was his usit teet 
g6*sa«dairetetaB. tha
oa l ira ,  fhu'tay 
who tava tarth 1 0  the quata m 
AuiAmttd tiybi wffftr 
Rrosm sate the frr'St fa  te' tew 
sMt to lha frateatl Witm* 
s ttospiiij to Auftaaad wtmt
O F frw iis  fUABUKii 'to»t tkitesaf. H t  i l io  sate that
V A iv c« w « a  ctto*'
$6 Million Annual Increase 
Set For Ontario's Worlrers R tfo  fraad. a .t» »  'Sfaattoi '««* |f«ww ahoat « • « j »  to tee Vat*;
t o i o e m i  tCRi -* th #  Oto^jho^tttes »i th# Ht mi ^Hs rRa- ; ! ^  
tana Civii Serwtoa Qmrnmmmmpm ar*a wta»* whe*' j®fe* a rt i , ' * / ^
deta ii W't Amedty te  aitvtaWy avasiate* toM tt  iaB w(
h . m j m * - f —9 f«y torffaaie 
to ha tektabd h r u m  a»id»r* 
«at te  pfwtoelte teettltetoa*-
toai aa larraann i staff tura* 
•war has prodfaed a m tteal 
ifartatc te quaWate •o rh a r t  at
meatai impitol*. cltoif't, f t -
larm  tostrtiitoto*, | i l i »  » d
tiatoMig arJuHte ta the
fefa WKBeher* 
itaertoe tor *s-;«et trawete hto-
;i*ij m-m _
ta.* ti»» C su » » t ifrwvfr
  .*.-.... ' I'feiMia 1 t o  Jti iteato 'i * l i t  ate*;totw a t w ^ t i  *m * ^  w.e*Mjir aaawal airta*’
from a Il..h«l mnmm»m  tfrm  i * ? * r ! r r .  
fjvc n * n  'to ft-frte aftof th f*ei?I® _^*!;* f.S !l‘T : f S *  J ! f k  
f*an>.
Barry Undergois 
S u i ^ ( h i  Hack
r m m m .  A n a  tAP» «
»ey, Aviosraitoi elth®«sdga 'Oteyjthay o»«te ha ham ad very mo» 
m» •■sflrt’ivad, itod tw»s h*d feata'iMe ‘‘evorytatey »»«» to 
. |e« i :hteh to Adteatet, A'u»ira*|tato« what toe^‘ art p t o g  to 
tta. I he mSm"*
-J%» d r a g ,  ha le te  « a s | 'The 19m m  » « f t  .dyiverad 
mmihmi to frwoiaai to IM i totejw iitoi h a t  a*  htee,
cMAJttOT rg ro i m  i c f * -  
c.. A, ¥ , l a i t t o  te  Qmkgk. 
®f » < « * •  Ofa., v a t  afatste  tew ldtod te
at t f a  hesfdtai who vteiaatam d Vatortoary Mitit f
tor a  tortany drm.. »  hot* ta i Assartottoo duriag t i e  ft, 
mMo trvatoNel. to mA«m  lotto- W  i t t t o a s  te  th* MWtol ■mm 
UMScy. i v t e ^ a  hoea Vatosaadaf t y
H a  p M tas^fa ir gwto a te  aiftarhm , who ««te«i«is tor, A- E  
i» f  ta rn  IbwteajN-'Waia ali^rm «t C W ^ ,  i t  a , i» te ^
• '  ^  v « ™ « ,
yaveir -ia to ' lewaaa, M,
laMstoMfau 'tm ttit fMhuMrtortod a A O xm m j' a-* iha |« « a r y  # « te  viteh .
stada wtanaa 'heoph^to m u  a
tl, liis ’life
By U J. Dtttreytr
.AA» OtlMCl. 1 ^  (m ^ A
** la
T ie  cmawiiniae sate Pmb-. 
ov#f at tom# toatihiitofti had 
fea tfad  aa anata l rsto  te  U 
p«ir cm , csfjunparcte 'Wtih eiiiii]cai 
par fwai last year.
Dninmisston fh a lrm aa  Ifat.
• te  Ofttltos sate liia je y  txaottt. 
av trac to f 9hm l 9 m ,  a r t  ts> 
partod to attovtoi# tiaff thotv  
agaa. tsteirtaUjr at {wwtoria}
fralariea frw' npiitovd a n te s  
•1  fmermmciit te p ia is  a«d
ciiaifi w«i« w-r'tsstid tf'&m $l,*
m  to ti,h!ii Ate m m
Ihret f* in  wiwr'ietef* •»« f» 
to tS5&9 « e «  Aftlil.
The ctammititoa claimed 
Ij&rffase* isiaee tSse m v trm n m i  
• i'«sipr!J5ive ba«i 'Wiih
f i a r r y  ©eteaa.tor whStevtei 
sLtf'pify to«iitettea.y %« r»f«ii' 
—  -.. . - - -. , «» vM teyary la wartohraa m
a m *  te Castol G«*selto. awtoifej, **«%.„ "yiia, feffs«r tm tm  
te R«6*. ';»«d } m  R.civiAlifaa jtetkidee.
'Itisi rwtelMlato was bm$4 m  
f«<i«d after mmm tha«
I fear fetat's to ifa
te a rDeath House 
Letters Stop
Strong Indonesia Air Force | 
Boosted By Planes From Russia
u,t- Jfat-y
too araa. t o t t e d  Hsret fratote*
Rwv -tftw' Hey had .c l« g  ta  t ie  
iew h  eavar a t am tato
lee t f a  I !  tvMTv to * m m  * •* * -
H e  ftoells* fflraed toe t» »
WlltflllfttiteiUl to Mhî AA âidl̂ fa-tetoiS
te  h a rt A faa 'to  » a e  te  tfra 
.ffww fftess toa II » taM ftffrtoi 
t«»'i 'The Sttotei was 'diONsitod.
jAlfcARfA <|l«#t«rte 'tWjira6fc|»«wi. aircraft W'iU amv#
1Y» a  f r n tc a i  |i.||^,iii,g 1,^ tj,*. |t . i '« p n t j  ft# fveislitif* d r tsa r
itom totrto^y. was to rs^afr' sti f a ta  m Steiithcasr;*-*** rcv'calcd
j ley w y  Gate'W'taCf sisfftevd i* fell *i4n_ | i  briijji t*ivi3.»st«i wifthj 11»c a s  l « w  it, '%a.»4M goisf ^
ffs«re H’iuiSerfi aaiciali ff'^m irsirEtij.e’ tr* « ja«  *3,id i'r'aiq''aij»'1
1 r ia U T iA h l CATtn liftNT 1 t .  ,* tla
Th# to m a s t t  a r t  rttraactfv# 
to iSfl April CkntrvmeBt cm* 
lioamtali. |htoy«a«' «tU ractev# a  total te
lltadaat ta l with «lstf p r s ^  ahcfa w ba.rl pay
lams, Mr. Cteltos s tte . w aftid u rto f th# awnrt thr#a taates.
eih#r hiMpJials Itir ragw ured '  i .  - . w .  i , , tk n
fturse* wfa l«#w th# msjertty RATOW RftUGi:. i e  •A fti- 'i  t * u - m  m m *  fish f e t t o r , "  *  . . T 1 !  T  Ifefcsia *«te tctewMtoto fc**#
te  ttwrssa to g#v#ni«#in taw- j | m * r a | itotf# i t e n  W««ees.|»*'l' te fa r  w««toy to i f a  w c w i d . J W  ftita trs . f a t#  ta l4 |n |s j# ti  s  «i*tu ., , <bsi*»
fuiat* and ctatirs, , 1̂ *, priwm raa'i •-tod.iKd mcliic iisvi ia t i l l ,  Tr*is»inii h t U v t i ^ t  A N .li'arm *
’toftay
tset-wr## a K #tf# #» iS##tii 'fow
•  Htwv’y Haeitof
•  R e a d  C a h k to iir to .©  mi 
Ksr»va*:ii*a
§ f a n  O w iag  
rfaT  » rjTtlTKh'T 




TORaNTO I C P I -  loduititaU  
ad raarad  friici.kieiHy f «  ih# 
ftitod onewarutlva day ta Ufht 
'fnornlaf tradteg on to# Twooto 
tio rh  tkchaagc todsy.
Oata# v tf#  small tail v t t#
•te##|»#a(l. Sptculaitv# u a d i  
was light.
ta  lha m ala list. Calgary 
|k#w#f aad DlsUfar* 5#agr*»« 
aach lackad oa *« to aad 
M ta vhUa Molaoo II and Tor* 
floto-Omntokjii Ilaak carh added 
to# same am'wnt at 31 and iO*«
B unn  and Dteaso# gstacd S  
at4te# to 33 and 31H 
A tp m a  Caaadg
PmiBdrt#* aite Trani<!aBada|ftJ|hM fte BtU 





and a whn# fa tte iili hoBiew'ilt 
~ a*  iHsf #1 ra re  tsaT tevteirte 
R4t'#f l e f a t .  II . «1» has 
tatoo m  death tow a r e w d  II 
years, had asked a {r#Umtoary 
.^tofeiselieo to tel him rata tout 
ktJcr f'« facgf mi’.h Mfs.
i*t-'iS tevelf JrtoaBisce*. M . te i't«k«  0 . —
QUESTION OF CAPITAL PUNISHMENT
It Goes Back To Hemlock
Tiyite  
plu^ng new taste
S#f vf cted * m  im  roc'4'1 
m mtb fdrnt mm#r
vSr
W EST C O A S T  W IN E S
I «i.* #*»«.»«»*».*»•«
«.*!,(»*•# k* ».,««•• V»«*0# #■■•« ••
a« nw m
n n holm
O IU  AhTI GARIM
BA Oil 56*»
Central Del Rio ie»i
Ihim# ' A" n»a
lludwift'i Bay 
Oil and ( la t ll*a
Imtwrial Oil Sl*«
tteaiid G ai f>«
F*ar Bel# • ’»
Sh#n oil te  Can )•
tm ali fa in t, Falconbrldg# up '» 
to IS and Daniaon *t to M. Into 
fell «* to 90*4.
Oom# drop(i#d H  to l l th  to 
•  aknv gokli t u t
Dom# B#irol#um f#U Vt to 
IlVt among alugglah #«nlor 
w w ttm  oil#.
On todat, toduatrtali to## M  
to 131.<3. to# Toronto stock ax- 
chaag# todax .M to IM.ffii. gold# 
.11 to IM.M and baa# metals 
.M to T4.M. W#st«m otla fell .11 
to M .N ami volum# at 11 a.m. 
twaa 911,000 ibar# i Mmparad 
artto IfS.OOO aharaa at to# aam# 
Um# W#dii#aday.
Supplied by 
an inviOkanag T vaatrocnta U d, 
lf#m b#r of th# Invaatment 
ttoatora* Aaaoctotion te  Canada 
T#day1a K aaton  Trtoaa 
( i i  te  U  noon)









Alta Gas Trunk 31 't
Inter. Pip#
Nortotm  O nt 
Trana4*an.
Trana Min. Oil 
W#atcoait
bi'ASIIIN-GTON I Apt -  Cite*
 ̂!#J isufeiifanete is # 1  cte as tot
"■f» <k. k .. Ik. te bemSixls, and tht crimesIf Iht slat# hat ih# rtght to » " _ ku». hdtr>t.*r him vt hj» vrfv *hk% It ha I been
fhs.iUirooeh eirctiii.m for commir.! »«««*« ’»
10*i,»t.»ri i'4 a Ciliital qlfefif#.'" US , t«
lT*«’'DiUnct Ji»lgf E. Cofdmi Writ! ,^*^4 ta !V,1 *
ifutwl. "tom reftalnly It hat the •***’
If  !light. '»• part te to# u lt im a te )^ * * ’*'*’ dW'slKms 
ifeijp,,,ni,hmmi. to .tnirlv# him te
t% io tl^  wlvil###a aSmig to# t or r mT”l ' l P m m y h - a n l a  i,taS
.?% >  rtnal rrckimmg'-'iu.t av feng ̂  a a  to. m ^riW a«toto |t«t Stale.
rat# rta«*. Vet 3laitachuftftl», Sd»r>3«.nd,
fa it y#ar f.IJO nvtn. womt«vKan»af and hitswurt al»  r#» 
and chlid.rto v«r« muidered Injcentiy dffeafat felli Jo e)«l f*.!> 
* ‘̂fUth7rl^#»"(^'leans 'K’efro,'w»r* * th# U S. ttey IS murd'trtrs wt'te! ttal imjiiithmrnt. In Imliana 
i» «t# to toil attar(#*#«to*d, Ihlrtg t«#r# «go« to^Ckvtmef Itogte, flitailAte 
 .........* " i  vetoed I'Wh a bill after the
Vito the i'«b|#t1 this fa ll ijw-ivatfe l». prafti'tal and w e v -
S4.i»fcachu»#tli, S>«»to D a ltea isa ry . Says m i  Dtrector J , Ed- 
and Kfw Himpi.hJr« h aw  swi'lgar lk » w r . 
eif.cwt*d a man la y ean . - h #  ssvafeJy m'wtiuted M -
V m V M  BEBATE
faflilatacto to fan  c#|:>ital 
fantahment ta under seriwui 
d tbat# to tnany (4h«r «lal#». 
tnrtuding r«Snra:(lo, w'her# H It 
to reftfe-nsiwrn. and K#« Jtt
lf* -4 * ii w ell dw l'V a llaM  are im- 
■jtw*!.#d tcccsfding to taw and on 
a noodlicrirntnatnry fa ils .’* 
f a f a t  and Clifton Ihrret, an•  I0i
•*® jtof7t*etp  ertovifted te  th# rap# >® frlm toati war# from 
;of a while woman Aj»f<#ali arx lja  much sm alltr pciputataofi. 





W#at#m Pac. Prod. 16’*
B A N U





1 prison some 36 milea north te 
37
gg In January, 1964. to# i>riv>n 













m e# b#tw#«n fa b a t and Mrs. 
Johanauto.
AUUbl 114 12
Algoma St##I Al 834
Aluminium 274 274





B ^  Tteephon# 574 874
Can. Breweries 6 4 6 4
Can. Cement 484 49
C.I.L. 20 204
C.P.R. 984 884
C.M. 9  B. 40A« 41
Cons. Pap«r 404 404
Cwftrn I s ’l, fCan) "‘80 .81
DIst, Seagrams 344 344
Dom. Stores 234 234
Dom. Tar I6A4 19
Cdn. lnv#st. Fund 397 434
Investors Mutual 4.61 5.23




Trana Can. S«Tl«a C 7.65 8.39
Diversified A 26.70 Hid
Diversified B 5.34 B.67
Federated Growth 8.90 6.49
United Accum. 6.43 9.21
AVERAGES 11 A.91. E.8 .T.
New fe rk Toronto
Inds, 4-2.06 Inds. -t .49
Halls 4-2.31 Golds -h.ll
UUIItles 4-.40 B, Motals -f .8(
W. Oils - .1 8
I wMtei»w...!.yŷ Jgnmf-«p lay #r a 24'ks-'.w#.#! I 





























1647. Over th# yeara. *#v#n 
more states took such actkwi— 
Alaska, Hawaii. Alain#. Minne­
sota, North Dakota. Rhod# Is* 
land and Wismnsln.
This year a Ion#, fiv# itat#* 
have outlawed to t d tn th  p«n* 
ally—Oregon, Iowa, West Vlr* 
Rinia, Vermont and New York. 
In iom e of these at#tea the pro­
hibition is not total. New York, 
for example, still ha* the death 
penalty (or murder of a police­
man on duty,
Moratoriums b.sve treen pro­
claimed in other atat#a and 
counlrlcs; In Brltnln, where, 
after years of study by a royal 
commhslon on c.ipltal punish­
ment, an abolition bill has 
passed the House of Commons; 
in Tennessee, where Governor 
Frank G. Clement wnlkeil Into 
death house and eommutfd toe 
sentences of five convicted mur­
derers after tho state House of 
Fteprcsoiitntlvea killed a bill to 
abolish the death pcnnUy by a 
vole of 46 to 47; In Kentucky, 
where Governor Edward T,




COOKSVlliE, Ont, (CP) -  
William A. C. Greenwotxl. 42. of 
Favrevill#, Qii#., was fined 1100 
and costs Wednesday on a 
charge of public m i s c h i e f  
IrKlged after he suKKeited there 
was a tiomb on an Air Canada 
VlHcoiint aircraft nt Toronto 
Intarnatlonnl Airiiort INiesday 
night. Detective Hgt. William 
Snnrr of Toronto Township said 
the flight, stoiiped at Toronto 
during a trip from Montreal to 
Fort William, was delayed for 
10 minutes while GreenwoiKl 
was removed from the nlrcriili 
He said Greenwood, a civil cn- ciovernor
glnaer, had been drinking and, nn-nthllt ordered a ban await- 
made tho rem ark as a practical] |„g „ 1̂11 before the 1966 legis
joke.
Suffragettes March 
On Frisco's 4 2  Club'
SAN FRANCISCO (API ~  A 
powerfril preseur# groui) unsuc- 
ceaa(ullyi>d#monatrated«Tueaday 
ngaiufit "an outpost of Vlctorl- 
anism," Atwut a dozen sign- 
carrying girls marched on the 
941142 Club proclaiming "women 
I for pflual eatiiif," The 42 Club 
Is . a bar room-restaurant that 
serves m#n only.
























Canada propo»e<i to afallsh 
capital p u n 11 h m c n t In (he 
throne speech last aprlng, Tlie 
Commons Is exiiccted lo deal
Tennessee, South Dakota and 
Delaware — restored the death 
penalty after once abolishing it.
fa s t  month two young men, 
22 and 23. who hart boasted of 
killing seven |)#rson», were 
hanged In Kansas.
Public opinion stands divided. 
A 1969 Gallup Poll showed 43 
per cent favoring retention of 
the death penalty, 43 per cent 
favoring abolition.
Today, there is one murder, 
forcible rap# or assault to kill 
every thre# minutes of the day 
and night In the U.K. Murder 
rates have been climbing slowly 
since 19.18** low of 4,1 a 100,000. 
to on estimated 4.6 (or 1964, but 
are still much lower than In the 
19.10s 19.6 in 19.T1),
Abollllonlsta term the death 
penalty n "brutal barbarism, 
unworthy of a cIvllUed society,'’ 
Arthur Koestler wrote In Re­
flections on Hanging;
"*nio gallows Is not only n 
machine of denUi, but a syinliol 
It stands for everything that 
mankind must reject, If man­
kind is to survive Its present 
status,"
Others Insist Uiat the death
ie» and ravafod victims of mur- 
dfr». rapiii* and teJher a ira toa l 
bT'Sita ti>fg cxiijiJdfjatJoo. when 
tvkirnf'# 11- wclihfxl «to t»th 
xldes te  toe »'Ca1r» of Ju»Wf#. 
\V# m'Uit never alJo«" mtagulded 
cwtnpa.t.*hi»i lo erai*  our s»a* 
! m n  frt-r the unfoftimilr, tnno- 
fete vtfHwi te be*t!a1 rrlml- 
nata. No ptaai in fa\or of the 
death prnalty rsn  fa  fr»«f# hor- 
rilsl)- eti’«jt>cfU D'lan the •igbt of 
a l»all»f«l. »e*'ii»ny ariaulted 
teedf «f a e h ild "
Drort toe deaih furnsltv pm- 
tect people from ihe lor* of 
thetr most valuable m*ief.skm 
‘' = W *   .
Attobtlonists say II dror* not,
NO DKTERRENT
Plckftockets once picked pock­
et* In th# shadow of plckpoclt*l8 
hanging on the gallows In Eng- 
taml. Nor did fear for their own 
live* siitfi any of the 315 men 
•nd women now on death row 
In U.S. prisons.
Homicide rates vary In na­
tions and state* for many rea­
sons ~  cultural and economic 
levels, social organliation, com­
position of population. For In­
stance, th# rat# In Alabama ta 
102 n 100,000; In Vermont a 
mere 0..1.
Studies have been made com­
paring murder rales In some 
40 nations which have obnltahe<t 
the penally, and comparable 
cnuntrloR which huvo not. Little 
statistical difference shows up.
KILOWNA DRIVE-IN THEATRE
HITT. 97 -  %ERNON RD. -  FHONE HHMtll




IlM in iF oiid a la u iM B a e a ll
M a I  I t e i f A V
f a r a i ' IIZJ
nm ,»•« ■•!»•• • ,COUNT BASIC ind HIS ORCHESTRA 1
ncMNceiwe si«M>«riWMMM*iaeal








Brother Of Kini v i g
dLEitneir  • WIGGLE NO KXC'UmE
AMMAN (AP) A aon haa faen 
bom  h art to, Prlnq# Moham* 
m ra, younger faolhor of Kinged br t e te  
lltjiiiNeln' of Jordan. A nulao# 
itunouncemeiit said i he lian been
SALT I.AKE C1T\’ ( A D -  
’Tlie mcKsngo from Mult­
nomah County, Ore,, jkiIIco 
st.aiik't{d'.,febAlL*,-Iii6ili#...»dliyws.oIfis.t..«<.i 
ccid to arrest and serve a 
folon.v warrant on a roan 
wnnHxl In Orcgdn. "He Is 
reported to fa  reskling at 
244 East Fourth bouUi. ball 
laiko City,'*' the letter said, 
Uical rnllqe weren't able to 
locate to# man, Th# address,
Is that of toe pollc# depart­
ment.
C^omp«titora in the wpmen'n ani 
llrtf gpmitf Vltlon In this Wtecei- 
tci:.hlro town were told by the 
promoters that they piusi bolt 
[i d  their hooks themselves, no mat- 




r ^ K f r C ^ 'R O Y A I i l T E "




•  Spacious hom# and
•  Plenty of shad)
•  Kxtra largo
tree#
ina
Mr, and Mr#- '
('. T, Paeaek 
Phone 762-3146 , 
2124 rANDOHY gTREET
T h i  I r a v t  a r t  
n i v a r  d t f f a r a a t#
only different 
looking 1
F R ftn K S IM a !]c i i n i i i m N n r i i i M-HIIIIIIINlWWiWlŝ
FRI. 
SAT.
2 Eve. Shows 
TiOO and 9il9
— Plus —
Colored Scenlo and Cnrlrton
mer King Talal. maggots ntlght fa, ,'Ut ■M"
BALLET
Banff Scfiool of Fine Arts
Kelowna Civic Theatre
All scnti reserved, llcktiii nvnllnble nt
TOTEOTT5MRfES‘
TICKETS $2.00
Ktknma G ets! C  ^  ̂  
Red Cress 1
The am uaJ mcctiag el thcf 
CaaJtofcae  Red O m x leciely.! 
R-C, div-i*#aft, wsU M  hcM tol 
KelewM Mar'Ch U  and n ,  i m f
J. A, MecPhail. vke-pres..ii4ei«' 
te toe Q hm aiis to'-isaee te toe: 
B.C.. Red Crw* seewiy., uud. 
today tki* i» toe firss is®* toe 
aOiiK^I b*$ heŴ
ou£»toe te  VaKfiwvcr e r Vw- l  
terxa... i
Ih* fataaataa tovif.*® e*ieaa.' 
f iw  E®aearto' le toe i* S tor-' 
deiT mad *mbt*c*s !♦ Mc-ietie* te 5 
e t e a  Keteaaa «id Cstoic*. Rea] 
Oroas i« «ne..
CftofLvc r i m i i  T D ii^ irro
; A total te 131 dteegatos 
i fye*..lS: treta Red Cnwjs locie'tie* 
to a!J parts te toe proi. aee are 
eapescted to attewt. Ibe raee:Uiy| 
*iU be faid to toe A%uatk. ?
•to addince se&iae tefii'ials j 
frojE the €:aaatoaa fceadtet-'toJiers I 
to _ Twaate toci-acL*i| A,. E, { 
Wiiswto. maiistoai iswsBussisaBier | 
a ii asxmiL also toe prpvsactoli 
mmmm Irw  Vaaoaever. 5
Mail Avalanche 
As Backlog Arrives
K E L O W N A  DAILY COURIER
CITY PAGE
Tluitoia>, July 2V, iU $ He#
Big W hite Plans
—f
! Pensioners Recejve Cheque:
I As Post Office H3(es Work
U a i  is esi.ws.'t*d to fiaad the asto a  aatmai quaatity, Ytat 
Kei>i.&a i.««t tef»f« Fr.ida>' aad >.to a ra. de.a’.'ery fcrozu Kara- 
3 Sat'isrday » fcackw* u  rekas- .kac'sp̂  *itfe P ra u k  papers, par* 
^  «id frcto* Y$&cmtv\'-r. Jark  Biir-'fcls and letters arrived 
.*-es*.. pos-teas.ier, sa.Ks today. dur'«g toe sutoe. test today toe 
.PystiBiesB si'«aat c jj  ®b tbeir _ vsej-te.i* aiail
.jwrtes today with toe h e a v i e s t , i t  aad tw® m 'h a  a tnved  !•






fTOja tlw east via 
arrsved tiaday »*to 
l@ te  stoil. rktse to .the
pfcwsad aftwrssal w e a ^ t
. AtRMAILtg m  to arnve fT«a tor east aaa
aito ^wawiies te wad.. Vaav«.pvw'*
I ''0 * r  mtktmg* .ate » te  fa « v -  
m m  »w*a*!i today.''" Mi'.
. .  *A p « p  .te faiis.:^i'S..|£.»v*.-a ”™5S£za-i.»;...'.;4 ««.j te ^  j \m%  'sate i&e .»isii,*a*i'|iiJt aa me*
m  a *  € i» s t M * irl'* e« ia  fa'^e a te* *.sM'fe8d  late.' . .  .  » . 4ed  aaa  tfeta «'**« as*d I*
i*3« . | Wedaersoay to a 'iti  a ,v..y...sQ s  la i - t i i i  M « a kem m m  fa-sisto
ah a t «&ay fa  'toe %&>.,;.'«! fa  w^Siafie '■ "***"*'" . .. > a  a  ■ a fai'iyn  sa-tfa-wMBai te
. . . .  ,  te  a at toe Bte t r i f a k  a»d
Rr»is«ft.t te  'to* i-’#'-' -te' 'tatei as-'«t-
t s t im s t  toy to«' Oki»afa« Trie-'
piiOBe C'Qi»p*ii.y a te  
|j»ea*  faiiare M-aaaay at
fa'
3 P-m:
- .w*. . :.. «,.=ifaag .es.tfewto te to* a a s  te
'aisr-ass Sfa fatesilsiJties te ri'wi''V
iJfel a f « i  *!*'!!>' ©ai>6aS 
m ad m i m  a fatoec 'tfav wisfa'' te a*. v*m-
t*k-pfa®« eachaege. Deadisse '■ 
far ret'iu'® te 'faaitois was Mt»-- .fauatoj
■"ii we j«*-sv* a fea-ie r s 
. j' i. ,yay ** 'W'î
v'i.*4 ati'ia '»t? jtrja*
'' a  k*- a te  fa *  *vu* fa i#  ' '.. j ^
yf favt'ssa.'!.'
wtei'is 
iJiiEua.uiaday. 'They were la hav-e ’fae® ^  '* i.iiA6ii-5..u.'!;!! te  if.. 
*f # iy  Vf-f ., itoiU. »otea fa  y*»*ia by tfa j 
'"We feel toai svsiv* fai.liiM.» 1 t»i;'t'-i4y>yiCi.g si. Ea'i'h pei-j
la tfa  i m d  have fa** fariay-idi^* puJt'fe*:* a* »ai-j
' v îs,«ai .S'toi.'*-. ail'd tiav* *** si»a.s«;
Tfa *fat''si-»ti'5> w.w'te4 fa  
s'.,iwteed P>. a ipMWaata*' »  »  R M H  MArRO tE T fE R S  
fa.ikb.Eg vijto .a aaieJ . ’\jvji *.g:f jK*.j,a:fef4 s a te  fa
■i'SwSi»j fi«a_^.a syriSg €« tot-ir tiui
'St* age aaa F'j'iaay
'*faid fa  attfie ty }.ei.'i>Ui'' Myaat
ic y u i  rB O « i .o « i
M l. Mei'vy® s'wf,f.i tiKi
Ifa  pi..tea;i|: i.ne fa 
W'tBfa atiitjitea;'**'.. to*
'»'t-jre ate* 'ly *fa,'|
»-aisa*<ra;i'<i6,i c-aiSfttil
,'*sj *©.> «,d-
ii'ivm *  t« to# '5y',fa 'va 
te .l.rw.y l'i'-v«'"i V .S dw*
i& 4 tf#  s.i.rtof." .M,i iswf.#e4*
s a t y  ' " i  * # 4 '  * * * , < " « ' i  * * y  t o a r ' k *
kate is |.'k.L*bf wp 4w.4to te  toe
'Sear# .te i.*# k teris  »j.riiatg fawdfi 
■ia toe |j*3s.i tefit.e i««aa>' »ie 'dat- K.f'k*''&* ,fasia.l t.*ic#
t.-d isiiy C.. a© .it 'av».-.E3 v.w.t«a to sti'»a« .u-.i irJ.'urwai I*
R...!;V*®ifa¥€i is lafafcssayi toe'toanii wilte«t HAmg *e»
'. 7 ,.'i *'wl lu''st '5.»ae E*i'& i.mt* .ifaii 'tStyis.w*
F w  tot" liist lii't',.'* sistc*- toe -faswrrfaiia « r  0>it*a'a m  ¥*»•
■faga*. 'ifa f  3«i a ».. «*» cfavtr favis.'*** a*i 
"d'vef'y te  iwtfvseis, |* |ici's a ite 'tfa  'vte* a sn'it.e.
DEMAM) FOR WElDBtS HIGH IN R.C
fa tfa  Vif«.ttai.avive. a «  save fa'* Wtot* fatyistrss.flRaB tim s Vaftfatev«.ls.i,a>'fai te ifaii dvifaa !«»'*.
safa Stoan M#.wfaa|, vw faty  ' a'fafes to# iv.te'te«*atofa>s «vvtof ̂
fa^fa*S m  *'T*'iwKi R il W'tel*. Mr. Mervy*
“Alt.tf' V£*s*a'«sg wii* tfa ; sw te,''''fa 'sa 'id...''w fate fa  
Wfa.tfawtt Clfamfar te .Ctea-' fev » todifawft tete-iwifa't •! «'*d. t # w  artofallv
SfcSMjltS
, titef
t e  f.t«* 'jtoaestr 3*4*8 
t.«*ai*fad tit#’." -toll*'' f'tirwi 
'W'*' lliMtf i ' s #  *'t to* 8  t"
% "fa *1 »«!Mi3 Sitwvi •««#
to**,* wtefaj*. tfae te  tfafc* 
*faia**u... iMM'tm., i i
Ifatewfal.:.. faw
fa vte *Jfa #»> *ite.y*
it'-m- Ml La.iatiii, iis-
rftfity 'te R i»r-t &*««"'§'* iMfci 
3fa'.« .•.■.'t'laifig ii.»r ff.kRy ->'**< s., 
tirfl teii fa  i«»ii3fcS laritett t*y 
tfa cmiti* fa:ate tJ i t*  m  toe 
si'ttiipai. Ma*y te  toe rtfak»ts 
a  f a  iitedfa'ted fav* f i« «  fa 
to# **el t'fats'l, to * « ‘a iM 
tyi'!|'.y «i d »., pteii »‘i-.i tes ..
sto«'i fa faK ata*  pslfciit*- Mr. 
i» i*at«le ta »-srt »t
tt.e iffT'sfiii't lunt: '3f» %P •  
t* fa  fa t l*«ei» tfa
'*i'i.i feeiip tet* 
te'T'»ti»' fa  I* •Cte 'to t«» 
far* fa * .frt,
iCaubi'tsf iditesi'*
a w a r c e ,  t i f a  g i f a p  - * ■ ' 1 ©  s i p e w * !  f t w '  t ' * o  f a d j t o a t a . s ,
fa# fa4  toe **  dertead -tiis'jltefti i «  toi'fa 
d*'4ii,y 'tk|st,ti we ' MAY ESRARD
aiiiS:
New Probation Officer 
Fills Family Court Post
'Wfaw to* 'Ifc'tU'î y *i.td «').i.H-':|v.i*y*-ft#.>''*. to Re'i'y'iiri#. 'w'lil fcto'e
< * . » * ■ « ' *  w S » n » s  5 «  i f a  s e i ' i e r f  : *  ,1 * 3 # * ' *  t e i u e  » i « i  » ’ a « i r n s » « i s »
fi,R.« i i  Sli* f'*?.'#»..» PI..'!, i> 'itl, i'ti 1S'4'c fa.'* fa<kJ.iJ-i.
A»-» » f a j  i.fa Slant t«l Itat; RAm iJllyt 
*■**•31 te A4g.i*S Sfaie Will !# fe Yta* f*'Muly kNl »iMiitiesi ♦  ̂
fm-m «rff»<et •ft'Mfftl Its.# r\»te'5 i» I*'4»1S 'Wi vi|» *'St» *».»..l*t'{
»l#tt #f*f gate# femtfak thd
M n '»«  V#»r*sy.. :«■ 4nte«*l fs f* t* r»  te fefator* W'
»» tm m V i  to I * . } , ; # ! ' * * ' * ' i i i |  xite
idte If-jstsRr
t t i iv 4  to Ke* te dt-*..lAJs*'Wi'to
Mi*'.* 3'*ir«:i» isiiki Eyw't.l 'it# jWU t,.« :4lv.i.Jrfe!«
I'fW * p'livfa'.WiS te* »ta»iiSi.f fa'ne
f,<r.f m S m u m n  .■»»•-’■■# h a t
Mwi V*f*“3'* h-.M. • fa ih tk fi iea4,*(«*j
«}IW4» a n d  w tfinS  at Shr'tsr* »*( b}» <*t fa’i# !’-» rto m fat
t.)*fc*'l'-i jeaw* •u!Tif*n"» teeventave At I he trsi'titent
waiC *nd tfa W’«'';;#.<:U'« i..rta'.r4 »'e h is r  • <**.# fead of l«3 
!<■# wkil# *'t*'l;M.n| for her; |.'.r»'4*lt**>nrri frS'Mit to
d ffree  F,ilto*»?sf fi*duatpw»,4*- •**'1 *•* them in 1'i.fid-
».fa *3. a 1* 11.40 «'o»«sn« ckorly *Hh
|.i<#i »n N*o»i«)..» 'Mir I* a 'b r  sj^"»al te fitrf at th# rta- 
i .a ti 'f  of Vafatni'vci *f*(l r#.-.f“"*hal t..('o|4l«'>o>rfil Kfsh.#. *1x1 
renwJ far r«lw, #u..« in jh a t^ H h  *"«»'»• "-^*^1# w;..»kri» and 
tdy  In Krkmria she will I'le-J'k'sftfai fof faychiiliic »#tvtc#» 
dealiBf 'W'ith y'toiof .tiectte# who! CfflUDlRNU tVORX 
has# been plated *>n H'wbatHm •'When the new reU'tt iv »ct 
by the W irt Her duUr» wtll in-juji, we will have the aivm an'ie 
ttw te j.wfvrnl»s« ww'k wttJvnf the Ftm iiy Court twnunillre. 
adult* awl juvenHei under the y*hkh l» made up te |»#op5# Irwn 
new Fatnih 0 »uil act. kxw to the cwnnuintty in field* «f edo* 
cw'i'# tJ-ito elfeed tn thii area |cati)'.fi, heahh and welfat'e 
Afafitirafe R. S Denrwhe.f ‘T h e ir dirt)#*' behide “ rwn.j'sWh f f  m t f
taho terently moved from thetaMerlng am! rxamintof the re >rem  t»rofar‘.
 ......      ̂        ̂ -  I •"Thg.f,, ,^,j| fa  of'tice* for
iiluaa  telacai'a id lha■w.̂ pŝw.Mr.aar.gpiK*ar*êw3»**a'̂ » i - .a .  ■*■
new' quarter* and one for the 
court clerk.*' In the jiohce ad* 
tnintttralion building on Doyle 
Ave., the two probation officer*, 
Allepi t  IJoicl and Mi*» Yarerny, 
iliHie two email r<a»ni* with 
their rteiiogiateier 'Die Juvenile 
a.dilver for William Scott on ,fa  ‘ ' » " < * * * " « • » » ntfltlterate
csur# ati ta lfc ii '» w  a .  T#
'i.Stl te tot All feaiieSis *«*i 
:»»».« rt35:te*fa A &i p*».!
,;c«*t si*>ffl'3iy' J4 i« |ua«t9i J a r ;
'■ toe fetoTfest te  a»e p 'fa tatal..'" ]
j Weather Pattern 
To Stay Static
A fcgii. pre».t..iae rMift '«?»- 
s»uea fa foaild sip Is toe P'«to 
milt a»d la lie efea»i^ »  .#»- 
f*»fted fa to# weitoiT pfctiera 
4 m m g  i fa  m t l  lew m 3 *.
ft I* |»otiifa# Ih t! ' •  few- 
f'to'te tfait'faa ffljgb! drift up;
iat# tctety fr«u  tot pwtow-tvi..' 
#1* tfaie#. lefa tot K»:#to«r» to*' 
itrW :
to the mcKKafaffi. UllciKifi and 
Sw to T3*i*Kp*aB aitak  it will tie 
ftMw.ily au«ii,y i*iictt..'y aite fr te ay  
ta'tlb a few rkmtf li*s.ei'V'»ti 
boto dayi. lifid  ttute*.
,'fa t*  fsiily .ri»u*i»a. W# kiv»r, 
' I  r t o u i  I t  ' i t e  f a  t o w t t i r . ,  f a i t  M  
bwSi rt-ta ivifaUte
Ti»« fai*,.Mfa.j'l4ei *tf t'iMs- I toil*,. * t to*-
WPS- *«•#■ « i¥'« *'»'#->' Ir*.wrt'.i.fauv3kt«u**i't  ̂to*1 It I
-*.!irW'1,'ts,fe, Ml'S 'tSrt' ♦ .!.»«■;'W-ttidia l e  .J..iS»*,et»le fa  iW-ifa* to*'.;
'rtMty jio;.!., *Mto-r mmi i i is a . fctta it « * e f « '
t3jy.»rt.yt'*„ With ^  i* i '4erM|y te''IV  &-i.f W'fal# *}&■,»*»#' ^  V.. , . y. ,
l a * ' '







ea«ir<ute'ii*., 'bate w W'*.* p>#!ty 
weM to*t ll»e tw<a t-tcMey
yirw'l-U'ie wmite I'W Iwih,
' I f  toi* t»i*n »* w i’t'e*kEfui*"' 
fee ajtofwi. *’n  m m ' be tw#idUe 
fa et'ttV I It te  tetow rrKSrt 
*r»a»i, m t'k  a t  V trm m  and R«b*
liftoB,.**
Tl'i# feuifelfal, wiiM'b fasateiite at-fr** I'tMte
»*wS. 'V s V *  
sw'w yeii» fe# « M-V'*** sAi vto; 
4#*f .v*y-fai»««d t.4**.. f V  |l« * ' 
w-evctte otsfuif! te  **.tetojR*i' 
hshiprt" i4l lilts., (iifte ifctef, 
liuiitSte* *1. e«f tele ** !
t v  p t 4Ki«te tel* f te  toe. 
t»uila»sf *K»ute i*  atou t 5ii6
W'faooihsfa .ecfaiafafr ictxfai toe;
.rt'tem %mm v :
Ittfifasl to# #'A«>I»US fate •  toui'Ti 
is! Infa'-eiw It* to# ILteowwi. II#-'
Mr... Mi'ltty tec'*
lurei iui ■ R efit!*  yirihifaf b i t  
W ii toe. «Bvy te  Sto teu* 
te
Need Kindergarten Teachers 
Courses Start In September
iTffatetei..
I to b? hitttote buti
jiw  Mdwmitiv# p*tt»teik‘i# *«i•tr er
I toe R r f i l l i ,  MBd becim # the! 
luijtefjcwl ifRtoiisidte' fa Ml4*i 
iism . W'mtmim.. ;
M.o*t fafMiifael it!.ritei»i lti#'< 
'n#»t.uaiti W'tr# fi'iftAly tot'i«teu-j
;kHi« about tb# A'th
 ̂ ...  ̂ . Kiite#r|.ir!#« leicher t»*in. Mboftl W r d  tm  f»v# }-#*»• itte  ley,
l , «  tcfa^l^itld courMP* W'ttl bf VW to K#|..iCOm#i fa K.#fa«tMi thteRigb ibf.,' .- ... . . . .  . . . .  IffenlsriM. &l «0d W; Kim - own*. tU rtto f S#H H. »twifi.:dfiii.r!me«! te
*wl Lytfan..|«,#d by iV *44! #dac»Ucfa<MTl‘llOAT L rX T l RKI
t4  W e d  Dlitisfl
faofM'. M *r4
09 and >3 , , ;d#p»»tm «t
1* 1! yrar m  July SI. torre'lyj^, j |
Wil •  tow fUte Ngh te i t  i l id j ' m
* L " - . . > y i L ! L y .“  i “ » J 4 “'.
'jtkon or Hi #<j«u»Sr«t, h. J 
D a m jk L  A S J m  1 1 * *  Oywtond. eduit educitk® diD tn cu  Affls m a n  r« b w
Invite Tourists j 
Eat Aboard Boat
:l .
MAmAN TA R EM f
tm jiir i  of the community to ai- 
»i»t with fenuly and children'* 
wofw n,#* a*Hkt the officer* 
and Jiidge cd tor court when re- 
ijur .ird  and gent rally make
Cbild l>rvf'ki$:enrr.! U’cyrhol- 
t*ty ta #'*11 beffa it f a m Sr.j> 
irtntor i l  ute will rtmiirt te 13 
two boor »#»*iae*. All tmtl***,
t t t  tn th# Ktfaw'fii i#rt'if»d«f'y i 13*# {>wWic. r#*.kfeni» ind vi»i. 
M'hc'te. 390 Harvey Ave tor* alike, are Invited fa attrnd
<tn Ih# »»me date at 11:45 a ivancake breakfa*! aboard the
Anvorve wi.hms to lake the » pnmipk* and tirac.;.MV Pendm.i the reconvcriwl 
couf'se mu It rcfiidrr by mail pre-»cbf»ol cducattoo ferry, now the home of the
with the adult e d u c a t i o n ' o f f i c e , # » H  be Riven. ,Wedba«k yacht dub.
M aglilrale D, M. While, tem.j 599 Harvey Ave. c m r i ^ '^ l ' l ^  glvJritofad^^^ breakfatl will be hcki
ivered merry with juiUce andi Initructor t* Mr*. S.vKia M#* p,,4,v itartini Jan 10 to 2i 1*
alfawed Ijooel (iitoon Clark, Kadyrn. * giaduate of the f a - ami ii iiwrnorrd l»y the
j Water St. to continue on prteia- »tllute of ClukI Study of
’“ aa rk  wa. ong.n.lly c h .rg e d ll^ Irr^ J jc .'lln ^ ’i n i r : : ! ; ^  renovated * h ^ ,.l^ c
wtUi thell anti pl»r*d cm pro*jf#o •’ta nurvciy vcbool*. given on fiaturdav*, beiiit-i Tit® Wcittjank \acht
tvabon. aivd iut»*#<juenlly tharg- ha* tvecn with the Vancouver j  roni'inuma r<iril wr̂ hBHed th# old ferry Ijoal
tel with trtipilrid drtolni ■ftdf ............... . " !i3 sexton*. Tim# is f  am . Hie dly for a wvminal «um
DON M tlU T
On Breach Count
When they wrr# told of to*, 
ck»u* iw achrv, dehcioui a|.ite**» 
and ffawrrt in D ffcm brf. Uiarjr 
W'Cfc ituttfttd.
"But they taw to# i#ctMr«a 
Bird th# liirfBturr.** t'.k>n laid  
today, i'.»n hi« retm n . "*f»d they 
want me to bang »C«0 h«t» back 
nr*l year. They thtrught wc liv­
ed with iwlar t»eai».“
He IV taking a *<fKj!arthlp
all d a y . C om p k tom  te  \"ach7 ’7 lVto fa into to .# #  onr yrar ro u r .
* thrsr fiHJuev tiualifie* vludenl*; . ’ a#” ' sjainswrrd by < l  .NA ll«
U n iv crn ty  of T m oril.. w ith 10; 0 , 1 . ^ * 1  th#^#^^^  ̂ arqunintrd with thi* r e - : , , . .  n ,g ,« |v  4 0 4 ,.,,, rrom Ui».
h arged  K a r»  # d « -t i# fa #  m ^ k ln d e r ^ M *  irn o v a lcd  *h«w |.l«cc | ,„ h  D ih im bia
the jam# riate at 11:45 a in. "* March and had it towed
mpalrtei lvihf
breach of prntoabon | RADIO llASIAfiKD . ...............  ........................... .
He received a fine on the Im-! An overheated radio at 120 Plav and i>!av material* will •'* new berth on the vhore at 
paiiwl driving charge and;Bernard Ave . leiulttte in aitwgin for 13 Hiiion*. iScoiinh Cove. Wedliank
pleaded not guilty to the l»reach|call lo the Kelowna Volunteer 1 To comiiiete th# proiram l "Come as you are, flvhermen. 
«l prteMtitek U« ««aiattr4K t«d|rir« Detfartinaaiv * l W’JB •m » v « u m «  «Ut be te(«r<^ on »tt»tw*t««*taU«a* cvctytoMly ta mh
— . . - .a _ . - A * . . . . . . . .* . ......A - *. . •«*©*.» Jk«a ) *ki-v*w«aw ** tli-wW* Clevlw iwwahi
in Strike Crisis
One •  iwotman, alwayg 
|Ni«lirian, Thla iiold* Hue furjimitor atage which al«u tuuk 
Jack Wyatt, 80, of 574 Coruiin-lpassenRerii up tu 1931. i
 4«fa.«ri„„ “ HRAL ROITK 1Mr. Wyatt atarted delivering^ |
land, Alvanton 'later WinfieUlt]
land Oyama ikoit office,
lOUll
itarted  elivering 
mall in 1916 on rural route No. 
1. then on the Vernon txistal dl»* 
trlet. He retired In 1961, Irut tin-
officlallv *1111 help* the ihihI of-! » »  I VeiiioriKelowna wn* 
five In hU 50th year In the bvi».i‘‘ventually q.Kt Into two route*.|
line emnniiting from Vernon
• i  keep my hnrul In," he *nld tf'ta '»“• tehei from K#lown«
tiKlay, • by asatating Wulter ^H. Wyitt tiHik over the Kel-
Ulch«i.b on hlH rural tuule in |‘>««'a fUt 1 route, which he con- 
Huiliitid. 1 help him with hl*!'‘n"‘;‘V ® .l '! ‘' '‘’ 
mail MU ting al the Kelowna '"''Ht in llall.
|xr*l office. The work Is part 
time onlv, but I enjoy It." lie 
was on hattd during tho ikikIiiI 
atrlke.
Mr. Wyatt tiegan In 1916 an a
Mr. Wyatt has no hobbles 
and has never attended a Kel­
owna regatta. He live* alone itV,V,s which thcy' hnvis'Tiinde! 




Closing exercises will !» held 
F'iKlny nl 7 p in for student* 
who attended the Vacation 
Bible School nt the Mennonllc 
Bielhren Church.
Nick Kioeker, dlicclor of the 
bcluHil. snld tiKliiy, the children, 
who range In age from 3-1.1 
yearn will display handicraft
forbidden to have litptor In hit 
potieiiton.
Norman Hardy, June Spring*
'• 'RrMdr'-'ttKi   iteW'---'"'''®Ktef»i«r,‘,
HR 3, Denvoulin, both pleaded 
not guilty to •  charge of cauaing 
a dliturbancr by fighting and 
were remanded to Aug. 6 for 
trial. Mr. Eadoroiny aluo plead­
ed not guilty to a charge of 
common asBault and was re ­
manded to the name date.
A tine of 150 and coita was 
Imtmsed on Fred W, Woodkey, 
1670 Bernard Ave., who p le a d ^  
not guilty to a charge of driv­
ing without due care and at 
tent ion.
Charged with lieing a minor 
in jHissesslon of liquor, Cyril 
Charles Duluir, Joe illche Iload, 
wax f in d  $50 and coals. He 
pleaded guilty
Wednesday. The cabinet wai 
extensively damaged, a fire­
man said. The city ambulance
m'tcto w«<t*if*d*!r'''‘'tste''
tween a private home and the 
hospltab
urday* thrmigfiout the 1966-67 B"V Stoli. memtrer te
school year. Tlie»c IncludcMhe KYC *ald today. Proceed* 
munc and rhythm* for pre-lwlll go to the KYC fund*, The
'Wftote-'-gfrffdtew.-'grtf'’tKsd-mflRd «  » .-«»<*-
social studies and science and] sausages. Cooks are KYC mem- 
parent teacher relationship*. bcr*.
club, There was keen uKcrest ta 
the icgBtla in Madisuo. ha 
explained, liecsuxe Hi# Wiscoft- 
sin capital *ilx by a lake.
Mr. McKay, wtxi wav form­
erly di ^t mt  maniigcr for tha 
Kelowna afUt l)i»tiHt credit 
unwm. if now emtdoyed to « 
managerial capacity with a 
mutual fuiMlx home.
course, covering 5.000 miles on 
hi* trip.
Prepare Extra Lawn Seating 
For Crusade Opening Sunday
The 126 youngsters have at 
tended the kcIkkiI for two 




Kvcrything I* In readiness for;five team member* during the 
the l.ane Adaitt* Crusade which day, '
BWt«iFJa..KoloWM. .qitF,.. Piilhi. ,1'We haven't completed 
oval Sunday. ^ihe arrangements yet,"
Huss Hawley, general chnir-jsnid, "But l.ane Adams 
man, sniiMoiiay all his commil-Upcak to Hoiaiy on Tuesday,' .,t#r
eased wTih (he iesixm.se they leudeis ut u ni'eakfasl Monday | 
ad reveiverl f|'om people in and will meet members of the 
Kelowna and districl The cru- mmi.steriiil asMieiution Tues-i 
aude lasts unlit Aug. H. , dii.i at bicakfiisi.
m '* ' . I "We hope ivam mviiilicis tyill
each itigld. he ''(lid. the ■’et:' i„i  ̂ ehddren's
THHRHDAY, JIII.Y 29 
Klka Hladliim
•II 2-00 p m ,—  B.C.' Babe Rtith
he; Baseball Championship*. 
Willi Keh(wna vs New Weslmln
viic begins at 7;45 p.m and tl eump; ut I’eaehluiid and WcxkI 
the griindsland a) the oval is i,„gc 4 ,,,,,4, ,|,« vvT-eh. 
fllltel we have provision for 050,
VTher 
holr I f
.'omnmnily vs Saanich 
, MiiNriiiu iliillding 
I.Mill Htreeti
B) iHi a iVi.-Ntam iinti MO p.m 
6 :1*1 p.m. — Ukiinngun Mu* 
eum Hiid Archives Assoeln- 
Hon display.
Library Hoard Itoom 
l();i*l a ,111.-5:30 p.m .—Art ill*- 
jilny. Paintings, by Tomlyo 
BosakI of Vernon,
ctvair* on ‘j'*; Voice ‘’•‘'" '‘'lO'*'' H'‘« H»"w'*y
.. " it.. (..‘.iitiorning to take part In tho
morning »erv|ee," he »ald,
iMirnen, ' ' 1
'Tf the resiHUise here Is iiny-l Adams, Ineludes John Innes,
Ihliig, like, they h ad ' at Pen- Milton Howland, Irve Cham.
IK'toii this ba.->l wev'k he will be bei's and lloiiier Japie*. They
i*ell pieasixi," I are eonting- to Kelowna on the l:l*i pin:  5;!lO,|i.m,
■lev, Kalsumi Imoyoshl Is-inlinvitallon of tho Ministerial as-i p.m.'tl.iHi |i,m 
chaigo Of anahgcm cnia for tholauciation, ' , iwimining >
uaHo BgltraoiB J
1,-1;00 a.in. -  Toeh 
featuring
lOft p,m 
T o w n  (lonee 
Ikibby Curtula 
AtiualleR.Hik I. I and
Piibll'S i
Coast Jobs Open 
To Kelowna Grads
Tlicrc Is an alnindanee of 
Jobs on the const for atudcnta 
graduating In welding, one 
of the most isipular courses nt 
the B.C, Vocallorinl scIuhiI.
Adam McCormack, Instructor 
In the course, snld today!
"Many of the students leave 
the course before II Is complet 
ely finished, going tu work 
shipyard* and construction 
There Is gw d pay for welder* 
and 12.50 un iKnir could Ire 
alxHit average,"
Six Kelowna atudent* grad 
tinted' rceenlly, Mid All of them 
went to tho const for employ 
mept,
Ken Kltch, Kelowna, went to 
■'tht-»*htp'“yard»-in*Vanofiuveri 
Jerry Mills, Kelowna, I* work 
ing In Burnaby; Keith Hough 
along with Dennis Adolf, But 
land, and John TTiicsHcn, Win 
field is working at the ship 
yards in Victoria.
I.A('K OF INDBHTRY 
'T here  I* a lai’H of Industry 
In Kelowna," kaid Mr, McCor­
mack, "ami many of the atud- 
cnta have to go to the coaHt, or
 i n iB
*yh(M)|, one lasllng five and a 
half monthi. and the other U 
., ptonth*'
00| Thp noitl course will com­
mence Aug, 30, wiili applicant* 
' being processed until that date,
„  Orte ,pf the, fe«torc» of, the
coming weekend b iir of fare 
lor Kcdowno will lie the side­
walk art .show, iipciiing Friday 
III Ogojmtto park' at ihu fixit
Of .OcriiBrAI, Avo. Niitionilly
kiiown n rt^ t Harpi-' ' '  
Lyon of Peach'land will hava 
an exhibii of hi.x <-»]<- .f< 
fchuwi and in addliluiii will
/
!lcnion*lrit« " p i l n t l n g  In,;
action''. From . 60-100 area 
a rtis ts 'a re  cxireulcxl to be on 
hand for tho sidewalk display, 
51i( Lyon rceoiUly returned
Belleyiie, M(aii]hln|toii,
where ho aiifreared at tho arta 
imd cralt* fair,' He,; ha*' given 
one miMi show* In Calgary, 
Vancouver and I'vnliulon. '
Kelowna Daily Courier
hifeilikhigi bjr rfro n n aa  BuC> ltv«nif«part L<iBute4  
m i  Doyle A fo iu e . K:elo««a. B.C.'
R . P. l>tacic9 B. P ^ is ib e r
mvMMmt, sm x  » .  n e  ^  p a c k  a
British Tories May Have 
A New Lease On Life
Ezlirird H eail k  wtm. leadbr ot 
the CEWBefvitove puty a  B «M a. He 
vfti Bot c i e ^  (M tfte lb«t bttOot bol 
be ha4 itiikicift n » r |^  to cauie fU fi-  
saitl MteskJii^ bis dowet m a i  to  
i i ^ d r a v  m bo  f»v>ar. ^ » s  
o J y  u i iA g  Mm kader- 
(M iliic two, bir. Heatk is coBsidcred 
ft liitic kfiiof-<xfliic tbftft Mr. 
Mftttcfikg. Too, be is oon iidned  k  
b»v« M fc  & f, I poliikal ts«ei. O m  
B riiiib  ©otoioftiis ykfi ii§
‘''faM M m ii io s i t  ft io o iif  m i  
leidittOBg profiMt,. t  M ||i^
elicieBR one * Ibe tu n i  
Mr. M ftwltef «fti tm t ot » po&Es«> 
liwk. leidftft '10 f%'«B m
licdee
bS: lltf tlli »-n A * fa** wflo -ceKi- 
ifta tta  die orfeoiyM io m off- m i 0 L 
Bymftaft m o  # e  §m ofitm  Cemmm 
M irite . iJbit o o ^ .  be •
ibftdov oktt futwe t%:«aes i« « ft« s  is
Mr. Hefttb Ucome* koSm  of d o  
offioMiOB m de I M tb  f m « n a » t  
m  ft tisto  wloB Ms pftity d k q p m trly  
oeedbi. aMoif efettiwe tiiucftM o# km  
m m n m m . In  d u  ^  O o t i |t e i«  
iloHie fiifed MMftMi; b t pm  
m  m pt «d li Hr. '
Mr. Head’s fim ^  wH ooae 
sfeofiiy wbem be is ssv^ tbe oppoe- 
i»iry of^ftKftciii^ tbc g»\€mmm fo# 
tes ha.ndiB 't of tbe eu joocic  skttftttoo. 
H is k  ft Inrdea wliicb sboudd l a l  wei 
QB bit sMxiJdm fts this is bis special 
fOf«-
Tbe B ritisfe pairiiajaaesAary rcc«s.s i t  
•ear. aad tbe bow kader w il has# 
liase ^dedy to fee the m m si ia M» 
bftBsk. I4f. i! is k»ow% iiotdJ
ra,di« Mkiif f t iw ^  m  tim im  
%r Alee Dcws-̂ ba-HoBBe, hm M% k 
■Ew fiOBB b f km baafdi. W m t .be bai 
tftii I t  Boi bast m  .eketaoB m 
O siib ^ , ibe €&m«n'4mo teftdersMp 
BMif CftEist f i i s  l a  t a l e  a  m *  
oo4  feol, m l i t  of ca tchaf tb i
c f f» a « k i  )iaw.'rs«f, ibe
m m  kftsicf b iv f  h id  •  le *  is tM b s  
1® rsiftteiJi w id  Ms sapfsonerf
m d  fti l ie  »»3Bt Q»e fee s*J! be- 
Bt» .eaoBib far e»tl«ssi»s« m i  
tistar nfirpftBoe aoc to kis*  fe»d m y  
of iM» fib  worn off b%: eseais. His a7  
mmpmm et l i t  iei^kriMp « » f  » tS  
lirftftr hmk la  tbe pany a I t r ^  p u t  
of iM t lent .of Cooservatives wh& » « «  
ftfeoiii %f A:tec %&i *l»a, 
iway l i y w  d o
poib, if  i n '  tiil;
m
OHAWA REPORT
Police Chlefe Call 
For Death Sentence
k r r m n  w g u e w
OfF-STORE EXPLORATION
Old Dogmas Dent Help Director Of "Flap House"
H »  pmn  «f i t  )e#i i i  Cnesift 
I t id  m  ftMttal .ftw ow  I t  ft iMmi 
'•iM i km  ooiMtif Ift fxpefifBiaftt m m  
B b to  a« i ii«B il bM M
m ft iftCMlt. H i i  c d M  km f i l i m f
« |  k m  K f t  D ftB ocfftit Pftfff ft e # |  
iplfttdM of)f»oit«wy to liife«n  
p m t  « lM  i n  l i i t  i M a  kk»M  be 
icM t to  nsMMt b bor pcaot m i fm*
B «i i i t  d«riff»oft' dbm  Mftftftd 10 
talk ftbom iiiftiijf kmrn* 9b m  Qmbm 
m i  i f f  im nefiii ftBi M rii coiitao) 
«nd tbe CftHAda Ors«)o{w»f«if Cotpor^ 
•b oo . ladeed. t i i s  d sm im M p f ih it  
€»»*i oofit wEb pfoblenst i t  boaac, H 
tirod ed  ibe fttUiitjOB d  iu  Btemberi 
lo  VS. forttgn policy lo v i «  H m  m i 
m tfii i  ftiiBbo)r*8i pfoiefi m ird i to  
tbft VX  eom dM i te Torooio. Tfeft 
im t e i  torofd ottt bft«0y. The mtrcb 
look piftot iftftt u  i« w i  c tm t throoite 
o f tee dcftth in ta o d o o  o f mocb-io* 
i^wcfed A dlil Strs*mc«.
Tbe bftfd tnjih ti that t e t  socia'itt 
p tftv  doe* k tt  ind Icft to ctenl^ or to 
tftckte the irrai is m *  teat f»c* ihii 
country at ihii lime. It Is tecreasiotly  
ferrdevftiit n  a (ormolaiw o f rem edla  
for actual economic trouWea.
The party •ixild  Impitn •  tee <ju*lity 
of f w ^  debftie, and perhaps its own 
ekcttftftl chitKM, if it |«o< dowm to 
the problems of today and stopped Ita 
pretense that the theories and slofans 
useful at the turn of the century are 
helpful today. What pertinence now it 
there hi tee old hash about **• people's
pwOTMBial" .1*1 “t i ' i f t i lm te i  
m m k' pm m  fneaa pepfig « t l » |  ar- 
.pawMaaBB m om  etest-
'Thtt wftfk*! eoitecwi.iticss betneea 
fBWfBdal -aidl fed ftil kadeii foes far 
W tfplaii » b f te t toctiliw. iir*s#ff 
ted *  ffirvftiet. ittpfim  a ^  
asm.. KOP h  afl ijejwed up lo  
bftiik* fthe*^  aon.
Tito p M »k fi and tee Otiaaa peo- 
pit ftft aov  teytei ptans for an eteb- 
oraii iitodicftif propim  and the only 
haaslf is o m  whkh tosTfitmfnt wih 
raise tee smii la* rrfcoorm roquiftd. 
This ow toi after peniion ften i. hosfsi. 
Ill inturtiKe. unemploymen! inssw- 
ance, famiiy allowances 'and a whole 
•ftb  d  cradtt-io-grave protections 
teat makes wholly rrdundant the K 0P  
propwali fw  “a network measure* 
whkh will costr ex-tty indtsidual at 
all st*|e* of hit life and te all siafts of 
hit te’tng.** The rtvoluiicBi has occur* 
rrf.
The really toujd i<te now <»ofront- 
te f  our iOc»«y is to mike the economic 
lytiem run well enough to carry the 
Immense super structure of welfare 
teat has been erected. To achieve this, 
ft new and whole hearted co-operation 
between labor and manaeement will 
be essential. But to judge by the trou­
bles teat the labor party in Britain 
is having with iu  strike-addicted union 
members, it may be that the l.ibor 
party in Canada will not be able to 
contribute even te the area that it pro- 
fcsies to know best.
Has Tough Wake-Up Decision
WASHIN'OmN <AP> ^  Al 
mm mimm. tfet wUeiMto* 
ra«f at te* itadtift* ®f frttte 
:i*f-f'ftary D*a» husft.
'71m mas wfe* ealted wt* te* 
watt* oSfi't** te r&art* of tea 
fcfeift a ! te *  It*.!* d e u a n .  
opwatiaB e.e»tt*. H« te- 
feam ad Rusk .afeout •  im ijiary  
rev*oij * * » » «  Ck«. timpm 
KiiatfS, tfecft io u t e  Y i*! N*m*i 
mijusrjf c«nsma»id«*r.
I ’ll*  w*!.rli ftffiiw . wlw it*t te 
» •* *  'Om dfiicat* dtcisieo «**. 
tlwr la wall* up RqiA, la te# 
l».f*d ef a !.r*m wlurh
m aet te# exffitf# aa lii* srvnste 
tkm el iii.t flat# d#}rtrim*«L 
Tfer** ittca laami o n t r a l t
a r o u o d  i M eferk,  a&d «®* 
e f  # a f *  i i  tftm  te*  
l***tft*!te. *itevr ft eciisteti or a
‘'1Sp**<l i* o«r 'MM#,*' aald 
Iftpii. lWtf.*clMRf, diroctar of 
te* •’fi.ap Itoust/' at iIm ««tr# 
It HHttetim et eall.e<i. O teers lika 
te .nwali .atMui t e t  ttai* d^ai*> 
m t e t ’i  "rumpit ro«».**
A fter tls# ®*y etr P l i f  d it* it* e  
Prr4.id«*t m4m4 tMi
ffwtt# w i up tor WM al a um a 
of eiiris.
fMlack.tr h im itlf ti 
tetttf btiS s trr ts iv t, Th* S .  
j'tar^iM  r i f * t r  dtpicmsi t t t i b -  
t!.ti««d htt fam* *» a awixui la 
C2t.rabttev'tet la th# Car.fo ta
TO YOUR GOOD HEALTH
Toe's Job Hard 
So Trouble Starts
Beatle Bubble Bursting
Maybe the Beatles got their M BEi 
just in time.
I h a t . .
A e beat bubble —  inflated to gigftntic 
proportions by the Bcatlei —  u  be­
ginning to burn, Confirmation of this 
Is contained in statistics released by 
the Board of Trade on the sale of 
“pop" music records and In the fict  
that p b l l c  dancft balls in Britain are 
twitching from pop to ttaditlonil 
dance bands.
The drop in record sales it particu- 
larly revealing. Sales amounted to 
£ 2 ,0 6 7 ,0 0 0  in April of last year. 
This year, for the same month, they
dropped to £ 1 ,5 4 3 ,0 0 0 . The produc­
tion of 45 rpm records— the backbone 
o f BfitaM^ raeord
similar trend. In April. 1964, 6 ,750 .- 
0 0 0  of these records were produced. 
The f ip r e  for April of this year is 4 ,-  
814,000. Even the production o f  
long-playing records showed a lixable 
drop— from 2 ,093 ,000  to 1,857,000.
t h e  Board of Tradn figures do not 
Indicate that the beat era is o v e r -  
only that its heyday is past. If only it 
had peaked a little sooner the Beatles 
might never have got their M BEi and 





Prsmtar W. A, C. B«nn*tt will b# tha 
Commodor# at th# forthcoming 4»th an­
nual Rsgatta Aui, 10-lS. H« will alto op*n 
th# n#w 1900,OW court hout* on th# 
m om lof of Auf. 11. The lUuctur# la 
rapldljr nearing completion.
N  TEAM AOO
fnlf INS
The rtlaiaUon or gaiolln# raUcnlng la 
orlBflng an Incriat# In lummer driving, 
Tbft ferry revenues are cllmbinf ra p ^  
ly, Capt, A, S. T, Raymer r e p ^ ,  109 
more cars were handled this past June 




FubUsbed every aftenioon except Sun­
day and holklayi at 483 Doyle Avenue, 
Kelowna. B.C.. by Tboidson B.C. Newt- 
peperi Umited.
Authorbcd as B#cond Clftst Mall by 
th# Post Office Dtpartment, Ottawft« 
ftod for payment ot postage in cash, 
Mcmtier Audi! Bureau ot Ctrculatkm. 
Membter of The Canadian Press.
TIm Canadian Prcsa la #xcluatv*ly #n< 
‘ilftdJliB,llN,iiN..toii,.iemiWto
N  TEARS AGO 
Jalf INI
It was "variety night" at th# Aquatic, 
and large numbera of members gather­
ed to enjoy th# entertainment. One con­
test created great Interest, when groups 
of four had to write and sing a parody 
of a popular song, Tlte winners were 
George Melkle, John Cushing, Monty 
Fraser and J. E. Young with a parody on 
"Sweet Adeline" that Drought down th# 
house.
48 TEARS AGO
Jb^  in i
A high school for the Rutland district 
was suggested by Mr. John Claxton at 
tM .aRau«l scbiMl ro ee tln fr^ T ^  
gleish was In favor. If It could be fin­
anced. Mrs. Bond thought education 
costs should b# spread over others than 
Just land owners. No action was taken. 
’E r l r  “  ‘  ......... ........................................
By DR. KNETB G. MOLNER
Dear Dr. Molner:
My podiattlit telU me I have 
a ipur on the bottom of my big 
toe, Is there any way lo cure 
te ll other than by surgery? It 
Is very painful.
What causes a spur? Oat per­
son told me It n  a form of 
arteritls.-.M RS. M .E.U
No. a spur has nothing to do 
with arthrlUi. Rather, It it a 
calcium deposit developtng 
where a tendon Joint the bone. 
I t  ia th* rcstet of trrttatioQ oe 
injury, just as scar tissue de­
velops anywhere else.
The heel it th# common place 
«w iftof* N
can occur anywhere an injury 
effects th# Joining point of a 
tendon. In most parts of the 
body, such a point is not sut>. 
Jectcd to the pressure that is 
exerted on the bottom of th* 
foot. After all. your whole 
weight rest there, to  th* Utile 
calcified scar presses against 
th* sensory nerves, and pain re­
sults.
Th# most satisfying remedy 
ordinarily Is to custilon the spot 
with a toft rubber pad to re- 
due* th* pressure, bometimes 
altering the curve of the arch, 
by an appropriate support, will 
shift the pressure enough for 
relief,




Bu s It'* s y i
N  TEARS AOO 
July IMS
Recruiting for the Kelowna Volunteer 
reserve, as th* rftorganlzed Home Guard 
Is now called. Is ipTng on apace. There 
132 aljr̂ ŝ nl u 
ftditilant In 
so bM beei
-  T *'"* ^  “ W * -  _____are now lU lgoed p. Wm. Crawford Is 
appointed a jut  place of Ken Mac- 
Iteren wh aa n appointed to the 
Vemoo Camp staff. ^
f.fe v w ilils i^  tbft
Asaoclated ITcjs or Reuters In tht* 
papftr ftiid also the .local pefwa published 
therein. AU rishts of republication of 




Please will you Insert th# fol­
lowing letter as th* contents In 
my opinion are of Importance 
to all people of Kelowna.
It Is with regret that on aach 
occasion that I visit these hal­
lowed buildings I find more 
desecration and evidence of 
wanton destruction at the hanus 
of the youths who are gradual­
ly destroying them by puUlng 
out of place the logs and stones 
of the original foundation and 
smashed av̂ ery wlndoty frame as 
wall as other dimage.
Through the efforts of BUhop 
Fergus O'Orady, O.M.I. and the 
local order of the Knlghu of 
Golumbua~ln»18M<*these«bullfa 
Ings were restored and put Into 
such good condition that they 
would last another hundred 
years but cannot last much 
longer since the youths appear 
to be bent on their destruction.
By bringing this matter ot the 
attention of the public I,do so 
In the hope that when passing 
people will take note and If they 
see youths around the premises 




course, but It Is a rather deU- 
cale ta lk , removing the calci­
fied lump, which is quit* small, 
without affecting the ttndon. 
.Non-turgical mcteods should b* 
tried fust.
Dear Dr. Molner: I developed 
hemortboids durtng pregnancy. 
tVhy w ertn 't they removed at 
the time of delivery? What ef­
fect Will another pregnancy 
have on them?
Hemorrhoids are varicose 
vetBs. twt are  te tht § » »  of 
the anus rather than uo th* legs. 
In tllher caio—hfmorrhoids, or 
the usual kind of varicose veins
makes them worse. And in 
pregnancy, abdominal pressures 
at times cause such roostric- 
tton.
Now In your case, It Is doubt­
ful If th* pregnancy alone caus­
ed the hemorrhoids. Itatlier, th* 
condition doubtless already had 
started, and the pregnancy ac- 
centuated the condition.
Why not remove them at the 
time of delivery? Lots of rea­
sons, the essential ones being 
that delivery had priority and 
the hemorrhoids could wait a 
bit: danger of cross-lnfectlon 
would have been prohibitlvei 
your system needed to rest from 
one ty(>* of strain before sub­
jecting It to another, etc,
A future pregnancy could be 
expected to intensify the hem­
orrhoids In your case, so I sug- 
gcst thnt you have surgery 
now.
Dear Dr. Molner: What makes 
my hands go to sleep at night. 
1 am 43 and seem to be In g<x>d 
health. 1 never sleep with tny 
hands alxjvo niy head or hang­
ing over the slda of the bed,— 
MRS. M.I).
The most frequent cauho of 
this common complaint Is that 
you lie lo such a position that a 
nerve Is pinched or an artery 
compressed or p u t under extra 
pressure, Often' this Is in the 
neck or shoulder, even though 
the results * appear tn your 
hands or lower arms.
It Is annoying rather than 
serious an a rule. Try sleeping 
In a somewhat different position. 
Many tlnvcs a slniiile change 
like sleeping wlihout a pillow, 
or wlUi a smaller ono, or con­
versely somoiliues wiili a much
TODAY IN HISTORY
By THE CA.NADIAN FREftS
Inly n .  1943 . . .
J, S. Woodsworth, Cana­
dian socialist and social re­
former. was Ivirn 91 years 
ago fodflv-ln 1971-nesr Is­
lington, Ont. He was a Meth­
odist minisU’r for nenrly 20 
years, and then left the 
church because of Its attl- 
tu d fi to war nnd w clsl re­
form. After pnrtlrlpntlon In 
the Winnipeg strike of 1018, 
Woodsworih w-ent Into P ar­
liament nnd heliwxl bring 
alxnit the pension legislation 
of 1026. A few years later 
he became the lender of the 
CCF party, with which he 
partetl company only In 
19.19, when he rcfuficd to 
vote for the dcclnrntlon of 
war on flormrmy,
r ir s i  World War
Fifty yenrs ngo to«lny—In 
1015 -- Aiiitro - German 
troops In Poland cut the 
Lublln-Cholni rnllwnyi Itnl- 
Ian troops successfully de­
fended Pclagosa Island, In 
” the Adriatic, from hn Aus­
trian attack,
11132 -  William Wllber- 
force, nntl-diivcry pioneer.
Tfee ONosiNfta AaseioBAiRB ed 
Cldeils «f Fftike weed* 's» Fvtaaft 
MaatatBr .Peeriaft. iftraBfly f«ee 
a g a w i igft rtbiB if 
i  deate
. . at ■Pmktamrnt'________ ^
Tfe* chiefs sf pelwe i« e*  «Jsms 
Wrtise* te  rveaty MF «» auJba 
kxexem tester vfavs. m  te* .r*«- 
eemeetiaUBB ®f te* feiaa* m m . 
ftter. Tbe«e i w  k tte re  deacrve 
te«: e^»c eueeteae of a l  tD ^  
•o-aAS^ end call for poxblic m m  
port eueft as teey ceitatejy v S  
m i  r*c*iv* fr« «  te* aetftw 
'"abctetsaakt"
7b* tanoker salaislii*' ef feisiice, 
©yy FiVTcau, a c M e d  tefa* 
letters us oc«tdc*t«d aad .para- 
pferased Smm in the nrnmi Cm* 
crt» e« ii Wtet* Papssr m m k A  
"Capteai Pttfetebrawat" , wfekte 
may buy ftae 11 posa 
frem te* Q m m 't  F fteter. 
OmwsL
1̂  Fftvr«fte e w m ia t i i  •  
leav e  ■Ornm-mt m  te* paefi* 
«f Ĉ aiaiatift bsr m am m a mm- tef- 
sufwam t f  mm hm
<km t i t t  c ite f t  ami 
iteoft aidnr teM te*
■ f esimteala.
ChSftT
"W# tsmki feefeewe.,** t m m
te* •'■Ttesi tee  fste*
|ry  « | Caaecaaa
lii:i m  ff*is!3fe|' t 'k tm m tf  
le  vic»a» Bkm hetvn k f  tmm..
 ̂ we*#» iikee. mm tmtm
ra ite* ' Me ttejM’umsmeet fea* 
greedy  emstttbuttte i* t m  fgm* 
mt 4 t^ tM *  Htea.tee* «f te*- 
Immwsa is  tts t wmtssy.
"P rte r te the eJareme*ig iai>ed 
date, wfeea vliatasai* commute- 
tmnt eoam eeceii. e rim aais  as 
tb* UmJtesi 'teate* wiaeJy lefram-. 
td tmwym m km mm* 
»iim $ Om  te VmU' h m m k  
t4 0 t  teat attsrt. taw etes*'®*- 
f&#w tasre IMi tea t
VaewlF fRaMlliriWll W iMwapiN
sm ttitm t te* teNste pstealty “
iftSS.. % km  be riteed bis M t  
aavas* twa I’wifed NawMM. ete- 
tener* fttiarl,ed by eecwiMxm- 
toll.,
Ttai litiflarkef *»-
ptates, s e m i  •  i w a l ^  pur- 
ttese;
F irst n !;*«{)« -watch e*  etn- 
e f f te f  m  i»e.tt6Uil m &ei.
n A m  a  r r it is  dev-eS* 
It a*,t,emt4r* tver.vi»e tn 
Ih# ftd.tniiu,iu»r«te 'wnriofif m  
the crisis tiius'acMj, fwrmiiif 
• 'b e t is generally termed a 
•'task forfc." The reeur thej. 
tc r t  th* grixtp as kmg a t  tee 
crtois la tit.  feeds II **ite e v « y  
bit of taformsitao m  rise sttue- 
!,k»n. and protecta Its member* 
from dlslrarttaat.
774# csmtr* Is hot •  p ^ c y -  
m akiof orgsa. but providt# a 
«#'li-«ued mechanltm te  b#lp 
tee  pedky maker* particularly 
In situations when ip ted  Is of 
te# utmost Importance.
Nofwally, only Imp o r  t a n I 
r',ef.i*g#s cem# to the c#nir#, 
but tn a crtsli, wfera a task 
tore# Is quartered tn th* cen­
tre. all mesisf## related to th# 
crista are chsnneUed to tee 
force.
MESSAGES INTEmrLGW
A "flash'* message from aa 
overseas post Is slmullaneouily 
transm itted to the situattoo 
room of the While House, the 
m ilitary command centre of tlie 
Pentagon and the Central In- 
telUgenc# Agency, Vice versa, 
whenever the defence depart­
ment or the InlfUlgtnc# rom- 
munlty receive# an urgent m es­
sage from Its sources, that ts 
ftuM oatkaUy tctayed to tee op* 
eratton centre.
In addition lo machines vir­
tually flooding the centre with 
'OecoBeO' tneffafwf 'tiWlv »ISns*«,' 
other machines provide Hoff- 
acker and his staff with new* 
reports.
» m  o o m  N ia iia iN
Itou* F a v r e a a  r « ir a a M | !»#«• 
te te* neuce cat Caea- 
Bias* tea l te# t te rfs  -«f
Ca&eAa are very fiCioefiMi ks  
tee satmifa* fate Cm ada «t 
U..& gaagiteea. #*4 te ^
targeljF tes te* potocf «f betef
iund to iailte's wtecft tee  ftoeicw- 
iMtee# to
S ill. It u  *»f#  IN I tea l te# 
KMi «-#*itiiy' v n m m i  
ortaiUfftteto* of II.S.A- fcev* 
bweji so atiftoftal m  Ca«*4a, 
tliat big mxtory bat tieea  avail- 
a b le  to  toelp en m m a i*  to  eacape 
from our judirial macbtee. ibat 
ftv'e-fsfur# lirit«>s and targe 
"fees" have laorti feeard d  m  
Parham est Hill, teat m m  
Pr'im# Mi»:ist#r PrariqB has tuto 
to  prom tto  to  root « # t bi*di-ni# 
t r m r  from hsgti ji&ljtifs.. It w#i 
is fart tet* vrry tJ.S. rrimasal 
tetruiMto into Canada which led 
d irertiy  to  F avreau 's  dow itfaa  
a t  tntfttiter of jwsttte,
th e  poU f# rhtffs, wtUi tee lr  
rleiailfd and tnttmai# to o w led g #
•  deiarfeite to.
7%*y XEiake teis vary cl 
ift dto k m  tatecr to te* p rm e ------
WMtocWslto i t
I««v««tod  a u fa ic t*  Ift 
. t o t e #  itosi: tett wito 
ra« aaeert teat b # 1  ai^ {«*- 
v«*t a* evwft gr«at*# statoEbtsf 7
Favreaa 'Cm flim a iftat tee  
fteate pstosdty baa pw ed a fte.. 
terr«iG.t a  Caaatoa »  te* paat. 
by poaateag mt ia U t  WMto 
Pape# tfeat. asto* tee Nan «i 
te* Dadmhmitna tktmmey ttm  
to INI. tee- mmikm -si mmhtrt 
ba* soaiwd. tnm  DU to iN i to
m  m lass.
toftftR FGUCE
Ife*' psifat tetafs a*s«ri N  
k m  htmm to te* JNito* Ittota- 
m - ~W* fer»|y believe tea 
gtaate SMtoa  ̂ to te* N#*tosl 
tofcfttotoi^ te* p itae  iftve la 
■Ctaftltoa wteh #iaiftiiewiii csteteto 
•is-**
ta a*e#i #i teite MM ftfb
'liSllxidhiiF WS kilfiJUfi/Fjf/fti
o«? Ye*#' tkm  y#*r. te* OlBitaft.
iM t ¥tm*m tmtetmmm 
i*'«« ftstsmk refwesli bg te* 
M .M P ta r M .... gii ê iiwua toto
frw tee a* ateeftosto taeoa. Ctoa- 
sto*r teto* tnws i n
r*v»WJ Wto» P*®*e: to te* 
* # * « • y#*r§ frttoB I N I  to  i m  
tociwttve, te*re •##« IJtft lowv
JjM CSBjids hmmmm |to’w-»̂ *lft*aiM toNNCF̂'#to sip wteBto
ptece—f ia s  bow many 'mim 
aKted'? ta. ostta' 9d #««•• to te*a* 
««>«•* rtm t was te* cnaektoal 
capita ftM eoftvacttol; to Miner 
II am d  mmf IS ftUsiiie 
#iftte*lir iM’eiiiia .4W  taw. 
_o^»ye. ^ iggkkms kmmm
• •  waofttta ft*#* mm% lite  
^  fwfltoiw .iBsMr* kmmoeUy teeta-
«4„ taw ctotamamnd ■oCitcen 
ev-errabfei* la ttawsa*. 'Of' Om* 
m v»Mcemi'«rt.,. MfiJy iS tm * #«•■ 
fivttto: i2SI ■tostofoM vartwi*.,, 
feid Si «f tes'tt a4taw*-«Mft 
■feoate.
E O T  ET.NI aOM -
i*gtato i t e n
C F w 7 ih «  itejfy
*ir«iiry Here l * i  » i t e | t a |  ft 
f . t i l  «eff-taee«e fate wftteii <mi 




-MU A -fc...  .-----  ^Fto wPto* iNlto toJHtoplPlRlll Nto
G«a ftwl Mte rtabtsewweae aasi 
afr Ibswe tetag# «HB 9 t t k U i
m to  » •« ."  M sM brw f:I3..
Prrtifcj:** ii-Mf ftairt*  ttuit « •  
d te 't  gr*. wtisl *•# waat is tse- 
eauf.# V* biv# 'oewr boOMPreMl 
o u rteh v i to wt^at He waitta. 
G h#  #U ttsst l i t  aiYi of you. 
lak# all i&at II* has promtsedL
More families from llartney, Manitoba 
are coming Into the Okanagan, accortlliig 
to the Peachland notcH, f ' Turiibun and 
wife are at the M.'C,n!l ’ •* -
W
huine, 1ca)1;uh........................ . umg
over proiierty, and Mr, and Mris, K, JL 
,, Mllbum havft bought ta W. Ftalay’s lot.
" t a w n r r t f t F F ^ ^
other whys of protcoilon.
Thanking yqij In ttnilclpntloa 
for iho spnre In .vuur pniivr,
'J T*maiu, yv\,r'j u ln -u rd y ,’ 
H, C, S, CgLLt.Tr 
Okanagan; Mission, B.C.
bigger pillow, will vhsnge ih* 
IKisltlon of the iieek and shoul­
der# enough ho tho slight pres­
sure on thu htructure#'no longer 
occurs.
NOTK TO MRS. R,7.,; The 
"rhythm method" if followed
vary from tlmo to time, which 
san UlfdW It off schedule. Hence
I do not (onHkler It the most 
rt'ilnhlo form 01 liirili i.onu'ol, 
and will leave explanation of It 
to thos* who recommend It
1916 — 223 pcnple were 
killed by burii fire over 
1,200 Rqiinro miles near 
Matheion, Om.
' Second World War 
TVenty-flvo years ago to­
day—In 1010 — hundreds of 
German slrernfl p r o h o d 
Hrltaln's dpfcnces and sank 
two small Channel ships;
death pOiialty for Frendh- 
men who enllsled in any 
foreign Trm y 1 Britain ide«
maixtud that Japan explain 
(he death o( a lleutcns I'ur- 
rospondeht while Iwlng In­
terrogated by Tokyo pollca.
make mine stein
S te in  is  b rew ed  th e  t r a d i t io n a l  w ay  -  w ith  
. . . q i | r a x a r f i i .o x t r R .a t t e H t i o n r R n d 4 o n g e r - a g i n g »  
to  onsuro  a  b ig , sm o o th  b e e r  flav o u r. T r y  
th is  a ll,-m alt b ee r once. Y o u ’ll sa y , ' 'M a k e  
M in e  S te in  A g a ih l”  ‘ '
U Ml I M
O'KCCrC OLD VIENNA 
IRIWINQ CO. (I.e .) LTD. Stein
For fr«« homo dftllvtry in d  bottlt pick up phont:
762-2224
Tail sdvsrtoMMnial ii net publiihMi or displsî ta ta Iti*
St. Theresa s Church Scene 
Of Double-Ring Ceremony
voi«  sinBtax U m
mm
wste m *  m m r n
Princess Shov« Wenty O f Bias 
For Her "look" This Winter, Fall
W OMRVS iDITO Ite rU M tA  EV A ?«
Ni tIesilwfriAei iNcklM lycvt e«iA> 
irtell PiiwE*** IrtM  'ItalSiJiM** Rias wiUi Omtry Bmnmu er 
leefr fee tatt med v iim r->bi*s|k tof ttaslMd sk irit te»t c taaf 
«»•,. fata* v a lc tt. bias 6 et«ils|i» te* te  oMUteac pitets. 
•wi «Y«i •  i*v pain  el Mur l Wldfraegupte woei jmky 
rtrteed  M artteg*.' {wcr« m k
"te* tesn « 4  te.'p*te»«»r tepa.
m trny Im  m y o m  
t tm ^ e ite  tec coMtiir, 
tef » m imw«ri«tteft tar 
Dte.tWI ycarlf.
Tlcir. hmMtmtt* tm* 
tten* sBsteteas 
M teter rw r te i  a c itfa r*
H *  c te te n  ' iw(nd_ ;i tetev* *  piteef*-
m teirte «f ipartec enpw av s iS in m A  PAB.,y CteTBIEl. fWrtta. m f  m. mu wmm. l ;  teMia*tete*d teci*.
..................    te»c, <teil*i*te*‘a «aly
• 'j A N N  LANDERS ■ ■ ■  S S .  *
' T t«  r a g  beaicr. Mastwr ta ia a  
Otttster«Z, JMfte** «l te* ihno*
Mow to  roliovo
B A C K p ^ ^
bIhI NMStHI toomMns>iXi4r
•a*  aere a Aait toiarte: |ara*l|
m d  teark trsiuicrf. te** teC:
SlOO OiOO SSiOWodi pOiOtO i
sa te ie t ^liaid ptearteaea, c u t ' 
t* teat KfPit-lte*' tec** teeisro;;®® tea*.. 
h f  Jhutm m  ¥%mme*.  ̂ A a tew te*  coltecttei. 1*4 te#
C n m i t t #  \A / U l t r v i t f t  D t t« i i ( r v #  71* G-aMtesa* Ifak wa* t»--te»s «wi m km aI 3fnily WifnCHIl KlVdlry a m tm d  u m m  l® p» ai M t e «  m tm M  m  pv* sm im m m
tsto naxs «* a  e te i*  tetarti s.tatea*M. Btei Ifcw Ml! Ii#a4lati:>a a  «  «l it
tkA o u iem iu o m  teiayawd wste^ a i \  i  I I  .fte*« ia*»  aa4 E&*,te.;te(an as4  f e a i u t a f
wfeto K ueasi^* frat-j R f P  | | K t  V p f l P t A n f p ^  ® i i f f e i e r  a M i^ l '^ * ®  a i«  ixm,.
t,f4 1̂  J U a l  V C y C l u U i C a  H H H B  M < w t e a a a a j t i ^ * « * * t e t e * : » ^ - * x «  beiu.
d  .acltci .as k m  m m ,| -  coikctiOiB* to d*i«- ; SAi-msM C iw td  m%
>k. tv.-w.  R.-£hT.rt D«*r Aa® lABtetrs; Sc«*te»gfKfaa»i* te* pai«»te kav« a c t ' fbej-* w«r« m  b m x m . O i^-m  a n p p to *  flar* *t m m -
Ley d  K itn aa t sad  U oTd'O ntsr bateerte l and I'*pv*m « a te  d  te* » , aqtofi}', te* l»r* **r*. v ide  esc»jte to'prtSAed to* pleats # » «  a  k>*
tetet'cettteti d  te* Bwza f r o m t a a w  v'to te talk te. Mjiieeitei teej'n  m * 4  aite;fete ever rtefed te* «diaii«»*.Ut*K^e« 'tcaia, Tb«* ttaci 
w>jPP,y ' '.bateiasd R4|.*eateal i  v riie  te'vaatedL t\ites ca  rottadL si*Eidei--*teaiJ-*'ktat e*f* i,k*yej.
At te* beta la  t e . : ? ^ * ®  1 * » - ^ ^ | ^  Laaden- My s l l f  * * ®  a « * j  la  fc*r cd ta«te».
E ast K tieea a  r^rr.^:r,.ityi «»« I Tb* fasaiiy a e j t  doer i » » b*i di . {.AaK»«.ia Shtov,-«d kaji ctetfets
ta ta te  f c n  aay C H E £ S £
te a ie  it KOCA
R O T H  D A IRY
rB O Pircn lto .
tee Kiesteer d  li*  d id *  r*ce*Y*d dkfldrea. 7%* saoteer is ; . . ■ ~ -i wrmm
Ard<.iL €)i WjrTwilirid WS*M£ie6S &Ŝ  sh* " O'* OSKCiiioi SYIJLWBCffliM® PPO . " . «d» ikavto JiM £tef;ir #‘âd'*b-i!tV!ir*i> *T!itete» •tep l GA3stZ1ffi« IsyMSiF i
teuad aiad i  v«r« eaiafed tar;
v e a ra g  *
jdcsOTteateta as pjli&vcr » piay-
‘ $ -'̂ voT yiSin̂ f IFISefif̂  ^
u .  . i i i ' a a  » . « ,  » A  .  «  to-.. Bri •
fsa* sfai* VMfa ats*»M*a**, v y gj-a «k» i*aim»-fs tm tec tees ..——  ---- _ _ 3 Z —  __________a eeeaaf* d  atete mkern »  ataays tetaai «*»*!*■ »»* iiwmva immm  «  nm m  *» azv»?* mmmm m s-,y urn- *** ja,j^ detali «*
Mt d l  Vite mmk teatetffee* aad 'te l **d 'lad  I '|i» y « * 1 ..j^  ** **? iSjT—. ' '
iifdMtea-Yailey, a tekd v a s ^ te i  ts s*  fe serve m  a 
'mmm ^  te* te*te- 7b* ie9om ‘*"SBmm my i*»l cinid swral
n o te tr .  v to  m m m d  h m , m m - r n r n  m m  >-«an **»..; ^
a  teeate  #««*  d  tfaA lA****#,; lb *  fr-s#ar« t m m i I*?# a'tte j  f * ** »  t  fe a  v * d
vfa« a v te *  rddfc* wr#  osW- *y*f't*# -d '** te# aMi r« rt« a
'•age KS’oia# te teat «f «*''■<*«#* *»a »'»!#»* a id '5 »** l*t aterg 'im fei* b«m»'
lam**i m rn m -  :!te*aa »  m*\m m j  w»jte* m *w ', a*4 e se rf te te l  »  te :d y . «af*s«i G a ia r» # >  k m m m  <*teler«*
, Tb* i&asier d  w ^ a i a e a  was'^T.. |  te r laa# Wtei* ** ar*  ««a;
'Sisgfrstd v to  f*«-'j Yestefday te e  f t - je tr -c M la ^  fn**d» Gtea aJva'ys tur®*.'
:|»M d te* toart to te* terS'Se. a»;sgt;iKw tew s»..i:3 te  Br.e:, ''''iaeAlte* fcte®f*rl te  p « - is p i ta l  m s ..'
Aiae SftsOa f#v* te* teasi ja ra ti, it va*  Tisyni'*$.''•-;ita  say* a 't s i f a  'ter»» i* a tiasg
« * te ^ |d  te* i»st asd fitooiy vate*
I A  i^ o o  wcaroa soospsji ii o’&i s&oco-
* •*  pew d te  vear a..i Wbt**Y« be **ke» tees* rv*:
1W  i w ^  9 w m  as* v a s  ®a***i n,.. id w e s  te  v««f i  tael iise tedppug
teat te tefepd 'te  te* bam', f'\* W*4 te
fa t-nTt mtmm. vVMeime 1*^** Imd VttAB#' I*
IS* 'vwdstwi* ttTktar t  Mr. a«ih**4 t o t e *  «toi teal aa* ab, 
| |y * /  JfeMfb O K te^eat ***•'' * *’’*  teemtL mn um. 0 4 * ^  p o m a i j i  o t h i w w t
f%nm 'kf k m i  f k m k  frtvdte*
f '*»■*%*, B-G-; Mr.. a>»d Ml*- 
Adaiii 'Wavry-iA * to  te to ia ' 
tm m  E steto i: Mr. I» d  M>* 
Abtis Ommimm *ate Imkd ato
.E*i « « *  a ^  Itotee* teeate'iafcmt *a» tateaiM i *ate * ly j 'f i t o m  m%m to te  ^
p a r to 't t *  a J w  dia... flii«»te>:i*T « .laww* w f J « . .  •»« ■»»';*«*-
E w to  CateiiiW' hamm m  ..|»£t*'.itoi>f'* •'•« d  l*r* vste fager-'iLetdto* **■» totoly. .tote_* Mr__ 
If at 'i«.;M a..*. *!l** Ja*fa*JE^ ato  a '¥ -te i# to  Kurtate
tadM lto m O r* to r* « .: to ig ^ r t i i le p te  ee teaa*  » » » mw|  te d a  Ciftj'*®*, t o t e
dM r'-ard  Mi*. .A*ttoGB%toteto:!»taii®toteM*. f to  tom* tosr# a 
.d  ftstiaws. te* tom* d '- ite*  f* « « , ♦ « *  <*«» te*;
Pa»d*i ta«i*.ls< imtohieit.. -*«';pviai*,'atoi i d  »•«■ tawto wgt
FtaaM *afte»- —■'f'.M.
Pear 'TM.: 11* e«teiw« d
ii:;|l taa« teat m m  teta »**a* a  
i'to« teat. I *♦* ta* a vw** 
ato*d * e  * « *  «tsar«to:. © leto
Too Old
At 32 ..
m m  Q w m
Tto e ^ t
¥ f  » sa • to t*  totatey 
satea, 4smmbi%» m 
•■ b*.ir- mmm$. Ate 
ato.ii ©fa feUimi**
to tf  v t p  a to  taur
pii*«!S.
m m  f  ABEE
Beam* S ake 
S» ItomanI f  fMMi
f[ AB GaMtete B*f*An
tl Fate and lta»ai«Ai.|Aa.
Oter W fear* aelaeaeilw. 
*s.|*rttac*
D. J. KERR
A d te  Mmtj S to p  
u l t  et. raM itf tf i i i
itp F W ii V girt i
saj's 1 ate .w®«tiv«, W'taiti'te® at M?
■to yem m y^  -* 'Mi&MY M>W,. :| 'Ym,. says Ajy f \,M r#r  P d b
!3te#jr' N w : I m y  'Gi*« teivuti
,te* .rktetei »i to  toPW. tt’s tote'i'itof* te» »«« tr'to »*■■ Kiittog 
#'«y «ite»teto ■atoal %»« tatala «»w* dmmmXim. te ta  a «'.aii 
m iito to a ito .ta a w e a w *  'teilto'’'* m  ta* « a ^  a to  
It’s ta«mi4 tar Itf-utert* wtei'CSif* i» mom « «  vtoteei' 
m m *  to %* •torap’Wt'i*. .Bto«;'t* I'eato** n «r «i*.
m t  a  iaiiiijf « t e e  m  rtvairj-; 
eiiistt arid t  vifl 'sitiaw y a i a ■;«<!-' 
Mr a e l  Ml’*. I'aaijf €ftteito*as|;iecy£« d  eefteatoa^. .Kated 
w te  lto*d  a to  4 a* %  to»a«W a is
ta i i te i ;  ito'. atal ifra . B 'toi
d  Mf.. ■*«# .Mrs. Osteft-! b tiiii 'te to te ff'’''toagte
to te  m
%*4
to'*<t d  'fw a te .  » e .  iwte* 'i«to ***  f»to* to
«.rv, rateef G.lsm afertetaiii* Iwiterte teaiito ftaaMfW*# 
at tee ®tw»'We-S"ifcf f« ien««»  a e i  .hBatra :§*• .ram to  a  ton^fa* d  
Mr* f r r i  M aitte. tee ateate. ruii ttoes.. 
aa&g t.ta fiii* t t e '/  d .u m i «l*i lisa* i te i i te  l>w»te*ai mm
at#fcte| d  tto  re fis tw . a « « s is .  
atato to Mi.ts p#«r.ia Itatoite 
at te* rn't.m.
'H* m m , a to  »*s givea us 
Wi*m*ar to* to r  la tto r, **» 
t  m um i s# a n«'if 'l*»pii 4f»** d  
lai'e aite ft.,»k.e T l*  «.**:?? feer*4
to r  ■s.istrr'a fsate el toaar, te* 
trtee*«*te* i to *  'Stess lb.««»#
fa i lEmm  !»«« Me#»a.. A m m
"■ ■'r t 'w w g  Vtm mmm fi Mr. 
« e | M is WmM  OtteMcfft. « te  
Ato* bmm ©r'a.r*^.
.SnssI...; Mr. aad Mra. .Itlto 
flsfikii frw a fei«ite„ 'Cm. I Mr, 
.•ita Mrs. T*4 Mtoey aste t*tel.i" 
Iffa'ti MtaPrte* tia i. Alut.; Mf.
m«4* aite' Mis# ttofapaa ttoto.j»»4 Mia, p, kmm
t e f , !»««»  d  tea III'*#. i*4, i to f to a * i  J a s m i  F te p l aite liadB 
ffepifiltsf y tstef ftaae*' ftfl s ra s i to to  .GWetee*. 1 ^ . ;
te* fm rs'a  si'Siei, Mi.## ItutetMf';. aid Mi'*„ B'iU Itomi tfvm 
d  ?««*«•* All toarj'V ffiea « te  Mr. ante Mia, Mm4»' 
— — — I v*| P tteatotai aad laitoly Itote
Bepite.
Btewa ieaviAf aa to r  to a tf -  
itoaa. te* tetea c to n p te  m  a 
ye-lte* telii towrte itocfli wttei •  
ta*irtoA| JartoG aceaatad m ik 
a toG aasteals. aad car-
te a I
titji t® te f Cc*i.'t v to re  teteyj»tot* ito  »‘SI togte t o t 'rw to 'tl * '^  r*M4a te
v rf 't  te# f v f iu  d  ito tr ctwane at tei* terg* Srv*«te*te,y, ».v>
AROUND TOWN
Mr. *64 Mr*. W. » . B tw ly  tetat •-#«! «e, _  i ■•
€**mei biv# returafd Imi* •"<!»»■» tto roast te CaMiem*j
toy » t # t « l f t  wara*'i „  fttaiya-M*
eta*. W'to# la%«tora .iote u i m s
I to f*  i<«is ffagte *r*' 
iiHitaKtei, t te *  IS ♦ «as*a* ■*:§• 
a » i ' »  d  * H*»a al»5» v « a i*  
rnmm a  taei»*a'** i'eestaw * ito c  
eiksAtot*. to r ‘m m  to f« d *  sto
Dinner At Mountain ^ a d o w s  
M arks Golden Anniversary
H«** p4«aa Ito rti mtimm *  A by^iijtet d  m  iw te f  »a»
■' tes* aiwtvwaary rite#.
t«w ana tliugltter Mr aad Mr* 
li. P. Sbtifhy  ta V tm m v m ,  Ea*; 
i« it*  £itt*n tefjr attiffirfai tto  
Bipfaiag of te* 6ew Ubrary 
Itetklteg l» rrn u rto n , and wMT# 
tn V anm iver tb.#y a tltndfd  U># 
Saturday night performanc# of 
tee Rojal Ballet, and v e r t  par* 
ticulariy entranced v lte  tea par- 
formance of Vancouver’* bal­
lerina Lynn Seyoiour.
Dr. and Mr*. Waller Anderann 
returned Sunday from a veak’a 
holiday Hwnt at Ijoog Beach, 
Vancouver Island, and tn Van­
couver, where they enjo.ved the 
Saturday evening performance 
of the Hoyal Ballgt a t th# Queen 
tlU abeth  Theati#.
Mr*. T. C. Mcluiughlin, Mr*. 
<1. D. HlndLt ami U ra. Jaroaa 
Stewart were among thoa# who 
travelled to Vancouver la it week 
to attend the Royal Ballet.
Sptflding thla week In Kelow­
na, vtsiiing Mr. and Mrs. Gordon 
Finch at the Imperial Apart 
menta. U Mr*, Flnch’a mother, 
Airs. W. M. Vance from Nelacffli.
Arriving today for a t#n day 
visit to Mr. and Mrs. Charles 
D, Gaddes are Ihelr two nieces 
Miss Susan and Miss Sandra 
Kirkpatrick from Vancouver
Mr. and Mrs. O. P. Rose And 
family from Calgary are enjoy 
Ing a thre# week’s holiday In 
Kelowna and are slaying at th* 
IiiUMtrial Apartments.
Visiting Mr, and Mr*. C. Law 
fence are their son Earle from 
Saskatoon, Mrs. tow rence’s 
father, II, Thorpe from Sask­
atchewan and an aunt, Mrs. II 
Jackson from Sheffield, Eng 
land.
Mr, and Mr*. Daniel Purcel 
Pom  WctnsKlwln, Alberta, were 
guests at the Capri Motor Ilote 
last week while visiting Mrs. J  
S. n . McClymont In Ukanagan 
Ml.tslon.
Spending this week at tee 
Caravel Motor Inn while vlsltlni 
friends In Kelowna are Mr. am 
Mrs. Hubert McNair of Vaneou
ver
Holiday guests at the home of 
Mr. and Mrs. Erie Rantala are 
Air. and Mrs.<Alb#G Mataon of
IlattleKmund, Washington; Mr 
and Mrs, Jtin Olln with Monica 
aiul Merle from Vani-ouver;
Oregon; Rev, and Mr*. A, Ilolm- 
gien with Carrie Ann from Seat- 
tie, nnd Mr. nnd Mr*. Frank 
higurdnun with Mark, Leslie and 
Michelle from Vancouver.
Recent guests of Mr. and Mrs. 
Waller Carswell were Mr. apd 
Mrs, M. Pllllpow and their aon 
Norman from Kenaston, Baak.
Weekend guest* of Mr*. D.
h""”Ci^rdiyil and
AdvntUit toif>lt*i at Gteodal# 
a autort* ■of I m  Aa##'!#*. Tto; 
dorter and W* wife rprwi a week 
a t Itofw w o u t#  tom e.
Mrs. IjortB* Dlebel, Tafaryn 
RotaL was happy te have a 
visit from her dauNtter and mo 
with teelr famlUt* from Call- 
foroia: Air. and Afrs. Gordon 
Buckmlller from Izodi aite Air. 
and Airs, Donald Dtebel of Sac- 
ramcfite.
VlslUng Mr. and Airs. A. 
Grabo of Black Akmotala Road 
are teelr cousins from Peoria, 
Mr. and Mr*. Jam ei to lile , 
Kathy and Ronnie.
Mr. and Air*. M. Solanlk of 
Saskatoon vlstlcd the Tataryn 
lam lBfi over tea weekend
Phyllis Metzger and family 
I  tom  Calgary are visiting Mr. 
ato,_.;to,.„L#|to |H |ck
.uounialn Road,
Mrs, I. Kussman, Tataryn Rd., 
was pleased to have a visit from 
her alstcr and her husband, Mr. 
and Mr*. R. Boetcher from 
Belloy, Alberta.
Mr*. A. Scott of Texas is 
fuest tel* week a t the home of 
tier aon, PaL
Among other visitors to the 
district were: Mr. and Mr* 
Arthur Kruger and Mr. and Mrs 
Albert Kruger from Leduo 
Alberta; Air. and Airs. D. Hark 
nes* of Edmonton: Mr. and Mrs 
to lf Madsen of Grande Prairie; 
Mr. and Mrs, W. Sparks of Gala- 
had, Alberta and Mr, and Mrs. 
John Wentz with Donnie and 




PARIS fA P l-Ju le s  Crahay's 
illhouctt# for Jeanne Lanvin is 
a* tela as a cigarette. Ther# Is 
no bulk, not even the to ih e r of 
buttons.
Clos#dDodiced ooats shown ta 
the Lanvin coUectkm m et a cen­
tre front. Loope from throat to 
breaittoo# tooked them to but­
tons cm th# dress beneath. Th# 
narrow coats looked most like 
matching jajah tunics.
IHite rings of fluffy fur circled 
tee throat. Hat* were high, 
back-jutttng variations oo the 
irapfMte btbdMiaa. Hams eov> 
red tee kne«, or hit no higher 
Ihan half way up tee kneecap.
Lanvin coUectloo c ^ ^  
iH te r  to H er o f suite w Itt  flat 
tandwich-panel stoles hung from 
tee shoulders over their small 
cardigan Jackeu, Long close 
sleeves on these suite followed 
through th* collection.
There were other *ult* that 
had Jacket* hooking on to the 
dress beneath, In tee manner of 
the tunic coau. Some of these 
curved away at hipbone level to 
stow a low belt on the dress.
««»'!,* in tto  t»^csgy«M6i. **te 
to t iv  v*«#* k t  to l iw  aite wtoi# 
fi6aiterai«# «« M» la ito . te n s , 
ite te# tm  i to  G©i<ta®'
W w M m  A«wvert*ry «Hi»#r *i< 
Ur and Ur*. Ate* Kiwitey! 
told In te# Atatoteia fteadwis' 
R#f*ita Room oo iateiteay, July 
M.
Mr. Itemetey w to  was boiw Is 
8ic«d!*ite raeiMF to Osaate* x̂ * 
te* Weil ttat*# te  t i l l  aite after 
ipetotog * law rrwetei te 
Oniarte ram # w rit and (Mpnied 
te Kelowna. Atrs. Kennedy W'ho 
is from Cheltenham, Eniiand. 
arrived te te# Okansgan tii ttlJl 
and te# coupl# w#r# m arrted te 
Ketewna te July, I tU . ai«l have 
made tecir bom# here sine# 
that time.
The delightful aim lvtrtary din­
ner was attended tiy 71 guesu 
Including their eWest son. 
Cordon Kennedy, with his wife 
and family from Edmoolcm: 
their only daughter, Afrs. J . II. 
Ikhriefel of Kamloops, with her 
husband and famUy, and their 
son Stafl Sergeant l ^ a l d  Ken­
nedy RCMP, from Red Deer, 
Alta, and his wife and family. 
Also a special guest on this oc­
casion was Airs. Xeimedy’a eld 
est sister. Atrs. Mary Skinner of 
Kelowna, who ia 80 years of age.
rads tier ef wtorh was ##1 te 
il4i S « l was d«rt»»teid with 
yellow rwietoiels o»d p i d  i#av«*,.
Air and Atra. K etotdy have 
fan# gyaMk'hiHtrea but to cr*si 
gfwftdrteidr*» a* yet._________
tKktOM Cftyt-lAW nAKTiFWSiwewwe^aar wrTMweiwiewieera##  s# esriwww
OXrOHD, E n g l a n d  »A P»- 
P iM a KfTud#.. to, te# ChBean 
t«o#L It te# first South Aum-t- 
ran  wtttef- to be botored by O*- 
ford U n i v e r s i t y .  H# » a i  
sweided aa toeorary docterat# 
m  tatters.
MORE Visrr PARKS
Ontario's M provincial parks 
welcomed a record total of 
8,526,443 visitors In 1063, nine 
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• t
Dyck'sDRUGS
very new to 
SupefValu
T iM lU y .M v
Fashions to suit 
everyone's particu­
la r desire.
Sit Sntherland al 
Pandasy ^2«S•
WIFE PRESERVER
■ira*i.v naG .t$y Ito  
mmntm'-'S tO te# G»»ateas Air-: 
klgtot ■AitewsSate*’ Asaufte-;
t e «
'Ito i*ta# mt a rmmmxtm *§# ■ 
ta#- t o t  toe® take*;
to A&fcs M ac lac to a , iedefsi la- 
liw  m mmmtm
titxi Wedtoeiday. 
f to  prebtes w«* rta»4 ?#»■ 
bta«ut# witete te# swat 
tfw  •«#«..* ttaw# ■gull, w il reach 
k m r  9> 4  twntoay* *»! w tt 
to t#  to reisr# *• »t#«'*rde*»«. 
Ttoy tov#  bi«* ■trfto-ed tta..ilar- 
p a j ia f  Jobs wtte Air Gaeada 
seto raw to tw  accepted, f t o  
tend toea*! dtaridod what te da, 
M itt Imeida |to«'«r, »pelt#i- 
m an tar t to  CAFAA, ta rs  th# 
mmmm pehcy on ttewaidet* 
fflirtpmeist ii  bad, atol added 
t to  *Merri»!iKja belirvet te# agci 
Iirsn ihtasM b# #a't#wded to 50-i 
i t o  taki legitlatMta it being ' 
iftiight t e  effect Ihit chanfe, !
T to  m atter of r#iJr»m#*t al 
age S2 has Iwns ccMnpany poSlcy i 
siite# IMP, said aa Air Canada 
ipetotm as,. and affm *  only 
ito te  feirrd *»c# then.
llo w n er. Ito  CAJFAA claim* 
it hat never b#ea shcmn #n,v- 
thing ttlpglatiag a rrtlrrm ru t 
ag* *4 32. twt th# Air Canada 
il»okeim*B laid a taller te that 
effect wat s«nt to th# atsocla- 
tteo ta IMO.
wiii# p # IIsh  wdi led#
COIN B  WORTH MORE
The I liver content of th# 
Alarla Theresa dollar, common 
currency in the Altddl# East, it 
worth 92 cent* Ixit th# coin’s 
barte r value is up to SI .50.
“W A TOI
REPAIRS’*
For faiL expert 
watch repairs eaQ
TROPHY Jewellers
Kvans were Mr. ar
LtuUfl, from Oyama,
Dl' ancl Atas, a : W. N. Driilit 
wiih mti Haul, daughter BcVerly 
and Ml'i Japon and his wife 
Rnhiti, p,)<.nt part of llidr holl- 
dtt.4 p pn Vaticouycr Island, near
COOUN&
LEMONm
l i a t H x t r a z o R t w I t h
HOP-FLAVOURID
MALT EXTRACT
O aA  -  Lloht •  Extra Light 
( le y  a da at year ■racer's It4ayl
W £V  
RECIPE BOOK
8 8  to tted  rectfie i for litta 
proved flavour In b aversgest  
.  aum m er drinka, lunohooii 
d ish e s , deaaerte, ca n d les , 
m eets and breads, Write to t  
I DORIC R8CIPI BOOK
faH ta  F A IR L A N E  
B E A U T Y
l5 L a io € to f  Bpeclallzing in 
Permanent 
J l Waving, Cut-
.................... .........................\  ............ ' ■ ■
CONGRATULATIONS
. MATAD^^^ , 1
, I I ,  1 ' 1  1
,,,,,.|Y„r.-,„V^^-,ii,„,i^niirirrtT^r^iTTTr..... r"i....f f ....®.......^ - i .... , 9 “ r “ ........-....tiim -jirrrrnrrrar... |-r[-.-r|,jr'^^,r-T^f.... rt i
2  expert hairdron*crs to look 
after y u u l  
Open Friday till •  p . m ,  
Dial MHR Rutland. B.C, 
AIR COSilliriONlID 
Open 5lea, thru llat. t a 8
\  M niA L  SCJULPTURHS BY bOB R E ID  1
< ^  R .  DOW R E I D
^  I.al(t»bor« R d. —  R .R . 4  ;
Kelowiia*! New 
SpcdiOty Iloiiift
Will officially open Ita 
doors to the public a ti
7 a.m. on
August I St, 1965
Y o u  are cordially Invited to  visit us and 
enloy our selection o f specially prepared 
foods served In a relaxing atmosphere, 
peaceful surroundings, and with courteous 
attention to  your desires, whether you come 
for an evening ottt w ith the fam ily, a deluxe 
banquet, a private party, or a simple tea.
The management feels that our unique
difference will m eet with your approval and
%
also have your, support as every effort has 
been made to  assure qualltyt quantity, and
the ImportatU spectrum  o f a m edium  priced
I  '
Y n u f appearance m akes yop oqr gitesf; 
yoitr desires and enfoyiiient our pleoture.
■ ' * ' ' '  ̂ ’ I ' ' '
Open Daily 7 a.m. to 2 n.m, ,
Open Sunday 8 a.m. to 10 p.m.
Lakeshora Rd. OUiNigftn AIUsIor
*T’ <'
SarrB jfR ir faaS F  Rftd f o t i l f  (Eg p«f«et cobm
im ildB to  m  OBt4bor Iwrlxoeiit, .  • <m« o t Uib 
m s j r  iaeCalgcMi vinea. By fuidiglit wrcAtidlto 
Itgki, Caldite biiifia v it t  cslumco jroflf RiiRQA- 
|ibcr« iritli diaide qtuditjr.
Y<m*Q l a d  C iIobr flno irliioi Loil R dtitfB 0ii|!li
t o  eoaspleaMsi j tm  KcaitF d t a i ^ - k f i i l e d  
^ im c f  1 Try Calona Q a r t i  or cool D ry Baatcnie 
. . .  Calfltea Red D iy  o r deliciouiRoyal Wtiile* 
•II go iu j^ b liy  irith  birbectitei faro.
T hiim !sC m aiU nm ne  
made right in the Okimagan 
vchere the peg^s ere grmn. f t tu  H i t l t
TM# #«farPMinen| l« m « «vWl*Kwi #r #t«f<#r*# to  tee 
tl«M#r C«#rtS awto er to  tee 0#*#r»m#nt •( arMMh C#twmSia
Give the kid 
a fair break!
q k l d H  f r B M  S  t «  8 0 )
PNH'6S. S m  th« rnhhraY. Ow Mito PNB 
CoQtost, th» Shrioft/PNE Qrcoa (Aug. 27* 
S<kA 6), ttte Sixirto Qioinptanahlpi, Oi» Fbte 
'« n ^ a ---d la tP N E '6 llln « F an m o o in iB  ^  
to tovm —> Uvta 
•lock cmd Agrt- 
cultural Shovra,
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Chariot Roc®, and a  
host o( aonao- 
Uoncdoda.
J0E8ODItn~ 
the laateat gun 
allva, Don't mlaa tlio 
Dalrylcmd Story­






A Fair to 
romomhor 
PME'65
AUGUST 21-SEPTEMBER 6  t s o  
Pacific National Exhibition a r
V A N € « i iv t n  c m r o r  u o m s  #  » n * W K iM  i
\
VALLEY PAGE
w m m  ♦  i iM w g i t*  i> m .Y  n i r u g » .  n m . .  i c i . t  t t .  t f }
VHWON COUMCIl IN tWH
Vandab' Graveyard Spree 
Being investigated By Police
Plan Of Campaign Studied 
For Repairs To Kin Track
MTBtPRETMG VVORU) Evsns
I VIRIIOii Iteibcv* «l 
: Ym mm mad O tathct A f r k v ^ -  
'fti iocietir bumI®' » tnta tlw. 
Km n m  btete fw n i* . l» dm- 
C'Htat ft cfBtoftft e l ftftllBft ift. 
;p»a-ini «mI T«ftter«f Rm ftr** 
teeiiitisB,
I layBBeSiftS* piftM ftfttt
I ftrc'j&itertft ftkcteh v to f r  ftnU b*
of ¥fti*
trtdu  
te t Agnmkani 
dm Ytm m  - 
wbkfr mm
smidm
h m * .
Johnson Chose an Expert 
On Reaching Agreement
ir iw i t tM i ftl l » b « r  prebtoefta, 
kfti vjCjBOMMftStXlrfMI OOBBjpSS* a
OYAMAIprtftftftted 10 dm Clqr
Ift teft laa atoifttft futiirft.
VEKKOIf -  !ft fftport* tecRyi mrnernm ItortftfcftUft Wfftrt-- H «  to«iy to»t
mmmd ttmm vmrimit c«ms;l-;ft4 m  ft?t«M!;3ftg ts*-- totoftto,#* to m-wiRS W  M <rf
tewft. AMmtmm M Umk m xlm te •  ^  wtelftw vtaitifti i t  it* G#» K|di»-
dmt thm c#s®rtwT 1*3 'kmm M. hmrna m  -ife# a \ *i*ir#: »»•» ivftifatae t o  ^
fttst eiftjft teninaoB intsiJ v**- C«»v*», Mt .iiu4 tto *  feef«3 a
ft*4 Iftvftfttd it,. ksiQckei et te* c f trav «  •«r* 4e4:^teii5%“ ^  » «a*ii imxmmm  M e
I .  .M  k
Mftyw Ric* k>- V*.jnBO». »,i*tftrtMr.ike««i by pftatwewr wi . . .  . .
■aid t t o  »to. ft racfti teltott& ftte Eva**. «K-i«t*ry el tee «toaa-'! *«« .
d*««*i*siiea.. ftad' tto t te* RCMF toi- v! c«BB.mftr««. la tto tv***; Tfc« \  txaoo aa4 ©iStrtct Afft-
w«-« tevcetif fttteg JcultiiJftl Soeiftty.
Fortshy S tiff  
b) B.C
fts well fts te t 
restoring tee
Chutgis
1 * 1  ttore *»s ft public »ba*-aif
cf tto  Okftf-ftia* Salftn tiMi. i ..
ft'iuvb bfts ftra«i»«d m ’<ick cctt>; 
treveitv'. iiideraifta Tberlftkwwi ^ mumac n n  
aftii teat wbae tee Lia VJIIIW# VH 
e*eeik*T *b3 f®Mt psiteocity to  fmmh
;ito mwmm. to 1*4 te *«i«ej Vyf CHI rU f Vifli




F to  teirtef
CftitilvftI,' 
ioeltto »B teitoir 
ftild ft dmtd*y «f
ftfTictilSurftl e»-| tiA&MINQTC»l tAPtolfr«*i.|Vrttet # tetftftt te tikis cettBtey irftppftftftl tlkft UftSlwl Stelftft t o
__________________lim x  JtctesMft, ia pifftof Sfajftaisi te  dm  «y« e l tee wtsrisl. f to *  te* virii »- te*E» wtot
ip ftm e C»Bft Jttstice Arteur J J  lie  wfts vftry essoctetis el tee 'A aiefie* Is. ;
'G e M te f  te  to  y S - fttosssa*- fate tea* CkAtewg t r t i  to  toai-;* JebiiQ* te to te te  Q d rito ii u ; 
' t o  tC: tto  Umited Hfttsaa*., dtotofimg e i te  t to  ecefioaaae. ptotK fti’!am e*4y «ite«te*c*i te wrnth-'. 
. m  expert Itee M m m ii m  get-fftad seetel {«eto«ft* ef f tl  mav.tef v ite  aa«* el e to st iteteteft 
to»s te  ftgree., .ttoft*. «ai»# ef tiMB te  ikte'erty I lar y to rs «»  Vftitoas testo  to
t m  «fts te* prftctifftl. Side ©I to d  !'«» * ■ » !» « .. ;vtotertefi*J. tol te m sM iy  txm-
Jctosc*’*'ftttJe® a  ®*ra.te| tto ! Ja te se e  re® eiator«d t A « t
»  - ytxs . c4d lorarffr iawvei tafftlifcto ,S**v**teiB fft-iae freca ««*, J«itoiaB„, tetft w topresliito. 
iak^xm dt Krv fxe'^ed tto tet# Adiai &te-v€®-'’ef tee fSrat tesuto* to AiB*»ie». '-awi Gtoitorf. tto* tetew ftiCf*- 
bit ftumt'teft. ateoe tee ftbtlity te *efoti*;C*cidb«rg. wtoae pftftfttt vere.'tary, were cbtlreaa* sad xim  
Mr*, a  Le- ate mad comeiiiate is a takfU!poor ImaigrftMi froia RussteJctoDHmfta to tto CMEimstec eo 
Bteftc lor tto re»t to tto stan-:acto«i>- i*wleet te tto  Uaitedtefta* fiw® to* to tto  tetett. : e | t ^
te* Iftct titot G eld torf te f&vfaf 
m  ft iteetune m  »l t3 l  JfW •  
year e* t to  court for t to  mm* 
teu ee to t's  |to t te  otey fStateO 




Ctewto teto pftec* llsipm
mm dbLMttimm.. :b m m .
Ito  IB#^ ftwtec* mmmnd store to te* |*.Mitay. *steatity says nm* m .
tetefty Ift _¥ite*rtft Wf««8Ma**te ____itoteftto** mto Y srra w ^'ftys to* tofta'
«  f t t o l  t o  l * r » e d  t t o ! « »  ®  * « » «^  Mat; Apr2 T wto* ito  pctoftHkftft *ftf«
: peftva.. Il#  tote ttot to  t o i  t o * * ’ te m f d  b n m  ftto
: Meftfft Satoftv »î .L tWrafts f««« •  p,.«n. m I * ea.
*•< »**ttfti'tetet»U»'’t o t o * t t t o # * ^ t e s  t o t t e i l , * ^ ^
fa pf:^e«! *!««. ttM tt mwfftViRi J® tete®**# had te - '
M. a. Pars#- to «r«*,. swi -teftt ttos. te ; cre*»d by l i  per c « !  ©ver tea
ai iM wmmi —, ... persad i* 1M4. Jv©* ttotre
ftr« 16 far reet fe**r rrm ftt 
m  s'ii^wayt itoa  far -tto fsrit
I e ll
•t Kift tteftfft ©ft to*4ft,
,tto t te rr*  • « *  »:*»#tftl 
; wite i*»rf vfafftiiRg J® 
isftiii* «r««., ftwd -teftt ttos.
— -.r teftd ta eitftsto .
torpor lo# V'ftMtowfa jt'Ugfested tto r««T**Uftftal di-.
_  » 'rector gtt* mum ik&agtt ta iltei
*^^^:|jteMkt»g ftft ftreft far skiers ftsi 
3 !rL ^  rma«t»» JU»>.jgp^ Jpora swjamer*. a,* lute!kmm distrtei tor*ft*f. meeetsftry.
acfdftclftg bira ia Kmmloopfti 
tott to A i t  Citee. dtetetetj AMIieiftte  Nlcik ftertk 
iweiftter fce ptmm ©#«#••• i*4 Itot tto r**i««t»atoi cemtr#
I to  sMw FfM*e 6ftsiri« d teJ*" md ttot tto
trifi Iftiteito m  to  H, A, Hta *to  w ^ -
Hftft. Prtto# atteftrt tefttetei te toey Me t*H tef,
m, « .  kPtm  «f Vteiwte. *»»
te te fft to  teBrklBit ® te ^ # r  ©ayte to  •  Itoy
■ anr dtetwl!*tol tto aa^tose ttoti^t •;
'tedy fttetod to  •  v teo en t ftd- 
dateji I* Ito ettetelsteoft- Mftyw 
K totei Rte# ftted'teftt'te pr*.; 
vteuft rm n dmn tod to** •  
t e t r
Ctetoe* tereit dimkb 1to1* ^ ^ “  ^  ^oftôM* AtototodLftHft *BiajSto tojtetefLaxitzi'imftMtofafttet' eSilBBUSglSlî  SPIMPv wiUKI* wfUB M M sywriari' '    ^
I® s îesŜ dtoidl'
Mr. ftftd lire . Lewreac*. ***** **** c o a ^  c*go
weii ftAd son Rofofese, tove mov-: ® JtoMOBs deei*m ipork
ed oftto tto GermW TOcker ^  maMtor  ̂ e»»«k^ to,
Ite to . Mrs.. Cftrsweil t i  tfc# fo r .;* f»  to  u_aot, m m  to 
« er M m rf^  MtCtol. mite mse«':f>« »  setecuag E fsk te ;
to Mr. Ttetker. ':togh to te#  ©r spec'ial ftftugft-;
' saests.-
Mr.. i t o  Mrta Itel^tos.ite Wtd: Jint i*fe*tjy k* selected ft 
toftteft to w  n^aftfti te Tteafswd Mftrsto2U ft
fttter v m sftl  M rf..;ii.^g  to .tto U S, C m n  to  As- 
ft te to to t. M r T l f a to i 'e s i - : ^ ^  *  ^  ^ d w ^ s k e f f t l t o
!te* U..S. ftftd tead'Tftftkaki tofi-
Tto % *** Qiri Gulden , l& mmrn^ hAilmmg, a i**, 
f*\hi to  te# ta«, I A»tf«ft« am- 
R»y.,b*i»ftdt.w, wa* fttaa
t f e . ' . x k i £ g  t o  t e e  k i » f t B  i v t o
Ttk# p ftr« ts  arttied ia Cfei- * 1 ;^ .
•  Uftftd Ckr Aftlift 
^  JMHIe Biidlb̂ '
0  AmlHi dOdbMPiNMriB
•  Pfttel goto
•  M Mm v  Tftwteg
ABC T te il it  A 
A ilft VVmUftg LteL 
Stl Qftsteft As*.
w tere Gtodberg ia*d to^»t*d te  IMI- 
feis wsy through sck»|! JiAass* coftjider*
KokMdy ctft-
'ft Geiytafg ft 
kdk* or tefta 
toft ft toctefti
tef*4 ft Cftiaf .©et. over 
•1 Ito H«M 
ite>« cftSE# P*a»ad.
ftftid ftft ft boy drove teroute tto ' a « a  wittout preiud
streets with feis fattosr Oft tfeeiritry ftad os* efe© 
frfatipeddler** wagoB drftw-a fey;wad jto to isi rated «ad is f»ir 
ft fetekd toa-se. to everybody.
After JsAmsae ftsked feiffi!' He feals ttot tM d h m p  wbe 
ftoadftf te ikk# Pmtmm'i \im hsm km  fmmmd > 
pteoe. fS s^to rg  . i^ r e d  •  Rft- 
interftM* |Arft.s«; .ft
i . Vrto* ft &auttor»to tototetett - "g 
'e*ft te tb*. » l s »  lte«ie.. sad- 
ft iieg io  ♦Mfti'teiiii ».* soLestei- 
|M # i« i €m fti'i-fa tto  io.v»ia.'f 
EBeEtft c***» to te e  tto to -._
:iw*a# Cvtart., Wd ft ie *
tto  I'etod KiUims «*! 'I
W YnrinFiTri
a m m m m t
Exiafcftiteft ift CHI' cottrftei
i i ism r  iHUPiiii' CGUMliAA. 
I t l to lf t  IM lA srfeto*
WiYf f t t iy  f ir  !«■
ft •  •
m te  AS CkiMirf el 
PAI!«TS
KsbwM  Pdirt
n fn l  l i i ftfeeM i**
fM. laftftftid m d sm
ftoteE teft* 
•BVftfttet' tel tettecft
te  .ftAiittea. V . E . L. Yftuif 





AmiOflAOB lAP) -  I to  
9 M C am  ftad Cftodfttk m m * f 
ti  Alftskft sMd la  fftrtetfuftkt 
fttoek tto eirica.ty of Ret. tueto. 
te tto  Akttttea chftia ftftriy to- 
dey.
I to  ftfsary sftld lasferuimeats 
sitewed tto qoftkft’ft strstefte ftl
sdi M tee Rkrhtsr scil#. mad 
te# eplrratr# to U o d  l.teO 
ftstlrs eauUiM-fsi of tto sarvey 
fttfttion.
Tto Atiftki dtsftftter oftk* r*> 
ported BO tSdftJ vftve wftreiaf 
«*« issued. I to  quftke v e t boi 
ttot tod, ft sptoemfta ftaM.
Aa ftir teito i t i t t o a  os 
■ketnya itlftod. far out ea tto 
A te u it f tn i.  Sftld i t o  q u e t o  «'•.« 
BOt fell itort.
te toftkteey, CsM.., Ito llsl* 
vftttlte ftf Cftttlortoi ftfttsino 
frftfli rtcoidid a qutoft st 
4; lt  a m. XDT «ite Ms epi- 
c«atr* st Rat tstead. A spotoe- 
iBfta Itottt said tto ouato regls- 
tftfod A lt oa Ito Rkliter stftie 
Bid wM It srfts “aotfkiof le get 
snriied about.”
At tto Aaetorage Hews, a 
•pokcsmaa tsld:
"Not ft bed stoker »l all. 
Jmrt ftTtryday Ilf# iqp» few# "
*5* M e tto  of last year.
Empire Stadium 
To Expand
VANeGWOt.. ic p w im i 
feftdiiiHi., .lifafi* of tto  d rey  
Rrilith -Od'tu 
IJeste, wia boesMfB# te# teri««t 
taotbftja $.iwbum te Cftaada acxt 
yoftx-
tofttteg rftpftrify wM  to  la- 
rf'ftftiMd te 'M.Ttl. IkailaastlesM
a Improta tef I to  toftdk ft! Kte Reftcii was 
teftt nMililk oofitftteifft to  'te 
'teftlted. Aldemate Moste 'sftte 
t to t  t o  to d  Uted 6» fted ftiMM 
to m d i  te r Ito  eurpsif hm  tod 
to«B inste#«fti«M. Mayor ZS- 
stod to  woqdd dasftia 
d a m  m  lour torrM s,
i m » K  DAMAflElt
OYAMA -  Tto OyiWft Vel- 
wateer r»f« irsg*d# »-»i rtlted 
to ft fSi* Steiila.y ftl tto ©id AJ- 
dred i t̂e©#. »e*r omked fey T 
Ttorgood. T to  tout* « ••  todly 
dftniftged.-
Chemn Gasolines
m m ixw m
aiEYEfCH E. Wyo lAPJ -  
IWJ ©leeowvsod *d 1.^#.*r»., 
Alt*, coBiiauftd Idf Bkftiiery of 
ttot'Steto’s cfei«'k wsfuo fftce 




■OKANAGAN S riN O tT
a a c r r c R r *
Itotiftl Ltos from M400, 
toclwlieg p«n>«tuftJ 
cai*.
loqutrtes tevtled •>» 
Iteeikft TIA4III 
Offle# at; 
laas PaikdMy It. 
KeteieiMk, •,€»
piT iiB *
ENJOY SUMMER UVING AND MORE
I
-I"
i C M b i
I with patio specials from Kelowna Builders
2 x 4 - 8 '
2  X 4  "• 8  ̂ Special Fir Studi
compound power•DUSTKIL"tto teist Pfttteft,Oftsmifti, Wftteteftiaee, Ito fft 
AR Ctoftteit ftftd Oftei 
Wofti flsftrB. elc.
CaROWEKS SUFPLY 
CObiPANY L m  
III c A w m m  AVI. 
and ftU teft teftteftg t m m *
'imm




•  RefliftftsiMi 
Ptoo# Our Speciftliat 
l* «  tftewsoO 
t -m j ot 2-M90
C ftm tete*  A Mfttelft U t .  
M4 torm ftri At*.
P J ,  To tto  feouftt- 
• le e s ; H *w  you «#»• 
tid tred  renuxSeUeg 
yiwr kteteiti ft
tSSfft
if.’#  !<* I
Si  . # -A';.**
s’f 
..v< ■» ■", fJ. Ate.MUd.ivr
if*
Std, Fir Studi   *.........   each 4 9 C
 .......... .,...............   each 2 9 c
P
PLASTIC PANELS
green, blue — 26" x 96" ....
yellow, 2 ,95
FILON FIBERGLAS PANELS 
. . . . . . . . . . . . . . 5 .9526" X 96" (All colours)
MulliMCHAiSELGUNGE
H /S fra W T W C M
CAPE COD STYLING
each 9 .9 8
each
Complete set of 
1 Table and 2 Chairs 11.25
You keep tho cost of family vacation carburetor as clean as the day it was
trips down, when you ftll up regularly installed; improved refining processes
a t tho sign of tho Chevron. to assure tho beat possible octano values
For over a generation continual ad- engines alihe,
vances in tho quality of Chevron Qaso- Today, th is c o m p o u n d  progrofls 
lines have had a single aim; to provide towards ultimate perfection has put
your engine with tho smoothest, most Chevron Gnaolincs in a class by them-
dependablo power available and to give selves. Our research shows they reprc-
you more miles per gallon. sent the sum total of every element
In I960, for example, Chevron led the known to date that goes to make
whole Industry by introducingMothyl— Chevron Gasolines truly superb,
the biggest breakthrough in anti-knock . C)om
additives since Ethyl, 86 years earlier. POUNT) POWER. And >vith COM-
Other big leaps foiward have Included POUND POWER the miles cost you
icing; the famous Chevron Detergent* Station or Chevron Dealer this week
A ction form ula which .keeps your and ti*y a tankful for youmlf • • •
GET YOUR ENTRY FORMS HERE 
FOR THE OREAT STANDARD/CKW X  
"ISLANDS IN THE SUN" CONTEST
9
Hera’ft your ohancft (rftnowed every flv* 
wetto) . t e w in j  te
holiday for two on Hawaii'* famed 
"lalanda In th# aun". Fr#« return flight 
from Vanoouver, two we«kH fr#« accom-
tto  varioua lalanda, all arranged by P. 
liAWSON TRAVEL LTD., Vancouver, 
B.G.
K e lo w n a -B u ild e F s 4 u p p ly
'.I"'!
I I tM E I t iS t
L - f t - . . a a .




mBMivfiON's citrvteON oaiian amd "MrrHYV." Rift. r,M a cr*:;a dtev.)
^  INTBtntniNG WORU) EVBITS
Hour Of Decision Close 
For Soviet In Vietnam
Hellyer Rapidly Draws Near 
To Goal For Defence Budget
N u t  Gov. GmmtiI 
Far Autlrafa Namad
wmmmA b a & t  c o tm iB s , m m ^ m *r m.
QSIO (A P h -A  w tiebrnm  » t | U i i l X l l  t i i t  I M
•  boMt ia dkc Horwegxaa r a i ^ l  Soeiotj e t  Briticki S tudp lart»  «l»
» r  w m s m  i .  t f  AH 
AamrtaUA Fra* Malf Vvtlu
OrrAW A lO PW D eftaca m i  h&mmg § m om t to
kt>r Paul H*a>'er u  ra f* J ly 'a la» s t as  m w *. 
aaa iias IN* f a a J r ^ ^  T lu  m m pom tr m m  mem.
«41)r \h m  «iri«*aaay ,uu«c«s«taoa »  s,»S6 m i  m m
'ni a îaaiBi&trative ssv- :Mi. H»,llvapr look
Vift Kaat lo A w m strs le  Gmu| Up te umo. a t nia.tivaii' B a a B ';^ ;  of t>>- tuu**J Cttrsai* say oa* of tea prei»-
w tlhs^aas to ate » liro^tiarja^uaw.^
a  ra r  Bad cra tecd  tete i u i a f  a a  aaaaai a in u 4  te  «Da|p> 
paet-kval ic i ta w a a t  fafc- tor* ia  'tAa UiMul WlMBiwii M il 
doata leek. Im iu v  It arasitJM OMMnaavaaMte f l u  n b i .
Tte; lorot fi^y bc' aear 
-’m m  a te  be tew a  tef' tea 
B w slaa i l» tee Viet H a n  arias*.
- . i> ueiwfcce Oei.s*rtBM9at
awaooaeaiaaat teal U-S. BohbI*- 
t n  kaoracd out aa aatsa irrraft
misiiie iitc aa i danatofil aa- 
.©tber m  Karte V*rt Ham m M  
m tu s a b«i t \* 9  bas b««a taka* 
ifi eac.alatk>B d  tea war. 71m 
iovieta* n sta lk d  te« *nm m i  
p>r<..babiy ara m aaaiaf te en .
Froffi all a{^aiariice$. teu  is 
tee aoft of 4eveios;m«t tl« 
Ru«.i*iu feared siace teey Aad 
i i l t  eteAf ad te Sastall a a t i ^ '   ̂
craft Biitati* ute* ia Korte
UOiMOCBj IB n i lm i  -  l«*< feM-d a  
C an y . M. I«m *» 
tm e m ti  e t b ^  aauitew , h
ttB C Tai^*w as a s w w S ^ W ^  Bii ovm ear, wAkA I u  bad k a liw ffi Iu  p a il  for lor tee eatate «< 
M a y  * C a s e y - ^  u a s  B. G .lto  a frieod tee  M  Itdcae. Sir Otto Beit. M  teed ia  1191.
C an y  lu iw *  A* waa n a d e  .......................................................
life pM f te  lllteH Hucuela Vte-'. 
omsat de Plate. «te» ttltew d iiu d  
tetece te  l l a j  tete m f .
Britidifiwm* ipnacteM tteumnary w a im- wm* nr., neeyw m a  nw^tine rw2.«cxnB m mmmmmrtmtiWia * Meea aoateer eateremtrilaasaa var, ataadnf te pte:'tee dteesace poitM» n  1S£3.. tee suti tewis te ladicaie te tee< atMU iteMlar to tte IW  CiteMitteroiiiA the toaee* el eteu*. 'iraaed lore** euntorecE ».-'puofer teai tee a rw d  fe»c«s _  •
CfUi* a te a  Kteita KJarwl U J . BAA PAHI ^ W Im  la tc ^ a lte a  e# steet m m i tMWit*. { U *  Y u  | | | m | l | f «
in d e v  tacAed m $ f  I ro n  a ' TW U nted  State* ao far Aaa's^mraaad U rw iw *  sltseuiiy l lu y  e»pfe»s««d teat teas wj WWW IW  iw w iiiiiw w
hmk'Ol-*rar steiatwe? ' a w ^ *  »  n * a . ia*tariai.itQ£>A A»«ci l«.a Aaĝ us-t teey t*,* sjn ra se  m i  teat te* foeees! UHOXIN iR*saat»'> f lu
T w  dev.*fccimen ro a y  cas»*?te**tte* m 4  prafteiaite* •ei‘ t | M  at U t m  seed at least S,«a® recruit*IaaateA te k f te * *  ty teu a
tefK^tnlis already I Aate», m prwf«tiy« daneatMf A«i«f«se* n y  tfeat »« M»y a year, fsaatcA to te* "'aaisteua ««ly
iockevia* at tA* ra-1 teitocaUM* trcn t»craaiteilyj«. IW, last date tor wtocA a  taiai cf S fli recrais «6 -,s3fft*ia of dmllati at wad n  
2m d  eatermallwavy e^anxtiaeutt. n  t p a r v j^  ^  avaslato*. ^  aam ter; 3̂  tAe forces m tfe* eteer csantri**,. S *a* aa-
ueiiteg at Aon* wer policy, ufol niMary perK**«l was il2.*;£ive »s».tes cd lius year e>on-i 
ItAe diffusaaa d  U'JS. fcwce* aad’tlf  aid dM falisa*,. Tfe* fig:'*re' ie„S3S for all of i*»t
Pu'haps a Urfe tecteu drnt-, impact d  UR. ateaaie**..=1* tee k»»wt te II years. ' aad II.IW aa 1*63.
M o t c o e r ’t  ed*y co0#etiitei Mr. Hellyer’* aim was to re-s tteweser, te* streoite of te* 
icadmtop ateo rnxdt to kue.fdwu ta* auaaeiteai streagte c f 1 3  issfaauy foattate**-
Pt.iifso* aô ircc* aay tAat apart jtA* i*ryi«** te .abottt lit.itel by g<aod, tedicator d  tii* conbat
tron tAe «)*«t« «f a a*u nte-iAsJifait, ISfil. aad tfew of te* **rvK*s—
sile ccefroeutm. tbe Kf«aalte!tl*l.«d.®®* * m * -  tea* beua beii* f m  clfi-
feared tbat Se.y»t4 JR  atran*} CMficialJ estmate tfea fo*i^c.*i* sate. Osay ««« battaiisu 
«c«ld force feif n iitary ■buS|te,;te*y be m te e d  k*# b e f o r e s « t » i * . J y  betoa strearte.
" --^ tia t  data. II*  red-sci** ....... ......
tiAe tee f o r c e s *  stxcefte
iMMomBed.
CoausuiLitt world baafccd oe 
yew s of US. tevolvtEaete te a 
cswUy Vi*taa.mc** war. Pekte*. 
at kat* . aeemed to be fam blted
oa i t  ,
Life So Uncertain In Viet Ham 
Babies Not Named For Year
te c m te eeÛW.*
tiae
'f ittea te*  to tee Bwr
frato. tbe. us* of Vk« Han te- 
i M t e i y  by tb* C b ten e  m  a
lA iB  A m t f f d i m B
MOJ^CTCif, H..B... »€P» — Tb*
— -at m  i**k B ic m u im ’l* A »*esB lfai ^  f f -  » b«*
stick to lu a t  *ar te te  afeaals" say fsutiaA ^ f is o re d  by tt*  teew Brm s-
d  total SiiiPietl. te a m n u t m m  ba«k a  civvy wwi » u » «  iMmmmus A m sitm
, tF f  m m * , i * i  ^  ba» ter Hv* ».awai
B Itl, AAHH. ie*ite V ul H * j» l*n id  ritb . p ee*  Utette d .raiJr.tt^aii^  rbaaeee to J^read t e , ^  ^^yeat te 'd i-w t ct'ais.' s« te  «kt*iar*to|.# tew tteate-year 
fA P i> 4 j|*  l» to wH*a*4y anttocf: u y  a feu B'Ok* eaute vi te* fiueare at Mascuw'* . ' t e ' i t e f  a*d *.lW**»ref Hut t-ixmyaws *t»de«A# 'Tb* **toc.te-
te* V * i * t « a H i * i e  eseaBta* dem iAartted leee tbat tteoret-. St«©ettemf m f  aa*  a d d e d . s a v i A g s  a  sura r c s i> .u »  eefrm * te  **M I
A IM  T M U tsY eiiia l
I t  ttoiM  d w e ic  « c iiite .k a im
 — A- Aiiioiiiei f-iiiueniif _ naaMMiOQiKtfiiSi IBfil^rwrVx
jpvukp "fcwiiiyiiBflOldNfcSBA MAK9 SNBdSt 
aa irtlto e  biwll'Mk tbe  dfcliirti 
Iji Bteiaer'a
tribe* tbal a fbfld wait e se e -k a ilf  disKk* tel* e a r  •» tor®, 
p \ tm  a aam*’ tistU its brst^teed.
Mfted.*y. ; 7b* Broa* are •mafl. skfder,.
Siao* n a e y  tefaste d k  betore' dark-teteaed fuc^k  wite M  .to-
teasely black tb’itcb of feair tbat 
five« teem a wild look.
To aaytody tiut a bdtow Broti. 
Ilu  life of tbe ordteary Brou 
efouli fu e n  teaufferabk He
fbejr are a year old. teer* dow 
•o t ae en  imicb pobit m aam .
Ir i te e n  uatU tbey bawe at 
least a todd cbaaee of prowiag
yp
Uawitate are alway* te-!d»-*di* at' a bar* tMW'val kyrd- 
te restte i to outeidaf*. wba fted I M  'ktork « •  a I M M i t o d  
teelr way* tuatot. tefailiive, but eoile* .^aetettaa.; Wteww iW a r ti  
*  ̂ e cb,ar«. IW isid# .paiabe*.fw l «#' a .pfied’iiw fte, r
'7b* biUteilie* bere are »  ea* 
c*f*ic*. They are meaiber* of t  
IfEUtafBa-id trtb* cabwi tbe 
’W 'b I e b rb’yrae* wite 
two**- 7 b ^  live ta  ru«f«d IWli
Customs Mm  
Sook Pay Hike
CHATHAM <CPi w  C b ite a n  
•Ad Beet C m t r  iw itoiw  
(ter* Wed»*ail.F dl|tet PW urtod 
te* pay teneaae tem aad t «f 
'ifeeir m intisparta to tee W iid. 
m» area.
P reudaet A R. t-aniley of 
tee  Cbateam and d ts tr in  sane 
•aid ctifton* and ea-ei** fwrta 
wsifileTaea at O to tean . WaBae*. 
tKNTf. Rtofetowe ta d  TteRUT
tetefbfcml UPHkdtuiŴte dtntttetotê  inf ftuMPwrteM̂ue *y w -■■— - ^
p m vm fkm  of T ,0» •aaoelallMi 
■MtHsbura aerem CMwda,
O C bnrt i*M lb* t k - f w r - ^ t  
pay terra*** recwoliy oltired 
was froasljr toadeqiwate,
URTDOir. O ^ C R l  -  Wart- 
M to itu  M o i p l t a l  MBptom* 
WadMndaF atjtet dem iodid a 
MOOtefetr aoroi* te* * board 
wage iBcm M  te adtetlaii to 
WOO iserMM alreidF iWtouBC 
bjr th* federal pw*r®me»l 
Tb* re«jw**l can #  derte f 
tneettef of lb* Loodoe braocb 
of tb* Veleran* Affairs Druart- 
rnm t Fbif-.lfifm KsHc*'*! A*-  ̂
*of'i*lk»B, cilkd  to protest tb#' 
wag* tocrMi* aBaotteced lidy  
II
Assortatkn memben wewtl. 
lute about 1,100 of tb* beuptta!'*
|,sm  tmptoy***.
The fitwp, whirb did not i n  
elude nuraei, wired Ita dcm aadi 
to W I. Otrl«7 . national «t*cu. 




•TDHKY, N S  W. lA Pl «  • »  
sere wattr reitrtctloni face 
Sydney uAla** b*av7  ra te falla 
oil the ctty’i  catchmant* wltbto
ervoiri era rip4d)y amMjrtef 
after a hmi a«vara drought and 
the f>iP*tlM from a mor* re* 
mol* dam haa llmttad capactty.
EAf A M T tm m
Cto*t|t»eHwc*Hy apm iRi, te* 
Brottt'* iBolta seean* te  be: *'U 
tt ts u n a le r  te a t  m  «Gd can’t 
get away, eel I t  T«m aawer 
n m  weal 'Meal ti
jNaMteatteM #wMNb ^VWHPiateSlft tuswsa-
T 08 see » a « r  :i»afi, ycrwif. 
ttot* atwiiad Ba«si ■feam.im. bat,. 
rarelF M S  l«f.. ‘«Mer ’dags, A»: 
w»B a t tee:y learb  a s  affiHtt-; 
lag in e , H»at do ts ga late  teei
PDt... AmiiMi ttee r tetogii tet! 
Hroii* ftot t i  te t  p r t  a re  ii*» 
• rd i, cat*, ra ti  a ^  meWcya- 
€3m fidspa«* offesteM . 'teey 
wtB •arrific* and cat one of 
tiMte’ tofbly pT'iMd water Ind* 
fatoe*.. AHbougk ibcf ato»:«t 
teit atomal. te# f k i i
wto» 'It»e ia it’Sile lu » *  nav e l
bombed.. Red Cfea* already u \  
crymg that “•* sbowtows be­
tween tb* peopi* H*
CcuBmtiBisu> d  tb* world aad 
U S, imiuiaaliam I* iBecitaldt- 
to  e«ect. P e taa i t ^  Itoaeow :
“ IHit up Of te» t kp.“
O rdteaiiij. te* {w o^ud of 
A m e r  I e a espaw lw i »*. re-
jAiai'Ce* te Sayteeast As** 
please Iter Krotelte. te», t e  
b e te . l i  wowMi b# oeiwttw,. Ute 
k ts Ummm f a te  W to 
rtekt. i t  wwM aland ctektfw ied 
by tiM C S ite e  te ter e m . ^
wvyrjd rev*iii'iil3ei|iarte* •« -b*SN| 
aaa-reteB tetoarf.
Red Oftte* firftea.ltr 
wMiJEt -to .*y#d m m t p a r t i c ^ '
» «  m tee Vm  Hw» WM 
kmg *» A *i*>»*d tel 
tm t *m *  «* te*  to wm 
m 'tee m i  m  *1 a - e te te K *  
laUe S b o o  id  te* patew*
(AMm. « ’ w i t e t e k  tear* 
w e M  be awdbef lto»e«Hsi«*
-‘tUtetoi* eaertia*.
Ki*dii-al M i  d«*.*.ai auv vr-sj
toil* « b y  bo mw  c««Bta 
cteteyMlittitei kMftead el cei- 
m  toteger fulnA, 
lack 6m, t t e  d te iir  ms* 
date iui
b u t gGtod. lf.«Mirr‘*
.ihwtoi. fAc d k f  A r«A* m  m A
EXTRA COPIES AVAHilBLE
Vou CM obtaiB estra c o ^  of ^pocM 
evotts^ socb as weddibf w f is e * ^  ipoiti 
Mtiyitite Of ck tn  lor t  ( n e a l  
E m  oofka oiB be p k ted  dp at o w  
ofifit* Of maikd aay wlkfe for 10# p i
.OOfI'.
Kelowna Dally Courier
btm by bam strtoen i Um *«d; 
tiue tlow'iy backtof Mm into •: 
p t e  witb m a r b i t e  
Ib e  cbtef war woaimi of te i  
Breui fnmwrly wai ( te  c t« » . 
tew , a ciknt. doadly ayad t tm  
m t tetd lor fangl# b.ate
iftg: TIs# tlisf baitite® am»w* 
at# tiptud witb •  te t«o i mad# 
frtim fro# ffuia. t t e  ptoecu *1 
foci* tb* I t a d  of a gam* aM> 
»*1 tort itol fb# m rai 
Brou cMidr#® t ta n  cM tto g  
a t t t  e r  St aad marry s t  t t  m  
te. Tb# moral etaadardi cd mar> 
ri4(4 Brmii ar* a cut atei®  civ* 
tilled pondurl. Wif# fw # f t« f  
appMur* wteMid of. aad 
(M'tce of ad.idtery may tu  a sul> 
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To your carrier boy, coUecUng la a 
neeewary part ot babig ia btuliiMi 
for hliuMU. Bach coUectioa coatrlbutei
he appreciates tho thoughtfotneti of
lubicribera who pay him regularly. Most carriers collect Friday night Your 




BUY for LESS AT S
S & S havi llw Urgist mmI wJdist sokction of Iw im  fu n M k g t  in K tkvm i and ^strict,. D w  to  




M O N T H  _
GENEROUS TRADE-INS -  EASY CREDIT TERMS!
LIVINGROOM SUITES
r% ff*mw juw^*w b a ff* lBEDROOm SUiTES
^  f
2 pet. diBSfirfitM Chair
AvaiUbk In lurmKwac, tuH, btewo. T O O  AfT
Rcfulir 179.00 ....... . ............................. . lA T .U W
2 pet. 3 Cushion Chesterfiold and Chair
la  ciioeaktcv mqwme% foM, I I K I  A A
nylon fabrict, Rcfular 259«H). . .  * I T T e V v
2  ficftk 4  S tilor  Chislirfiihi and C b ^
With walnut band rent, tcmi-hlgh backs, choice of i t t J Q  A A  
colours and fabric*. Reg 329.00, Trade 100.00 .....  X X T e llw
2 pee. 4  Seater, High B a c k  Chesterfield and Chair
In long-wearing woven fabrics, in char brown or gold, O Q Q  A A
Regular 399.00. Trade 100.00 ..... ..............................A 7 7 * W II
2  pee. 4  Seater Sofa and Chair
With foam rubber aishions, walnut hand rests, smart new woven 
fabric, choice of colours. O A O  A A
Regular 349.00 .......................................   plus trade Z * t7#V W
Deluxe 2 pee. Fligh Back Sofa and Chair
With scmi-attachcd back*cushlon, available in variety of long-
wearing covers and colotirs. Q>IO A A
Reg. 459.00, Trndo 110.00 ...............   e J H 7 e U \l
4  Seater Lawson Style Chesterfield and Chair
With reversible seat and back cushions, in smart Q /IO  A A
floral quilt. Reg, 459.00, Trade 110.00 ................  0 * 1 7 * 1 1 ^
2 pee. Davenport and Chair
Choice of colours I ^ Q  C A
and fabrics..................................................................... I * t7 # * lv
3 pee. Bedroom Suite
DouMe drettcr. 4 dia««r chest, bookcase bed, ia I Q A  f t f l
'WataRH Of t i lw  'Walnut, R.ff, 179,00 i m w t m U
3 pee. Danish Modern Bedroom Suite
With double dmM:r, framed minor, 4 diaw're chiM and l O i l  C A  
panel bed, Reg, 279 (X) ............ ........ ........ . ....... ...... .
3  pee. Danish Watnut Suite
Dttobie dresKf suite with bookcase bed. ^ A
-'RffgSriaf'-'T ■ 8 9 , 4 X 3 hr
3  pee. Triple Dresser Bedroom Suite
With 4 drawer chest and 1 A A  A A
bookcase bed. Regular 199.00 .......................   Sate ■ • t 7 a w l l
3 pee. Triple Dresser Bedroom Suite
With large framed mirror, 4 drawer chest and 0 0 0  A A
panel bed. Reg. 289.00 .......................... .... Special £ A 7 t W
3 pee. Triple Dresser Bedroom Suite
With large be veiled mirror, 4 drawer chest and 1 0 0  A A
panel bed. Regular 299,(K)..................   Aa la l 7 7 e V U
3 pee. French Provincial Bedroom Suite
Large triple dresser with framed ntirror, chc&t on chest chiffonier, 
sculptured headboard, genuine fruilwood, >IX.O A A
Regular 639,00................................................   4 0 7 . U U
Mattresses
510 coil Ouilt Top Mattress. yB r A A
Regular 89.9.5  ...................................................................... ‘ i J . V l l
405 coil Ouilt Top Mattress. y iA  A  A
Regular 79.95 ..........................................................................O V . W
360 coil Smooth Top Mattress, A  A  A A
Regular 59.95  ............*...........    v w e V V
Sof«-A-B«ls
Park hill. Choice of coloura 
and fabrics. Reig, 229.95
Armless Lounges1 Only SnnbenmEkctrlc Lawn Mower
Complete w ith  100 ft. cord 
Regular 99,50 ......... ............. 6 9 .5 0
fR E E ~D E tlV E R Y -A N Y W H E R E “ IN " B R IT IS H -eO tU M B IA -
Appliances
FURNITURE
 „ ■   m   .........:......
F o P  l K S  A l  '■r ’W l l ' : ' l a l m » i r » # ' ' ' f l i




Mmi in  iAmi inMMV' suivl
n̂ ^̂ 4A9MMn( WSSbw' "Wsten*
sstil MMQiihM yiijiTi* jypMe
fMUii victenc*.,
.it tt^iikarf. ite  VSoM teste 
t  1-1 ti* tete ten® mm m. ite 
Isk̂  flt imT’ vs *
4-1 terbis* «>%<* tesU |4*c*
fiisveris,. At AMg's dMkmm,, 
ewKtati r»'is« ts tee 
tfift d  tte fiste 10 0vcf<»ive 
a «•« 1X41 mdbe-m *a4 tif*  Cu- 
Isij*. W4.
Vteti- Scte d  Wtkm$ §m 
ltei-«iif' Arte* &»te tiwted latp 
a {tecteat teKi at R'JtiateL 
tmv* up ate ara. W&m-*'. 
R tf Mar'ktt aad 
Itevvjra* Bute Car&jtedi,. taaoa- 
iaf to tte wfteaQ *e«»c te^*' 
aA#f •  ta<0ryaaf afcweiw*., cate 
csdiagimt a ’Sair «<
Into te* teticra. I
iWiw«« tetoMl m» a tteto
S p d f y .
ffM R .I  lll^BVlCA 8 to ll.f  fIR m ,. m T  m  tMI In Babe Ruth Finals
da*' rjy* wm toteteteto acto,EttiiiB uteli tew dm0m wmUmr «E teif vmmA* Twa*
RMMfc TMann W iftoiM-̂ vttâ itoa&t̂ n ■ V—irf BN-mcLteCvrMnto I «ca<mric.-8L*.ak»̂w-te aninaetea$1P@ wmStSmw WWSmmwBlmm qPHWhftSloil ilWFt Jmm W•wStmrn̂ ilmw-  I ftiWliP
after terce fame* WcoMstoai'i Tttoar. mm gmmm arc oaiai t  is.K. 
immg 'tee scoaaa «ay d  ite'tefis. Kcfeaaa « a t  Itew W'cst-l- ty-rjEmara 
a..C B ate  Bate fcasatedi t e m e  ..n ju ^ tr  *i t  pjsk. m ti  Va*-1.*r^'***-^**^ m t * «
imorkiOiiai fates, at K.tim:m, Sa'coyxcJ texer Cte&3S0iakiiy p^j-j
e itea  i « « « a  to tee etie Aokl &«.aA»te S '!» p m .  a  • t*  a
fMBf mto i«to*y*» ait*,m. K.t;te«.«a «r Hea •
tak* a aAfsato* mmmr, atertetoS 'Hartk Vaaoasvcr icej.i««d 't* eiHmasaii  ̂ as tete k#v*'', teiiWcrw:
,^ to «  t ia W to r . alter to p .  Mteti. aw teto*r«a,
a-!L  r c w t e  af a a*»^toiW 0v«iai':,attel teeai f w «  tee c*AHs,fa»- M  » »  « »  4-4 4 t
teesr ewr*M  s*®«> l i *  oa te t  feacA e l tes p6:tcii-'$jfcm ptey. !«wte Vaawevcr la s w ^ x tf  eaaated ^ a l fwn 4- f  4 l
; « f  aitii. He tote a M  k te  tote ^  iiT a  1-1 re««d. ' R»s »  a ;
^  1 1 ^  tsmm tea rato te a^.j* s*ai*i te j ««s ua-i ' -  *._______   »* . *tte»r*4_ ®aiy tea ’
jj,y* 10 cswitoM*.
•  B
I f  m  c o c n i
jtoMktoaMl Itoaaa flpaito BFfUcf'
Casdkii Paaeual, SBwaeseAa's i
is  aa ear3»f ©oatesi Vaa- Svw WemtmS'ter ■ McCtey.
em w  Iato»4>»wmrty mm.fftmt, a awl a atel 111 «ae
WMST 
., , , Ate* « l i
. ... _    -4«te ltoi*f» caittt. ________
.kiaci to ti* te* mem at 1-1 » l  CBTCC* fOKSRliBI' — . ...................... ,
te* tectan te tee mvtmA . . .  Bate* Hr** ■•. . *  gmwid te»* .c*^ to a
Chmei  Jowteisia m,im  ̂ ^  msmftd teter te*' to*4ia».i"*^ '
l&»#'*ls' »'* * ia  tMmm tot* «tobf aswiai a* itejal* a*ti toai’tto te m>»t inMMntpptd fe* tot* aato Ctary Mm-i
wteto’ £toa teaf'wa f»a- aas fy j'i • •  ummmi t%d» te tee.;te* te»t w ai*. ii«te»rk, aterfcwto a l  te .la#i'|X«*a %mmm a-3
loB praaiwr. ■&***»* a Bf*«itoCT-;'̂  " rr r r i r r  a  tee tiv* is ^  M W  x—i  S #
b .  b .  i » r »  ■ *'■“ •  “ “  = « « ” '- '*  *»
VAraw tef* m m g  teatea to ^ ^ iS B C e f l iD  WBf *to« te*y feaa-l̂ tewtete- cm tt-mv ts3 ct eMrafci t . i -SS^ Iftlt w&SP® • ,5«IHPC - ,£_ i  ̂ - ©T̂SsB
* t a * « .  km m  m te*:i«J ' '
T i i t f # * i  y > v «  I n  
Y m tr  liM M it
'T l*  i m i m  v tio  m d »  "%mm
  _ _   « • iiarstii
•ato Cawf mm tee »*• wr:f«*stei te* maffto tolWiteMita lid 4i» te t teft*4 •  4,«||«I te At.«rxi*i a* te*
Fm. « a w » f  W-„
^ : « a y  ^  s s to f i  » »  ai«*» "  P *#« il*  te il*  y « t  « lk f
afe»ai*« *J .1 f.m , r ^ i  tiiitfi m  w p M t o t e t l i
g J t d b r t ' ^ ' l f  a i t e  W i r t * .
t« f|uidf#«- tti
f, , '■ W.*»*«aii.|!iii* K.«ii'«ti stof;!* rxtoS'l Umitk *i Iti ipp titoti
%»4MMk y-:#».§««4 aa eaffe' fy,.4 | ^  ' | a jso i te* f "
Cnrwi paiMto itoi aay iar.CariSfi ctttotte tej'c*
4-1 to tee fcite Isut m*% s* tof'■ Kie’»«r» *8® tia* ii® te i—I 1 1 .;»:aliiip*ii tt'atopEftee S**»s©*a|^ htkssd . iaa-atr iss.i$f
a'’a^«**isa. a®l Stoito* 1*4 w***** w r* . .* w g ym  U*t%m a-S(^#*ii
 ̂ ■ V, . „ m IW« i-i»t i* ga-tK«mm te I*W .4̂ . taBirf ytiji
Eilis Oufduels Koufax In Bid
Sctoi m i  tb^gesi f i  
l&ate aato E«to&cr.
to ■«»« JLaitri-
Eaiciitol. *4 teto mmm m4'<tm Itmgut fa»c*.
T'toU
litoyate m < m m ~ i m t  
jCaiti&f* l i t  848 tet—4  55 
'jBattorks; Itoaetii aito latiattef; 
|Ca*cy aat ftsgrcr.
Wsf m T llA f fHAm tiierttoUcf tea* to a^  bj
lltooteatei A*** ltei»to llirtiif#}!-**̂ *-̂  9>^ •  ms"i'Ci^T tlirt
teamtiiy E l l i a  C art» * ti« ' mU^m- ht »'«taiS '-ti*' a ’ 
yii|#atetoto*r. 'toteii *««Wr st^i,r*5.»var w  a st*rtoJ‘. lie tito 
aaay ti«B rarryaia* a |5 «ai,|a»®* <»• to f , .  tewfte, Ito 
«M .r pitotetijf teaitoy Ewteaa toiti»to‘t y>as2i to iteiaiie. 
te*  late"* '4-i ttfttsssu* toe* ■ *'l. ti'iw't 'taw*» .«ay teaititej*©*. 
i.tif*ilw. P a t f m  Vatomtiky i^sf seiite im iAm  a  tie iasW
Lions Cut Two In Scraniiie
K.ew li e».i,a.', ,iSj.'',e f ,
Ti'ai fcad lato* a4»«K*ae te.ajv# |.:i>-<rTj. Ami « ya'ir te Am . 
iwvi'to'i' ttaJteia Bfias *Jbi
isrwlafiy
||a*»tora Wfete m te
a fey II raa ooesiKi^'a.i* atom 
«j» «tiK‘to«ii...aite itoto 
ktMdi a,e mm m i to bmIu*
if»»! tofe'iSf »''iiikies's id MKet tee* Fwiai'i. V'aaa* i'OLmcmx *' tisnMsf llbsi, ito* frestiat fllia
! iter tex^’'iaBt'<B« itoi'fii! ii! R*wl 
Sec€«s  ̂ _M.afte ®f Bciof ia
mt* to tJ&if tai-' te«3. Ta-o aa.tes./d** 
a teit baisEiaa as4 « , , .j ,
i'Ams* res'teted m tee is»e laSy. »C«T . . .  ̂ *
 —   —
_ • tof la l Ifaaikeiteky loitet to
i*s«c tea* liy « « r  ^  Seaveft’ ■»■** te a
te* lsm ea l''‘*'.i* Bttt. :itel sipwif m%m tee icatitom  Um tote 
atetoi te* ''itinHl « piaea Rate 
XM lHf* v i a a i t i  
M tl  M i aaPMi 1®
F to t i a l  L e a f  li* ©it** tor«|f»i4 
a tetei «f S? ^ycry-Tastite’t C*a- 
a«4' 14
A)rtl'»*t'» 5«s* Tidal *a>w»i, SSdmdmy a* t$m rat'ar**
'9ftwniiin f w  mbmrmmi #f bImi IPnidlin'
f to i f l i i t re  IM  n *  l i  a  
teM* wm Rmlia. Paa Pr?*.'' 
iital* M i  4'iNM lt«HMtoal, te*
i r tg * |.  h n -  i te w B B * i !  j m t e e H t o r t M a ^ a  ' I W  t e t o n ^mmw M r  pnGM n 9  9 t  i U p n  
9  tiim ftl IriTt l i  viitBiiftft -jfti*r tP r t i  ^ e ^ c a p ^ a e a *  v c e a a  a o R M M *
*MMa MSte HM* 1* Itot atete
XMiaa la lt>4..
Awl te* liMMktei te* BAtaato' âMl BA..
I a-’Kte te ti* .SfOMi IB arl TitiwQt te tec (teikte
II ycaia, •** tec*  m Um
« « s | '«p ranryiiai a  te a r i  paii.j Tto* am., 'fdito ia itsM # * * ‘a
I tei**1, a'axti m y fo it d  it...” |tJ t  «Mk̂ 'Scs|. d  tto* ¥aaoa««r‘
 ----- ■,« *«■ i Ifeejiisei.. 'C'teCteisI tec iWw***'''
A P IS  MUI.t i a  AIUITVII
t* ate** W'*tteMiiay..i
: i l i i i t * l i i ' F B i l l i e w  4i f« i i ‘
i*Pt i i wiff» . F ta te *  l i  I* II  I*-.'
• iM i. IP tem tew  Bravac
laiiiai Hm m m  Aeon* to*. Ba®
FtiMMte*)* dteata iMteatei te.
ttoite Canteaala *4 « i  Cto»;*M:
C«tei awci* H»« Vofil Itot* l i '
New Records btablished 
At Canadian Swim Meet
n m  PEEK  t c A  «  Tte* r* . ' 
iM4t*» fu to  vto* Ifc* I* tec 
fftitaid 8 1 * l e t  ii«M«k»tr»IMl 
Bi*dto**!t*y irtiy teey * m *  **• 
tor'ted 1* tete CiMu4a*i cvIa- 
iMMi to te* i l te  Otytto-
l*r«.
M crtei Ley M i Battoar* 
PMMcil tn te  d  CcvtiMi. CaM... 
M l «»# Mtesrt .**'<11 a t  8to## 
€a.itoit*a *CM«i •to.fidarii « tr«  
m i m  iSm ttemA. day d  te* 
IMS Ca»*teM twim.m.log rhartv 
titooteto*
Mlaa L®y actually terok* te* 
woifi*«'a Stefncti* frMttyto r#- 
cwri Hrlf*. te# firtl ilm t In a 
h*at W*d»**daf nw nliif. Her
toai mm  te* lAwdiea la te*IftMAtl̂kanM ETti>ti6ito1W*a &a Akti PtiteMiWWfciMWSV.lfPnP kFaviiMRWII ^
P**»..«r « tltii Ball i*k« Oty 
*4, Tawffis* afticMii fey Sp®.. 
'toaa* l i .  AftoMaa* tt*A a  88 
im m A m  toew Sa* Gtof* a a i  
dtialiM M  City yt i t w i  toy fia< 
««.i) S-l.
|«  V -im m sm , dary  J f t e i m  
aai t«* Hia cui te* flutetei 
tear Icitajiipsfea. la tl* llrfi 
frcise. JctoiRwe asto f e s w f t i  
a a i teea i^j* tet fw te# « m s t  
«tte two iR.e«t tto t)*M aai 1 * 0  
wit.. It 'W'ta tea !3r4 iwtsw d
ta* h*ai€to.
9  .
IHM*,.. la a  Itew*» teases »»,»«..„._ „5
oesAde aa* is# t’ig teis»%. i  .i*T.W , vsi*iw.we U0 A*i
M, vMw e-ea^aMCti mmfm* , #*«»«» »a. te^r ivavwaakte j«* m  ti* teto*iBy THE tAUAmm  r * .W  «*C e-Ate U»»w Ttad ad*»d ■ tmi. ,' .. %%.m
ax.* m m* wfrt i s^fw rm  .m ti» tend a»4''«»Km'a«. en«'T4»ari fat'-. *'*revft., H ^ m »  '•«*■« „ i,,,> w . .  ,, ,rS h W " ii
S S a v *  teack .eaw'̂ ated ly ti» 14 aofti il
, * ^ r  * .7 ’ *1 Ti"#®-* r,a»ter SUmm Mwto.'*<at.fea fetf WHmf %m ttm ta-m’m  ti* i«.Wii fetd,.. Jato 't'eMev'fi m tec 'ttead' i is 'i  iW Jwrte Vw-
isiisiiiMia ttixwwti tey tto a*  gmm. at 'l  »  »m. m i
Thmmm d  MamgiM ta »;ll.J 
tew® t:::IB4.- 
Tb* teiri epm rcnari »ai 
act fey Jftei 8to»*. IS, «# Jtw 
ttots III te* .»««■• lU-tmu* 
l*rk*tf#4i.*.
M.ti'i ®a* puilici to ....  .... ....... „, _____
feet 4M.er»#tr# fn*<ftoy | twSftf WMficeday la d«mp
ffi.af% d  1..I7I fey iaac ttoftoylKaimlaspt tj*.l*fflc 44 to tto* 
t4  Mu* lluyfe##.*faunh f*m# ef Ite* tlte  a*s»u*J
Lelands, Luckies 
Bow At Lacombe
lA,Ct»M»E. All a <CP* ~  M ’ 
raeiBlm IU»# WUtew Aittcl* #■•• 
tee4*i tm- *1.1 n;».* la tto nife'te
apwMif .tiat* « w « i.
Ss fto Wcttoc* €s^m*m*,': 
Ctocat? BtM^toicrc .itotepf*i 
.»t*' Aisa«*iMw te* Gtcf Cs# 
ctoasipMi .B r f I i » to {Mis-'M*: 
Ltoai fto m* CtiutoiM a»4 c««; 
to # » t aa i EiBiMtoK Estefotoi 
to k « i« i tor** Ca«aitotoi..
la (to iito ifii Ctototoaf*., 
Mtolicat Umnmm piatci imri 
pnit. M i Itucfe ttoferaetoattor 
aai CaM im  tetoto E4 Heiaato 
katol«« cpaAcr*. wttl* Tto®e%a 
AfMaaia’ta f i a n i  li  oa vaii*r« 
—CaaailMic Fct* Tfeatepto* 
• M  J t o f f i f  W ar*, tieitto d  
totooa’t UaifCfiitir, aai fiasAef 
Ito* ONHiiliy a l ^  dfte cit^l 
Asmrktm..
At CaSfary, Jet** |lr*»ri». a 
Itfftotrtet tieicerivt; 
tealftoeto fr«« t'istvetclty e*f Af»̂  
li.ii«».**.. A.it.*»ii**
A # i M*rriSi*!l. Jerry Wekfe, a t 
totey*«.ito gu*t4  M i taeiil# tf*m 
Aftoaftia* a t i  ll#fm*« Vtmdt, 
a d*fwa*lw featlhack tetsft Oak* 
la ii, Cattf-., wtf* ytocti o t 
•alto**,
Ctoorf* Rofey teo»  Aiatti 
CtiHtf* a i i  C a a a ii t t  
toalffearl Bm Umrtnttr* ir*r* 
f« t tr*m te* B.C, cSwb.
to*?!..*' '«■*#♦ E afllto(t.**te®, .totetosv* fcii . Fto1-*B-®TTT* 
B "lim  *M  B to .fitfii*4*r. laflto! 
l a y  LaiaiM . Iia itia to  itotc'
Ftoti*. 'M ^ra Persia DfuM'm., 
teatoer Ed Act;ftor a ti totol*
J« to  Mto»«eto..
■;'''.:to '*>'.mirt’if' «f t'isi®aj('"i Eeiswd'M-
WFC Season
E m ato J rtorto?!
ci f■ia.fcfir%.''ae» .f* taw lats *i6 
fto.'tiCf '(to stewtewt. Mas mates.mis f»m tof la»*i' 
Ck*f l®a*.- toiwte Vtmtuimm 
mmwi t*m* m (to toat Mil 
fefte.
liifto B«f*$ *'jte (»* ktefir* 
toj (to' m'ittiii»fa *1 tot atiiS Ei*
Knudton Shoots 65
*k.r¥ *f''*5».'ir«.twt>er tta atoi tet
f © r « n T  
B*aiM '»'t i m
#  CtoR>aaa 
II (toto •  Lprta
® totoe«M*r* 
» |!H G O  
BALii *. iCBiTre 
BaalaMl :I4IM
•!.to •  ra '* m b * r  of !>.♦ U*M 
CM,ymi»ff team. «'■* eteclii tn 
S.:M.S ai tto fint tiro ftal».tor* 
r«rta»*«i tto former m.ark of 
I'll.S held by Louta* Itoittoiy 
of fjooioo, Ont.
SJsa»*i r*of>ri of 1:84 2 era* 
arhlavfi !« romoetltlon wiife 
tb# j»rrvteti» toSder, fUy# Rlrat-
toai ift— Ik- -...I. Tbtmta Ctertoai In^ 1  eictoiy lovtrfi U># matkji oyy flnlihto ton m
f o r  m a r l y  ntrrwi by Pattyitto ito-man fjuai.
BASEBALL ROUNDUP
By TIIB CANADIAN P IIB A  ,Loc A&ffctoc 
Amatofaa U afM  Wathtngloo
W t. P c i  CRI. nmtrm




O ilcaio  
M*w Yorli















to M ,4M 17 
43 58 ,438 20H 
M 82 .347 34 
Kmm^' Cttf-'St.
Kanaai City 0 Botton f  
ChieaA 2 Ocvaland 4 
Mlnneaota 8 Waahtnfton t 
Lot Angeica I Balttmor* I  
Detroit 4 New York 3
MAJORS TOP TEN
By TBB ABBOCIATED PREBII 
A nerieaa U agva
All B H A t .  
Y a itri 'ik t. Bos. ZMI 44 88 .341
Mantilla, Boa. 318 34 88 .310
Oliva. Minn. 404 79 12.1 .308
tliU , Minn. 331 58 m  .303
Davallllo, Cleve, .148 4.1 181 .30.1
Kalina, Del. 287 51 87 .303
BniM — Oliva, 79; Verialles, 
Mlnmaota, 72.
Baaa featlei In — Klllebrew, 
Minnaaota, 68; Norton, Detroit, 
•7,
nifeteftOllva, 135; nichardson, 
New York, 112.
DaabieaoOliva, 28; Yastrrem* 
iki, 29,
Trfniea ~  Campanerli, Knn- 
■as City, 10; Aparario. Nnlfl. 
mor* and Verialles, Minnesota, 
8 .
HatiM rcM  — Horton, and 
Killabrew, 22.
Blalan Baiea — Campanerli, 
M; Cardenal, I#* Angalea, 32.
Pllehlnf — Grant, Minnesota, 
11-8, ,788; H a l l ,  Baltimore. 
John. Chlcaio, Tlanl, Cleveland 
. And .MeMUPi JD*troit« Jh3, .790.
Natianal iM fn a
AB R n P e l ,  
Oemant*. P lt i  373 5,1 127 .340
Aama iftld i I f'w.t.„,̂ ,.,»-342-̂ 71-̂ .1't 1 ̂ i82ft 
Allen. Phil. 307 93 118 .373 
Torre, Mil, 317 48 101 .37(1 
Clendenon. Pitt. 388 82 123 .317 
Rnna-rHnrper, rinclnnatl, 87; 
Bose, Ctnelnnatl, 78,
Bans baited l»->Bankt, Chl< 
on to , 78; Johnson, Cincinnati, 
77,
tin* Rose, Cincinnati, 131; 
Clement*, 127.
Dwble* — wnilama, Chicago, 
30- Allen. 2 
B S ia in S a ^ f  AyfTBan, r r  an 
ctoro. 2.1; CaNlsop, fithrgoll. 
Ptttaliurgh and McC^vfey, 3«n 
hYnnclacO, 23, '
llelen  haaea—Wflto, ton Ang#’ 
l̂ M. 7l; Dpack, St, lAiuto, 4J, 
m*hto»«*Xoutai. Iios An«(v 
le», 17"4, .810; Ja>% Cincinnati. 











torofnbe baietoll twraaTaeol 
Tbe tolaMi wrte foaitiRg on 
a 3-0 lead oo thf'eeteit pItrhiBg 
by Al Simmon* W'hen tee Aageli 
bSattal #u counter* rm il* hit* 
and an erro't fiimmm* was 
pulled from ih# iTMruud.
t!droonl«i lerood • l>s»#m*n 
Rolls# Mile*, former halftwrk 
wHh Ednrontan Etolmo* of Ito, 
Weitern Football Conferenre,' 
drove in the tying and winning 
run* with hli secood eraiecu* 
tlv# ilm te.
The win was credited to 
Wayne Ijibere.
Tb# Angel* advanced .to  a 
•emt nnal game today. Nordi 
BatUeford Beavers mov'ed Into 
the other seml-flnat by elob-
..
Nalleaal ieagM
W L Pet, GBL 
60 43 .583 
57 44 ,564 2 
54 43 .557 3
S3 43 .552 3ti 
91 to ,515 7
51 51 .500 8(h 
50 90 ,500 8 4
48 54 .471 1U | 
Cl 55 .118 141 
32 88 ,320 26i||
Hamilton Shares 
Regatta Lead
ST. CATHARINES. O n t (CPI 
HamlHoo Lcandcrs and IteUa- 
delphia Undines *h*r# te* lead 
aRer tto  opsming races d  tto  
83rd Royal Henley R e g a t t a  
to r*  Wednesday,
Each club gained 16 potato 
with vlctofta* ta t to  day’s to ly  
tiro finals la their quest for the 
Ms{d* Leaf Trophy awarded to 
tto  club wlnatag Ui* fourday 
avcat, . . .
EDM;ONTaiN fCF»-Tb* Wm>
*m ftisrttealJ C**feremc» regular 
ktapss ope®* FfMay Wfbt with 
tiro Md rival* atteisptag 10 §« 
a §0 * 4  «un after d'»*mal lIBt
W is m * t  BJu* Bomfeeri ami 
Edir<oetfm wbo d t m
fought foe Rrst fdac*. were de« 
lem iteed to g#l off oa the I'tght 
foot after ftotibtag out of the! 
ptayoff* last faB. Wtenitwi «*»< 
ftfth ta t to  ftiiMeam ieafu* and i 
Bdmoetoft fotath.,
Ther* wtu to  no tc.l*vtsioB 
broadra.ft of t to  gam* wtelc'h 
starts s t  8 p.m. MfT.
T to  thre* other t#*rai In 
the circtdl play thetr R.r»t- 
games next week., Sa ska It to ­
il aa Roughridera. third • place 
finli.tort last season, will rn.eet 
te* Stampedera ta Calgary blon* 
day n igh t Calgary t u S i i  last 
teasoa ta second place.
Rrillth Columbia IJoni, the 
1964 w r c  and G rt^  Cup ctom - 
pkjij*, play their first game In 
W tanlp^ Wednesday niidit.
HARRISON. N Y  (API -  
CSeew'f# RjwedMW cCT«t*fto and 
MilJer t ta i to r  .©I bhie%"r|.ciil, 
|j |.., e*'tb *to( a 
kri'ea-uatief'ipar III WeaacKiay 
for tow {iro' taw^-a m ihe i#<u, 










-D R IV E  A .NAIL"
jtati c m  M h i  f « m  
ow s Iknm*
Be mt* tad see ua tor aS
your feutMtag tnatetials.
V A U .IV  
B sO A bi Ifa lc tfid i 
laii EBki tihti22
New York 2-0 Chicago 7*8 
St. I/uiU 9 San Francisco 8 
Milwaukee 6 Houston 4 
Philadelphia 1 Pittsburgh 0 
Cincinnati 4 Los Angeles 1
By TIIR AHflOCIATKD FRRflfl 
Eastern Divlaion
W L Pet. OB 
Oklahoma City 66 37 .641 -
Denver 61 42 ,582 9
Indtonnpoils 48 54 .471 174
San Diego ' 49 56 .467 18
Arkansas 44 69 ,427 22
Salt Lake 41 69 ,387 264
Western Dlvlslen 
Portland 60 49 ,571 —
Vancouver 94 48 .829 4 4
Seattle 54 49 ,524 9
Tacoma 54 51 ,514 6
Hawaii I 52 52 ,500 74
Stwkane 40 69 ,381 20
Indlanim ll.1 6 Vancouver 3 
Salt l4ike City 3 Denver 4 
“ATkanttg“8'‘88ii*D ligr'a’* ^ * '* ^ ‘ 
Itortland 3 Seattle 1 
SiMkane 0 Tacoma I 
OklalHUua City 2 Hawaii 1
Brtwsry Confirms 
TV Grid Purchase
TORONTO (CPI -  U b a tt  
Breweries of Canada Ltd, an­
nounced Wednesday It has ob­
tained an option to 1969 televi­
sion rights for Eastern Foot­
ball C c^erence games and the 
Grey Cup.
Th# option was secured from 
the Montreal advertising firm 
of Bourhird, Champagne and 
Pelletier Ltd., current holder of 
all 196Sdl6 'r v  right for both the 
Eastern and Western confer­
ences of the Canadian Football 
League.
o o t r  s m s  b b t
KTCHiafER, Ont,. (CP)
'Thai'"” Cinadlsn'''' in in ii** '
and open golf cbampfMSships 
win be played ta Dartmouth, 
N.B. and Ilallfaa next year, tto  






BMeeadla Rd. at KLO Rd.
IM iadw ^m w lti^  piAIM*# *  atotoiM bf Ito tJ*M ieeta *e b# IN Oe«wiii»*Rt ef SHllih Catoebll
*<| N<»wOpta*t*
^  BARBERS
^  2 barbers to serve you 
^  Blackte, formerly at 
^  Bernard Av*. and Eddie 
^  Fltterer,
%  Ellla SL app* tb* Arma
••s iJc c E sa rc i,"  c u r
TORONTO (CP) -  Right 
winger Hon Ellis of Toronto 
Maple Leafs of the National 
Hockey League underwent a 
"successhil" operation Wednes­
day for removal of cartilage 
from his right knco and la con­
valescing In hospital hero.
Complete b o a t  
rental sendee. 
Ask US for the 
beat fUhIng apota 
Ph. 7«-28» 
Open Dally Until Dark 
FREDS BOAT RENTALS
«SUM)VIER REN'rALS’*
Rent cartcta boats, motors, 
tents and safari beds at 
lowest cost.
HOOPER EQUIPMENT 






YOUR DOLLARS y Q
EARN
You receive a Trust* Certificate, fully secured against 
92d mlUlona In mortgages and agreements lo r sale. 
•AU asset* are held In trust l^y two directors, namely 
th* President and S icretary, lo r  tb* axdiuily* boitollt* 
of all T rust Certificate holders.
MAY BB ACXJUIBBD w ithou t
litoV#.
ItenN sn  INTEnK.ST, P»1<1 
ousrtorlv or curnpounnon s» 
(1« 11 r •  d ny Ihf ctrtin csit
h'jluiir.
COMMKNCR BARNTNO tnt«r. 




st snv tlm#, with nn wllh- 
rtiswAi ( i l i a r s #  »ft#r h"* 
yrsr.
MAY BR HYPOTHCCATKD SS
SlOftO ## 
ea rn s
• ISO yearly . 45000 
yearly .
PHONE MU 2 -M lS  TODAY OR CALL M I ^ O N
, . . Or, It you prefer, sim ply clip th is  ad and  m all II with 
your nsnifl and address, We'll send you fu rih e r in form ation  on
■ ‘ ‘ " -h u ra  and
prospectus.
Now le the time for * 
brut.li U|) jcssone, ' 




i ' \ #
People Do Read 




Ill Iturraril iilr*fl, Vaarouier '
O
rksse MViwaM SeiS 
ti. 964.69
4 ;
t, < * J hoitem (omnoutod lafjur. with romarkablo fiflvoiir and amhorlty. We brevV
It faithfuHv *nd patiently from our pnred 1882 Isqer redpe, You'll taste Ldbalfa difloronco rioht away,
l’
If you're tired of tame beers 
maybe you should try a fierce one
IMllitateWfSSimMillSaMMMIMMIMMaiPMMillilMmiMMWMBIMMMMMmpBINMaifll̂^
MAitt'f - 1 (|fR#ir|idli|ir
laiEVE IT OR NOT Hydrofoil Hybrid Takes Off ■ IM V M A  M IL Y  C m ilO B . m T l f t t M l  t I A B I
BALTBfOIIK (A P l-T b i  « e -  
tcMia, « todraioii hgrteid d  t  
ptkue aad •  iNSa 'teSI be
IftlftMSiMsi kift CilM0®4K|iiMM|î ^
fburwtay.
A tte  » aartat d  Ita* ruM  B 
CtimeaaA*' ’Kftar*. te a  i l j i l ,
MO I’toliirta t S  b t  lib%T^ B 
te a  f t i f t t  " t e m i  i w  a  ti 
iSBBte passtager a a rfte t Baas 
.laattia  t» VtaiPrte.
Ib a  n  • patM afta  ky#«iofl
^MOST MQKST MUHHOR 
i l  IW  IH fT O C rcf R M iC f
J t a i  i e m  K tirtiar''.’-  a * \  
m m  m  itm  a
t» T'rii f s i i 0 i  -m n .
m  m u  im s  m m m  n  
ACdpf m  m om Tcu  
im  m jm  m o
s  'm m  m itt m  Am is, m 
m m m  s  'mmm m  tom o  
» ' A  € » #  OF m m s ^ ' s
m m  m m m  im m $
m x
Im A l u m m  
■*m M  SRW
u d  fMoaa ddar ASm  «iO 
• ra ta  is  iiav a ii on a  jraai-> 
laupd b f t l i  
M d a n  bav* tebaa terea 
yaare te  a a a i tm l  te a  alaM. « b  
t m  c ta lt d m k . t tn m U m  a 
h m m  yacbt aa  n ttai a t tea  
M M ftead 1 ^ 9 1 ^  aad m s -  
teaek Ca.
Wffiiaaa {. MtedKmair, prate 
d ta t  d  M otteaaot a ytteMoa 
Ij saa iac.. aiotit wnas tea 
ite p t, e s ta » t b  i t  *'4^1 Mto m sviM te a t  traTct a a a a  tea aaart
as4 ®v«»' to IteBciyBi. ta te te  te tea aa te l
tcvaral mmsAt. d  tew 4 ite» d = -,M ,-im Wil lp JiflgWB
»  m a m  0 * t s ^  of tea n c to rte  *ff*r»
Taa ctart a ta  oa racaraao te 'trmiti, tetea te  tea t tte
tea Fu#** bOMfid » * «  t p m i  i^jpbra f  ® i i  t  ai* t-Jtecr-gait.
ratetT’ rfc## xtmBjf tea
aater's r-rfac*.
Iba teat iJte te tea aatar 
ateca Mte, but te craatlor'Sed 
tebe-od ai M tefte imm
WASHIKGTCai (U »i — ^
£  Stn-aaaaB'a te a s  te tte'**®* ta n ita t, tea  tea t a  ateil. 
Witit* H3P*i* eateEte lacaa ,^ -« a  U d  a ^ ' a  tU
tee*  asM Is*' t m m .  T la  pNspi***** ®* w #  te  * fee* pd#
S t i V i i ^ o n ' s  O i ^
tea«er» t r a  F7c«.^aat Ifltesaa i 
Vica-Ffatete^t Hida*’! H,
v m m  p o r t  
«a.ter te'Ate tea  m m
HUiAtr
r * - y ^
mSmJmSim
aad teteteaara d  tea *• • •  w w m  *9>-s p a u a  a i n ii ir o  w  a - M P r - . . ' .  t e s »
ÛBL —PsA -■asfepgyna. fltBriiTMriiiiriili £Jl( ■ W tewft .
Ymersa * «  M te »
I XftM**. .fteaiteiiMl aa «Sd » P ♦ ♦ 4 d  ate<id t t
It** , tea i ite  tmfcajiMB*'* ..,
Itm tM m 'U m irn  te t  cMsr' fe aa f .
a .  , * « « , , »  .. «• . « * » : L y r  “L’SSS'l £Si 2!
  ________ __ ^  aad tea aate
fej'-iitAsi* fo f 't r  tea
U l« ^  Cdtec Y ictete if fn ig M d  to
•aW llily n i l p l  JmOA .jiM tssjejpatjtjT* witei airiseta ia
lAteiDOm (AP'i — WarW •«»-’Ptewi3a| tkm-lia-al larvKa fcyr
stTiictiaE d  E*f<r.fe**t wM Sigfet cargos.
raactid a ra©i*4 to tea | ^tad'^ka »')il 'ba »el tip aod 
fu a itp r d  tea year, L teH rijte* te»>eBgars m  sarvoaj 
d  lds.inti«yr r#i*.«aj l»V' •topajtetaia*,..
It ta l i
'figt NASM 
I t o  'Om-rn Na© |
te te to f*  4«s*te0}'«i f l l  rittea 
m 4  iid'yatiiiM eastrta  is  tew 
L ^m m *  i a r i s f  tea Saetad 
W m U  War
^ te t ’ a td  fs^iiariteisa tetaHai 
}},^,tM tou Ptte m  tew Ptft. 
as liirraaa# csf HAltl Um ®w 
tiEW firtt quartef. Japas iepii 
tea porM p3te t o t
iiidi* oM aiiw tiM ,
CONTRACT BRIDGE
i f  m, M Y i i a r v E s  
cYto i a t a i d - i a l i u  ta  ttaalaiY  
taiivttaal ftiwiitattiliii Ftafi
* l t  B i f b l  be q u ite  a  whila-~-E3li b t i  b « r t i teaaa t o r  
ra d la  msArr t o r  a ii« w fr ra |i."
THE OLD HOME TOWN By Stanley
OOC..I tteiOhw iteote 
o p w o r t *  R1U .O ' 
WIOteWlTH SeiATE 
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1. BUfflulata 
i  HwteiM 
whaiea


































-ft K ^‘ 40.Elito
dl.M(inayln
NOW Delhi
d i  and
an d i
‘’ ■gJBi....
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». Plant of 
lily family 
11. Wriggling 
19. Shades of 
cherry red 











21 Of a  
decrt* 
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tb o u fh l
abbr.
Y/i
1 t b T "
Y/i
XT y — V
4 JT n r






i T I* 11
W/ w
5 4 15 w IT
kb W
i t
w M SW aa
W. "T
4 T TOT
I  W if6®<6* h e » p e iiW lW W i'
NnD A ItY "(m m (K JlT O T I! 'i:r 'n g m » rb lto
A X T P L B A A X i
la I. O N 0  r  K I. I. O w  
fine letter elm^ly ntahile for another, In thla Mropla A la „  
for the three Ua. K for tha two 0*1 «ta, >81011* UttwA apo** 
trophle*. the length and fornikUon of th* words ara an Mntab 
JCach day th* (xhle letters ar* different,
A  Cryptogram  teootattoa
X u n v v H K s  a q p i i x w a n i t i M B N t e  
■ B *
"IVilerda.Ve rr>p|«<|Mn|r( nfX in  HOOK^ AltC mR!lJrT,nr. 
A W  A N D  D A D  U Q O ia  lUCEVTK TU lC M fK L V Ita.~D O U It.
MB
” D»X~'̂ P" "M T'teirff ’̂iwiTnViriQ »■ t t  i-TY * te B I
B R V 8  T 8 B N .  — M J ^ V O O r U  W l
towte 4**tor,
WfiitaM' ftiSft txataerahta-
# J | * *
t i
# J B B
# X i l t i i 4 B
| i i T
i m i i  V A O T t i
♦  t e»B # 1
♦ A l t  
BOOXi 
•  A t e i i i
# 3 4





OjWRtnf t oad—■<*« of bearlt.
Tb* qa#»ttoo ti  iorr.eUrari 
raited about bow to ibow a IA 
dtitrlbultoo, Wbe* th* »-ta<iid 
tu lt It krver in rank than the 
ftv*<ard imlt, th*r* li a atsnd* 
ard tntthod d  prewedure by 
which to idsnhfy th* i-9 dit- 
tiiltotioo, 
la  th* bidding tb o aa . South'* 
thr** ipsd* bid la the key to 
hi* 4 4  diitrlbuUoo. At th* (mint 
when h* bid* tikti apadii 
North ha* every t ip t i  to i* 
ium* that South b a t cmly four 
ffiades, sine* th* suit la being 
named laciMMarUy.
However, when South then inlo one.
tad* ter** ipad**, tete aaautaf# 
tm  h*M n*« iBvatet tt 
»ist ffiiake »4Wi« tor to u te  to 
le tad  «* w « « « r to ( |  toor<*rd 
*eit, *w fitwte te aatoalSy 
# fv « *  to t t e i  ftoclualo* liivt t to  
threw ipad* M  dewlgnatoa * 
6\'e"f»rd is te
Cter* teJ* detemsiaatioa I* 
mftda, 11 'te k p ra l tor Norte 
th*a to ask' btmiwlf vhy temte 
cpeetod wite * dtemtaM. not * 
•(.ad*. South. ranei('»t hav* bad 
Bv* dlasii»idi aiMl bv* tiwdee 
is  autb rare to  wtnuld toiw
BlLiiiiid ihft isutiUM' i ^ li e - —! « T W - w  w w r w  w w e .|* fc * w w '.p  *  i * . f tw j i '# a e w 5w a  s r w e * *
lif’fl.
Simt** South did ftart v tte  ■ 
dtamood, it ta reaw sabl* to 
aupgKW* teat hii diamond* ar* 
ktoi*r te u i bla if«(t*«. aad 
b*ac* i t  te i t t  ate carda toeg•
P m pm  ptay tsah** i to  con­
trac t te a s  Ihoafb both dia­
mond* and *pad*i braak us- 
favnrabiy. £a*t w iu  t to  bsorl 
lead and. let'* »ay. rrtum a a 
trump. South tak«t t to  ace aiM 
ruff* a heart ta <f.m,m.y. This 
leave* dummy with tto  k n e  
|.B.ck d  trump.
Sciuth I* thrtateaed a l tete 
pTklnl erilh a di.arrKind kwer a* 
we.ll a t  a ipsde Inter. If to  leads 
a trum p and doe* not catch t to  
queen, the outcome eriU then de­
fend oo Lotlng no ip*d* trick*.
Instead of luhjecttng blmtelf 
to thla danger. South leave* th* 
trum p In dummy to cover both 
potslldUtie*. 11* caihe* th* K-A 
of spade* and then ruffs a  low 
*()Bde with the Jack. If* k ie a  a 
trum p trick later, but no more. 
In effect, b* blends two losers
YOUR HOROSCOPE
FOB TOMOBBOW
avoid «itravaganc*, which you 
would ru* later, you should hive 
an axtramely cnjoyata* dty. 
Planetary Influences wUl be ex­
tremely generous where ptr- 
aonal relationship* are con­
cerned, *0 both per*"itel 
builne** dealtnga should b* 
p]*a*ant.
FOB THE BIBTBDAT
It  tomorrow ia your blrthdiy, 
your horoscope Indicates thst, 
where Job m atters are con­
cerned, tha next year wiU favor 
the accomplishment of unusual 
and difficult tasks—also satne 
fine new opportiiniUas for id 
vancement, especially in lite 
Septcmtor, early Decemtori In 
January, March and May, loo. 
Best periods for finances; Ihe 
first two weeks In AuFi*t, be­
tween mId-Septemtor and mid' 
November, Febrvtary, April ind
June. Try to m ake your Influ- 
a©to..l4^,Jta/jji«rat..,wl»iri..ttoy. 
will do the most good between 
August IS and September IS: al­
so betweea November IS and 
January I, when you could 
achieve fine cooperation la fur­
thering your goal I.
r.xcept for brief periods In 
mid-December and Apatl, social 
and domestic affairs should 
prosper during th* next 12 
mimths and If you’ve been 
thinking of travel, there 's a 
strong possibility that your 
dream s will be reallied etthcr 
next January, May, July and/or 
August. Best periods for ro­
mance: Between August 15 and 
Septem lar IS, the last six 
months of 1965, next May and 
June.
A child bom today will be 
endowed with great tenacity of 
purpose and will be extremely 
versatile In ihe world of bust 
nesa and industry.
EVER HAPPEN TO YOU? By Blake
N i t J E i y - e w K T B o r a e s Y  i p h o u i o s e
0 N - m 6 W W .U .. J -  \  C O U N T A * W tJ ,
NiNejv-BWHT eonie* I Nor 
0NTH6w/vu...«/' arafcr o u ea i
NiNaiV-MIMS,..
/
X P la l l« C k 4 3 i«  "Am
uA m w  tm m srm  m  mspuimi 
n m  *u4rii fom  mmmwrmMi.
T w m m jp FTana.., jul
m  (m m r n m  v o a
Atasctoi. S r  BCtoaft 
m m  ic m m S m jm r m m  
toOKXtaw te i m J m o
n m
M ' t m  'tooMM*. M A itm  t o  
mcme rm i*  s e t m u c m  
MON AMP gtoris, GMraw 'A m  
momew m  ovwh m .  
cxm m m m m 'f
m om . 
taoff./rt*  
m  %XNBM uamm  
atm uoBo TO 
A m tm n r
rwi NAu. i*j*T m n r  m cmmm.om. 
k^ckbo.. tv  mRASSE2^0II *T‘aaB̂ gBFh
MdrnmM
filUilffy €3UIFM̂  ̂ gia*! mm l i #
wsYCtevwa w m * 
* t i  o a t  to to frra a  




a ta taR M tettu au ia . 
oe> AtewMfte 
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i»f m t m  
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C orner HARVEY and  ELLIS ST
lOkAWoa.
m iu w m m  lAottocteAit 
MMTO) aiyHtAa. 
•OtatT
M V O N
1 0 » * *
iio«owanMa. 
tooK,waivou 
MAMS see amoaena 
tomimamotvw 
ongA A ucsror
Y tA M /a c e ,  y tA jw  h a i r  
P tX IP lN A a O N V T M L  
au « f tooKO pw m v.
oarANPfAm,/
ANPrrWAVRffAU 
N I C i  O *  TMSET 
P O O R -T O -P O O R  
4A l.ieM A N -..
...TO€AVWf 
UX3M UKg 
B tfT iR B .c
m  ptANtoftp 




TMC rRGeztsR  N c c t : ^  
TO HAS/C THE w n o s r  '  
3CRARBO ourr BAOty 
OOOte-WANT 
HELP?
F h I. '̂ H ERf! I  AM, YOU I
LU C <V  6IC1..',' SEVEN  
, O'CLOCK GN t h e . N O S E .'
•"'BU TJU Sr A NEW 
MINUTES LATER 
AND 1 WOULD HAVE 
N O i-J  h a p  TO tX) THE
DIM NEQ P O H e S .'
(AFRAID r  WA^fJT 
GOING TO SHOW  U P fARED
P H B W *
f a w  
| 2 " .......
JFEPLiW 9l» 991
★  MOST REAL ESTATE ADS IN THE OKANAGAN VALLEY ★
f m  l E B Y i c e  r a c m  i s u M i m  w i n s
BUSINESS SERVKE U R E a O R Y
G O O nS* SEMVICiS «  WHERE 1 0  FINO THEM IK REUOWKA OISTRICT
waratfy y  8A ID IK '|LA|inS(CAFil«5
CHARM 
BEAUTY SALOK 
Halrcftr* Am tm m i
PvrsM aad Seis to Lam! { 
FiiDiHE trW a  I
IS4B Faatewy »t B r i w d
T. Tb. S W 
fciyi i f r
LUMBER
Pdlmmd Aamrtwsr* te





1 £ L £ 1>H<>NE 7« -J « S 0  j
T-TbS4f 
liOVXNG A m  STOaAGE
1 7 .  R o o m  f o r  R e n t |
R raK A w n liM lGE. R O (^ ^  
'to r icsgt. .to6i|*kee|ites*
ctey, *«vJt «#' .iwaetk. t l i  
M id  A**. l ^ e s A m *  i l 2-2S liJ
d
(c»iE  OS. m & E  YOUIiG ME2*. 
*a«tod to iAwe iMim
 ̂ ihfOSlESii? S36I gyaraghtftA ^  ■rtf# .■MNp-frWrtWrtw#. ■ip^'e— v w e w  -
: SiAie'e#piefc&e*. T«i<f|'ifaae Xi?- 
' P iS  4»>s aasi »sA tor B*rr>‘- tf
2 1 . P ra p M ly  t o r  S a le
I UwdAw>«<MMte-ftea «f
LA V lK U ryK  PU A K iR 
MILL LTO
D. CHAPMAN & CO
ALUER f»M  U K ES ACC.-IS!
ifScatoifiMif {kMaaee Satiitog j
Stofbf*
p p c M E » a s a i
Jen k in s C a rta g e  U d
tor
ffcerte A**rie*» V«* U m *  l id  
I iiarii.. LfiiRi Ou.toac* ■Itoi'toii 
I  “ W #  G i A r a a t - e *  t o t o a t a - r S K * ' *  
T. 'T L ,L t f ■' i« »  w A ffj*  S f  te-ma®
PAjjiY 'aJ*ECiALKIb
TRJEAiMX)£JD P A K T  
SUPPLY LID 
P i» «  SpeeiaJMi
* Expett trwtoaaea u d  
©catiactor*
# Hm .eoiOÊ p̂ te pauftt iSxp
• S ^ .  Sito*'«-ard»,, SL»
StefeesaSjl
•Y «iEa|*o*^SW Pdeak* 1 8 , ROCHII ilK l B m 4
* Si»w «ri»y waiipa,pcr
•  Art ss^-'&es. p .etsie  tnLiweig,
• Free esstuaaie*., cspeit 
*ds’K*
Prep to mfi mi\* smi 
P s » t
l i t i  Pudfesy m P»»e |-2i6i
ULODM ¥0&  K E N ?  W ffti 
Im tow g  fa.ciLLe&, U x k
itrem  SaJev'ay. TS5 Bengard
iAve.,, feteftooEM 2A1P .
,IX C E lU E h T  BOABP A N D  
iKKWs tor tM m ij m  vm tm g  
I fm tk m o i. Afpiy fSO L sw im m  
i As'«. tf
| 2 1 .  P r e p a r t y t o 'S d e lR S ,  B e s ia e n
COIN U U N D R Y  WJSINESS
Wei (Vierued Mid toe»|ad ctoA teumdry Mid
dry cleAimg teaMaeaii... tmdufm l i  w-mUm.. § dryers luMi 
t  ars dm im g mAekaam. *94 eem epesAtgOK Ftotees^ 
s s ^  u d  Aujtkijy eq̂ ieiiiBeM totlwded. Sto»'S 
tm  isvesmefti. E k ciw v e  toxtof.
n  ix  PRICE m,m.
H  CAJSM BALANCE AT U*
Charles Gaddes & Son Limited
S «  BERNARD AYE. R e a l t O t S  PtkO^iE 1124221
E v* « eas Pbeoe:
P. Moateray........... M422 J. lOassea  ^3iiS
F. Mstowaa.............J-SWl €• S t e r ^   M M





C tE A N tR S
lA lllIR S
fURRIERS
511 Bm%M4 Atf. 
m i C’̂ i
W L .-  14M 11BI
I SPEEDY
j DELIVERY SERVICE LID.
'' Attos Vftn Lure Agmx&
«  L t« f Pistoftc*
KMWto* »'*£%»- 
:j SiSi«'#ie-
j iw m .
1 II
SIKG'S CAFE
M i  A s ie f ic u
F lee  AtlSiXtiy minAt fiiy 
fea&iii. €* &s4ei* ll's*..
Ps, | . « 4  IS? B c laa rl
T-Tli-S^
T I L E t ' - O m i l r i G R S
r#i - tt'T ilt '
C tii.sa f  #1*3 Mv-i-fcic 
F'r't*: E,s'Uai*\es
m u m  MAmN'N 
c#a is-tBii
;SE*;ViCE STAfViiNS
'T, ?A. S i« 1
'K IK TIIM ' MCIIDRS
PRiNCE cmARLES 'LODGE 
Cm* fer te* 
'EkiS'i^toeweM M d E^e*ty 
m  im A A R D  AYE
T, fb. S. «
S O U ltlG A lE  TEXACO
# s .Wi to .1 p to,.
CfiSNES ¥ A K -m ,m  Mil 
* 'L S f  AVE 
pt,v»»e
m A R P  A !®  EPGdL C « 
lasiif far i»te«* «r ip»dei**j».i 
TetofiMaae U M ill rv « i^ s .m:
m xm  Am smM -  Awmx




U'SH.* «*' #.k!«-|.tsr4  Teifr
j(li£-*e 'WEŜHtaS®. tf
'ma>S~ andT PwAjai AVAiC
Tek’i-tfiiae Ss2
1 9 . A c c ^ i i i o d i t t o i i  
W i n t d
SiSWid iiMteast, e«a:iHi«ae,ia4 
, e*ta| 4# A-ygûy,. i«s.j-ww«> J-niitkK 
: :«i **«■**»*# It*' JriTl-:
; %fci
i i w p w i f  L Y t f i A T a  G t i f i w m l
j i Vt Vi Rt Mei l t J i a t e ,  . »
■'WAWfir^
•tolMd t»«' >s«.»4 *S«’L»R| #t»- 
•ti'bWiW,, N'0»  ftiWiiLw MI'3 di'-UiV' 
,« 'JiiBRiJi. SAtttiS |ir
i'tftiia. tf
! ^ .  V to t te d  to  R en t
EUORIC MOTOR 
SERVICtS
m w ij to D « .  . K .E rA ii.P G  
M L iS
n m m :  M i »  «»». *-f«M 
iH  C i s t o  At*.
T . 1b. S If
ilAW i ^ ’'WfeAft '''''''
ANNE'S PRESS SHOP
SLMME# PRESSES
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E m m  Hmr
*1
Y A L U m ’lftW tOOGE 
REST t i ^ E
TM- W s& A m
'fiW'IMS A bSECEIN G
A ttC
'TWdlbG 4 ACTkl 
m 'n e rb jx G  l t o ,
SI tii'fur
« n - i »
'« ,» «  S« Ai*.
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AS BHt* Mr*M« M ••«•««. 
t u  KELOWNA OAILV COLEIEI 
i«f M, KatuwM. S.C
11. Business Personal
'HAVE TIIE-WILL SET'
CERAMIC -  MOSAIC 
TERAZZO m E S
•txi
I . Birtin
16. Apts. For Rent
C tsicd iem l-crTttel fteted , 
unglized, texturcd, barid 
painted. In bundrtds of colours 
f o r ;  baUiroomi, kltcbeni. 
tbowers. entrances, ttor* and 
apartm ent fronts, steps, fire­
places. flower boxes, etc.
For lOc per square fool and up 






1.2»  Lawr'rrw'c Aic,
NOW RESTING 2 oikI 1 
BEDROOM DELUXE 
FAMILY UNITS 
for ficptcfnlxT I occupancy. 
IlfcVSERVE NOW!
Telephone 7 6 2 -0 9 2 4
e i iy ,N fm  MAN KLS|Ui».LS f:
.!« I  toCPwi,»
Ml I'Mt'. WitiuhA to  >**it :
toai*' Mj'.. fcattwtt!
S«J.$}»I 4 *? ft, toftiu.,
S'
ttttim t»aui>«, Will t*L#
to t»ws', '1»\|Ci4li..AW' 'N«. I 
NiiititgA'W atH
pRM rFsitfO N A L^M A N ’ ' m -  
%uu«ft w  N til 1, todwtiatfad ?
toafoe m  I
>■«■*»' TCf'YWI %
ly I'lii'tsuSitd (.wtr'fftriid.. liM-i? fm 
h  ♦laf *illi lê iKkm n4 Ua) 
:Trlfi*ti4it ilJ-Afa-|«U I'i-ultH'!
SW3
111UlEi:“B K D IK »M 'llO M i‘«V 
, Nft'''Wm.L*rr Irl. le fr tw -r# , will 
li.i*a Cktsimofe ar#-* $er.
,j fwr-rd. 7S3AtJL it
' lARCiE""“FAIIILY"’’ HOMK’” lN 
r*ly. r*<|sw.ttd. Telr(.h«ine Ttl- 
x m  I
21. Property For Sale
PROUD FATHER! When that
I Tbe Daily Courier assist you in 
wcrdlof a Birth Notice for only 
tl.50. Tbe day of birth. Dial 
TI3-4445. ask for an Ad-Wrlter.
4. Engagoments
n iS S o T n m ^ ^ ^  
gaiam ent la announced ut Beta 
Vitia CaruUne, daughter of Mr. 
Caspar RIsaon of Kelowna and 
the late Mrs. Risso to L/Cpl. 
Michael FInham, son of Mr. and 
Mrs. T. E. FInham of North 
field, Adelaide, South Australia 
Tbe wedding will take place nn 
Baturday, Aug. 2B In St. Augua 
tine'a Catholic Church, Sails 
bury, South Australia. 302
DEPENDABU: SERVICE ON 
cleaning sepUc tanks and grease 
te a m  V aliT  Cteaa Jtepite X 
Service. Telephone 762-1049 U 
TRAMPOLINES -  CAR STOP- 
pert for motel*. Also home and 
commercial units. Free esti­
mates. Telephone 707-2313. tf
8. Coming Events
KEIDWNA EAVESTROUOH- 
ing — Get free estimates now, 
Reasonable Rales. All work 
guaranteed. Telephone 762-7441.
tf
PAINTING AND DECORATING 
by experienced workmen. Tele­
phone Ivan Splctier at 762-7120
tf
the : i m p e r ia l  -  y o u r  a d -
dress of Distinction, Okanagan 
Lake at your front door. l,uxury 
resort living at apartment 
trenlal. KeTowna's fln*»t, spats' 
tons I and 2 bedroom suites, 6 
storeys, unsurpassed view, pri-
.Y attJaW nkSe,,.,|^^«B ‘»«..
plus sandy beach. For appoint­
ment call Res. Mgr. 761-4116, or 
write The Imperial, RR No. 4, 
Lakeshore Rd., Kelowna, tl
FOR THE FIRST OF ALIQUOT 
— Garden apartment with 
swimming p o o l ,  one bed 
room, wall to wall carpet, 
colored appUanccs and fixtures, 
cable TV included. Apply Mrs 
Dunlop, Suite No I, 1281 Law­
rence Ave. Phone 2-5134. tf
2  NEW HOMES :
!
"Humes of the Future'*
built by ;
Jubilee Homes of 
B.C. Ltd.
(one under I5W winter works 
program. I
Fur aptwiintment to view
Phone 7 6 2 -0 8 3 8
296, 300, 301, 302. 2, 3. 4, 
8, 9, 10. 14, 15, 16.
'UNI-LOG'
Solid Cedar Pre-Cut 
HOMES, COTTAGES. MOTELS
Phone 76-M70I
Th. F. 8 • U
RUTLAND WOMEN'S INOTI- 
tue Golden Flower Show, Aug. 
4 In Rutland High Ikhool. 
Entries taken lietween 9-11 a.m. 
Doore often 2 p.m., tea .130. 
Entry list* nt Wllllta-Taylor 
Drug Store or at Mr, W, Barlter 
7 6 5 4 9 7 4 . ___________ 304
10. Prof. Services ■
WE WILL FRAME YOUR 
hou.ie for 60 cent* per square 
foot and up. also any type of 
carfH'ntry. Telephone 762-8508,
tf
bliXPERY TRACKS, CUOTOM 
and standard, ex|tort installa- 
tlnns. Kelowna Paint and Wall­
paper Ltd. Telephone 762-4320.
302
rO R  THE BEST IN PORTRAIT 
and Commercial Photography, 
developtng, printing and en-
**^?o1»E'8 PHOTO STUDIO
. . „ , . . * , , . , „ , , . „ - D l a l „ . 7 6 a 4 8 » , . . .  . .
WO Pandosy St., Corner 





Flower Planlciii, Fiieplucca. 
and Block Retuiniiig Walls 
Free Estimates
Tel, 762-7782 
■ T, Th, 8 . a
i r a w T p f W H i
and hung D{ad*|>reada made to 
naatouri. I T t t  MttmatM.^ 1̂ ^  
Otitoi Phont 7W4HT______
Im JL E R  BRUSH PRODUCTS? 
CaU Dav« Clark* at 762-28IB
' 4 fy((*TW. U
12. Personals
LADY AND 9 YEAR OLD 
daughter desire tranxiKirtalion 
to Vancouver, Saturday, July 31. 
Will Hliaro coHtk, Tolcplioiie 762- 
2457, 302
ALCbUOLJCa ANONYMOUS 
Write P.O. Box 387,. Kelowna, 
B.C. or Iclophone 762-6088, tf
13. lo st and Found
CAMP OTOVE FOUND AT A 
htcal city ftark. Owner may 
elalm*tty»ldentlfleitlon“foP‘ptiee 
of this advertisement. 1634 
Richter Street. I
ROY '8"wiIlOT~^'ATClirLOOT 




wt I iMHlroom suite, all found, 
Ileal and light Included. Went- 
bank area, numt Iki seen to .l)e 
apprcciatc'd. Telephone 768-5781.
301
l ARGE I HEDROOM SUITE, 
colored nppliiuicc.s, channel 4 
TV. The Inlander Allaltn^enl.^, 
Tclc|)hone 76243:ifi. If
HERMUbA ilOUSE, 177! Pan 
dony St. — One bedrrxun aultc 
avallalrle Sept. I. Telephone 
762-4562. tf
AUGUST AND SE IT , FURN- 
lulled duplex sulto to rpilet 
coiqilc, no children, by the week 
or month. Telephone 2-08IM1. 303
AUGUOT^ND “ SE rrE hnJE IL  
Furnished «elf-conlalncd Miile. 
$85 month. A|)ply 1684 Ethel St 
or tclcpiiui^ 762-3874,^ 304
Vi'CTbHlA~M ANbR™ im 
1 bedroom suite, nvnllnble Aug 
1, Telephone 762-0869. - «  tf
BACHELOR APAR'TMENT for 
rent. Apply 1451 Mclnnes St,
tf
ment suite for rent. Telephone 
24101, 3
OWNER MUST SELL, MOV- 
ing, neatly landscaped two bed­
room bungalow, low down pay­
ment, easy terms, large living 
room, natural gas heat, garage, 
close lo shopping centre. Tele­
phone 762;Tn6;____    t̂f
' i  ACliE ON CUNNINGHAM 
Road iZIpiick Rondi, RR No. 
3, Kelowna. One building on 
pro|)crty, excellent for txiardlng 
kennels, plus lumlx'r, sklllsaw, 
water pump. Write Box 807, 
Ocean Falls, B.C. 304
15. Houses For R<̂ nt
ONE BEDROOM FURNISHED
'nilsM wrilh .iMnln* nnrrh
lesa $or permanent 




762-4196 _  _
bUPLEjiV m r n E N T ” -  im
merllato jmsserston. Apply at 45.1 only. Avallal 
Lawrence Ave,, Kelowna, U phono 762-9WI aflcr fl.
17. RotoS for_Rent
SLEW’INCrROdlv^^^ SINGLE 
or double, in now hnmei rent bv 
week or tnonlh. Toleidiono 70'i- 
4773, tl
IlY OWNER -  NEW 3 HED- 
room country home, flrcfdace, 
electric heat, thermal windows, 
hath and half. Heautlfully du- 
signed honrtj, 11,500 down. Sec 
William Cooper In Winfield
Teiejilmne 766-2305. If
N E W  “ rilllE E  fuCDRbOM 
home, with full baHcment, car­
pel, vanity caliinets, double car 
garage, canxirt, all for 115,700 
with fl.SUO down or nearest. 
Tolephono 762-8003. 1
W.05 ACRES FOR BALE, WITll 
a ereek, water rights, good
building site. Six miles from city 
limits. $1,000 per acre or near­
est cash offer. Telephone 762- 
8687, 304
3,2 ACRES
owna, zoned for Garden Apart­
ments. Phone or write J, A. 
McIntyre 762-.1338, Okanagan 
Realty Ltd, n m \ i  M1J4, 11
WHY PAY RENT WHEN"y o u  
can move Immediately Into a 
newly decdratcd two iMHlroom
home for Just $1,200 down.
Price $8,400, 762-8003,. , 1
W atch Our 
UDY OF THE UKE PROGRAM 
Tonight on CHBC-TV
at 6:50 p.m.
w m  RENT, m U E S  I H S m  BIDEDMM HQMi: wite 
f'»il t to  pt€
ROBERT H. WILSON REALTY LIMITED .
REALTORS
5*3 BERNARD AYENUl P ttaX E  m i m
fe m s t a  M Gwrte m -m s
A  f©:'-taSI ». . ttSLMf*
WE TRADE H W E S
I'DjLii. FA M iiY  ULME -•' eaw t f  viitf 'ineitiw 
M#:ft « tmm I*"*' «,MSi miy ite ymr* site. Cbty wa-u* 
fccwtw'. 'ISmm fcpt' 5 faiarwHSit,,, 'tiirtwa witfe »tei
« »  «Hanf M l*. I fK#' l i i te  w m  Y#i.»j',r, 
po'iiiue ,p*Sft 53a%»i*|3iM6a., f l «  tow»ai«fi, i t  i-dasaw®! fe* 
« ftwai- »wa leJ'ia ■stfrs.ri'.ie ■imVrmi.PA
*s aK'Vii., A fssasS MorS|;ife.fe *1 Fidl pt%m
Ilf.taw,, fteaw  G«a„ 'S4M4. MUk„
NOW O P tN
C('UF *'*#'* la .tm%t 'the nmto cf
€Am*fm Itetk-y. Dcap %»ik mi.tt' ymtr Real
Efttiile ni'te J . A, Difl J'Ui'»tw 'tw Al
,9,«ii,oy»j Our ftt-w f*crs ifa
f w r  sass fMsrs,tf!4 k4„
M m f t i m E  ID-ANS AVAiiAW -£
OKANAGAN REALTY LTD.
4il  BLflNAIlD ,AVIL KELOWN.A. BC- le-k lM  
WINNERS OF THE Mli-IJON m tfJX R
AWARD rim , m i
J  A M clfttji* 24S1i, Hu*h T.H Georg# TrimW#
f-{g*5', H trw y  ltemr#®ke Kribe Z#r«t 24231:
l,..*,fic#' 24176: BtU jH i'«of 5-5471,; llsrtdd Denney 
2-4421. Al S»!,kwtn 24171
LAKESHORE LOTS
WV h i ic  lot* avadablc ftv^rs tlXtftJO with aa bw  as 
II.CiWTO d<mn.
THINKING OF BUILDING?
Ix t  UI a**ol you with site irlcctlon, building, financing 
•nd ln»urance probcrns.
CARRUTHERS & MEIKLE LTD.
R E A L T O R
364 BERNARD AVE. DIAL 762-2127 KELOWNA, B C. 
AGENTS FOR CANADA LIFE LOANS 
Evening;!:
Bob Hare .  ........ 2-0908 Geo. Martin ...........  2-3651
Louts* Borden . . . .  443SS W»u M oor*  l - o ^
Carl Bricse ......... 7684343
free  p roperty  cata logue  a t  your req u est
Mortgage money tup to 857«) available on land, homes, 
farm s In all arcoi (first and second)
J  Fewell 
B. Pierson 
G Funnell 
B Kneller . . . . .  
Marvin Dick ... 
L Chalmers .... 
Mrs. P Barry . 
R Funnell 




. .  2-0901 





. .  6-2743 
. .  2-8582
J. M. Vandcrwood 2-8217
te OF ONE ACRE and a 
BRAND NEW 
3 BEDROOM BUNGALOW 
Llvlngroom 17x24, dining­
room 8x12 and modem kit* 
chcn 10x12, Close to trani- 
IKirtatlon, etc. Over 1360 
sq, ft, and the price ts only 
$15,.VK) with terms.
K E L O WN A  REALTY L t d .
(2-4019) 2.13 ncrmird A vo.-O irncr Block Rutland (5-6250) 
OVER 560 PROPERTIES FOR SALE
3 BED-JUST COMPLETEDNSW HOME HAS sleepli)
$18,900, paymenttranco, iNith, TV. 785 Lowrence
Avenu*., ..
LIGHT HOUSEKEEPING rrxim 
for rcnl, cIoho Iii. Gentleman | FOR
Monthly payincnti $99, 
1' taxes. Tc’elcfjione 762-7670.
SALE INDUSTRIAL
. i ble Aug. L Tele- cmneri lot, wlthm city, Phune 2' 
- - '  304 4524 ifto r fl p.m. 1 T-Th-S-2fl
'FOR AQION IN 
REAl ESTATE"
EXCELLBiT F A M I L Y  
GRCC'ERY BUSIH''kSS «*d 
tm y  'FAMILY i m t E :  Um 
ssfcled w pnutf sjre* »»'*y frswa 
»il Wteer grmmr *mm.. 
OwftM w'wto fa rttere. Busjr 
mm* fa* AskMeA m la t $ 
years aad area is sfcii fro.»'- 
f. A fu e  opfxartuxuty igr 
»o«*e©#, CLfetact t t o  vffesa 
Ek steiauls. fLL 
Mi3..W@,,ii' w'ltk food fartoS. 
M1&
TOiURJST TKADE O P P O B T m  
*ty—«*.lto fa M5.«» retewwl
fa d«rv«ief> •  d»»c« fiMc* ef toite 
r t o t  fa K.ei»w%a. iteitMrsikfa 
fai-is., Tekftow e 168-ini West-
I
VERY F'lKE 16 
SMALL BK3Li>iNG
ACRE
_ -  K:ic*
'f a d r a »  k^m e wisk new 
4m M e f t m g r .  Fmm far®.,
m  m vfm rtj  pmOiAt* »R m k  
g*lxm  water. Gk»d load a  
oMaMa oad vwfttabies. is a d s  
jfav«4. m itr  w to to  aad 
sto|s».. Um*. Wm
,prw* tm is wste
IrffM,,, MLS.
,f UNIT MOTEL IN O T T -
Sitwattd •  to « iy . bii'f# 
•f'-ii hm ctee# fa
V«'*f msftd cf'«'"k 
fatM'dri's m *  «4 iKtiirrty 
Lm,s «f rvKMD far expw&smn. 
F 'to 643.,i»fl6 w"'jfa food
lersns. Ady&toin* to g #  kf 
a to  family tease ca« alsa be 
pwiC'faftto far t o y  fl3..tol,Vi 
w ite fcac«iW*t fai'Wft. Ci«»iai’t
m to  tiMMs. My».
m  HANOUi FfttVATE «,to 
CWIPAJfY IW SfG A G IS
P. SCHaiENBERG
i l t » i  LID
r e a l t o r s
2l f  'Beiaartl Ai>*.* 
Eefawfa. 8 C, 
fto*# ltS 4739
li icAer* 2-47M
p a l  p t e t o r  J-i»l'ii
Yo#*## . . . . . . . .
Bto* W iistoii SAItfl
2 6 . M e r l g s g K i U m
WE TRADE HOMES
lAKESHORK HOME rr- 
d tttto  ta p r ttr ,  m u« l»  wid 
tesintoiatefy. 3 large bed- 
rwet'i*;. room »(lb fire- 
{dfae, to tita l diBUif loorii, 
kitchen wtlh load* of (*u(»* 
taiiaid t'fiai,*#. Sitiiatto on ii|i- 
tii,utij»tcly te acre <to«d 
w hsti In moiir yw r boat, 
New prtcr $25,950 with M.OtW 
down paymetit Pbtvi# to 
view — J, A Mclntere 
l«2-5»i. E x tl
SMAIX HOLDING-10 acre* 
all fenced and crois fenced, 
good garden and *omc fruit 
tree*, balance In patfure. 
Located ckwc to id iw l*  and 
ibtKHdng. The hnu*c Is In the 
procc** of being enlarged 
and rc-modelled. 220 wiring. 
Owner anxloui to tell and 
would conilder offer or trade 
for a home. Full price 






551 Bernard Ave. 
Kelowna, B.C.
7624544
WINNERS OF THE 
M2LU4»ii DOLLAR »41£LD 
AWARD FOR 1964
Hugh Talt .................... 24169
George Trimble . . . . . .  2-0687
Harvey Pomrenke . . .  2-0742
Ernie Zercm . .  — . . .  2-5232 
Wayne Lafacc . . . . . . .  2-2.176
Bill Jiirtmic .........   5-5677
Harold Denney .......... 2-4421
Al Salloum . . . ___. . .  2-2673
M ortgage  Mcmey 
AvailaW e-All Areas
'We lue very |te fa d  t* •*- 
«o,aiC« tfat after ait exteesMve 
s.varv%-y. we mm  fav e  ifarl* 
gag'C MtoC'y avtoafae far Ai 
piiiTSaases »  A i  areas,. W'« feel 
t̂fat we can fxcsvfae sateir 
tacfary  -m m tm m  tm m m i t
ycYfear ta  liLi:Yifai BBSS'.
or Reflwaeffi*.
V e a t o  fav c  av'SiiaMe,, i»- 
'CoBitiwti* F3i*A6i&4|
We ♦ri'oaae fad 
ftfiS  a to  'Sevsoto ^Mvrtgai#* 
• to  AgieeAurMt, iar fa le
to'wiagt war mmm f»-ciiltfai„, 
if > m  fave I to  difltoihy tfi 
arfwjr̂ -u;'.* a s.4 ito*ctory  aaoit- 
te ftUit >mjr ftsjuireaesl* 
4c if are mm roBtemishil- 
mg ukffig cHi't a mortgaft fa 
itfovide a tesrve; inereai* ymar 
ba,M®es.,$ cff t o  m y  worfa* 
m'hxts ,piU'po» pkai* cwai* 
iaiuucate willi m  m m .
Cto M«'iga,ge Perwauael are 
$ k i i I e a ato eX'prrawM-to,, 
e*wr''ate i» Alt Area* a to  gis* 
|Y «a |'4  Perisji**,.
Y’uu €«• dead W'ttte 
Citoidtitee---Cfad^iitot)ldly
INLAND REALTY Ltd.
: M 'O ItlG A G E O eP A R m P sT  
Md Miia SteeeL 
PetjJitisffi,, B C. 






If i<m are leveiving payments 
on a morta‘»te or an sgrre- 
mr»d why md irll y<*«r eejulty 
for immrdiale ca»h. We pay 
full marlsrt value wrth very 
quick i.ctMce.
Reply P O . Bos 218
Vancouver 1, B.C.
4  BEDROOM HOME 
Low Down Paym ent
'Ilils .stucco 4 bcdrimm homo Is Juht right for tho Inrgc 
family. Very largo llvlngrcMim, firciilaco, dtnlngruum, 
kitchen will) lolH of cablneta, bcdroom« are all gcHxl nl/.e, 
Wftnderfiil view of the city, Cloxo to Shops Cajtrl, on 
city Kcwor and tho full prico Is only $12,600,
JOHNSTON REALTY
AND iNSURANCE AGENCY LTD,
418 BERNARD AVE, PHONE 762-2840
EvcnlngH call:
Bill Hnrk\ioR8 . 2-08;il Joe FInck 4-4034
NEW 5 ROOM HOUSE, IN 
city, 3 bedroom*, llvlngroom, 
large kitchen, $7,50Q, I#** for 
cash. 7624759.  3
12 ACRES. THREE BEDROOM 
house, near vocational sch(K)l on 
Gordon Road. Telephone 762 
7299. I
IMMEDIATE POSSESSION 
three )>edr<Mim house, $16,IHK), 
Down iiayment, $6,5(X), 1872 Le 
.pilnm. Telephone 762-7434, 1
f  W l) BEiiROOM OLDER 
house on Lellhead Road. Own 
er transfcrrerl, must sell. Tele 
photij^ 7654196. _  J
NEW SIDE BY'HIDkrmJPLE 
cloKo In, grKxl Investment, Tele 
|)hono 702-5027, tl
24. Property For Rent
COURIER PAHERN
303 I
U)AN WA-VTED Rt:(JUlRt: 6 
to 8 Ihoujiod dollar* will r>ay 
7'- interest, (k«xl m u rlty . 
Write Box 3389. Daily Courier.
303
27. Resorts, Vacations
rent, twin lierls, full bath, oa 
Okanagan )ake»l>ore. $45 week­
ly. Telephone 7684763, Weit- 
bank. , 1
33 ACRES OF RICH VEGE 
table land for rent on a 4-ycar
,b«»lift,,>V7R«,,,,,|ti08,J7,i,.,.W«l|h!»nk. 
B.C. tf
choTc e  (IFFICR s p a c e
available In H fk 8 building. Tele-
UY OWNER ^  a UEDROOM 
homo in, chulco rcMdciitlal dis­
trict, cloro tu lake and |iark. 
Livingruom • dlnlngioum com­
bined, fireplace, hitrdwiKxl 
floorx. 220 wiring, ealing area In 
kitchen, vanity batliroom, full 
iMHoment with reo, room. Car- 
fn rtrfreu toH atidaeape(lf*B i* li 
fence with itetio, Telephone 702- 
2603 after 8 p-rn. tf
NEW FIVE ROOhf HOUSE, 
one am? lot, Bcnvoulln road, 
clear title, part buHumcnt, Tehs 
phone 762-0860. 1
COUNTRY ROME -  ONLY 4 
yeaiK old. 2 miles from city 
IlmltH, 3 Iredi’ixrmM, oil fuinacc 
In iKihcmont. In top condition 
nnd n iKnullful large lot, A 
gixMl buy at $14,500, MIJS. 
Phono George Silvester, 2-3316, 
Okaniqiofir Realty Ltd, 24544,
FIVE ACRE COMMERCIAI 
property, over 600 feet, frontlpg 
IIlHhwa.y 97 Ideal spot (or teni 
tmvn, tdtirisi camp, etc No 
Iriilora please, Dial 1654504,
25. Bus. Opfiortunltles
GROCERY . CON,FECTioNERY 
M'hool *loro, Must sell, drastic 
cuti IXiri't piLn this. Available 
Aug, 3, Pi'lvala salo.i Nets over 
$5,(M)0, iiepui'Btc living (pjurlers. 
Taxes under $25 for store and 
house.. Get the facta oiuPmake 
an offer. Good first mortgage. 
iw r te r r r im ii in ifT r^
Road or telciihono 7654273 l>e-
fo ro8.p,m. , „ 304
GENERAL ti'rORE W I T H  
house for sale or trade, Garlair's 
General i8Uire, 7084)829, Wesl-
tfbonk
5
''.loM'jih's Coal" galiiN lls 
name from llic many-colored 
imtchcsi iiHo itciaps on hand.
BeglnncrH' jnlde! "Josejih's 
Coat" is u 3-|iatch, casy-lo* 
Plci# quilt. Make, R»,e 
Pattern 564; charts, pattern 
pieces, yardages,
TIHRTY-FIVK CENTfl In
care of Kelowna Dally Courier, 
Necdlccrafl ilept,, 60 Front Ht, 
W,, Toronto,.Onl. Print |ilalnly 
PA'ITERN NUMUER,, your 
NAME ,and ADlJllEbS, ' 
NElSULECIlArr HPECTAC- 
yi.A R-ovoF 200 designs, 3 free 
palteins in new 1906 Neorlle- 
craft Catalog, Knit, crochet 
shifts, sliolls. Jackets, iiats! Plus 
Ipyyi I'M'hroldery, quilts, more!
"Decorate’ with Nnedlecrnfl” 
fabulouk hook, 25 patterni for
decorator acccsiiorlos ■ shown 
In 5 idca-llllcd rcxims, 60 e.
Send for superb Quill'
16 comiileio jililtornii, fl()c„
I I
31. M t ,  V*a»t«H®l34.W il |iM it ta M il i! l3. k d m h i U k  I4 t  k m  H r  U k
wmmm.. mmm m.
A S 0 ' ' ' 'C » f e : e A } i A P A ' 's ' ' l 4 J ^ ^  0 l p l » '  
linaw  t e  »*l*. €»a •» te» »  riBHtoar*. i««mr«*
pattto teB*«iia»' m  fa*- tM tn m m  »




r& r  iMWve eAXAOAB
■©ini C 4» -  
iTi^MEUureii F«ai am.
Owr V*«l Cur ielecuaB
p td m
iraftA/ZFIf TkVt fTinr I UHft tiUllaBKiaFlP iftiiJIIEtol ^
fill, Tatetefai tf j
. u ir iif f lK ’i r i S S i t l i i .
Qffar? T te iteM  t» H I I , tf 
m  Hŝ uiyD!. m
H ii Vtakmnito
m d m  m  Mvmg ta  I t e l  h m d m  t a » m u w s .  • * .  i w w e w
m t* , AfflBBil a i i ¥oitoWfW> IIW. T £  ',***■” ' ..........:--------- _ —JE!
^  tev* in m i tan* t e P ^ I  JiR »«wmA,^ » 4 ,  te iy  emm JJ T iueit & Trrfjiff
l I p iQ ^ j ^  te ,!^  tm - tmmm M ^ l im E rn-., V4* mmm4 i  ------
«taiL * »  ■Odm*, f d m d f m ' f t d m ,  i d y  » .. WB- iM t  ' * r  x t r  Kuci i  kr
«f afier |:«* W m .'m  SJUUBBhlA!!. » 4 |J
, „i,        U t t t  tjerrum?. mm- tm .  faff':
WTPSTATOW fO« teLE Itimmmt m m t  te?
i l  MMP ia ta*  f*ra. m m - y^rm m iFWmttmkm •  K«*i
l l c r i l W n e i i ^ i A i
M l Ik. •tatear 
S t e f  i:M  fUR...
35. Htfp W u r t i i
33 . A itid ii  f i r  Site
U S II> .A ffU A JIC K 'tM £ 
f l i e e  »** W . it m m U  » »  
•CA Ptatata* f¥ -
k lt i l t t i t o   ........ t®M;
■ta' ̂•RtaBPIBÎretatal̂M tatâtata ta tâ  ̂  I
t  im i 0 » l
tta tom ttt  .............




WGItlJO'S UklOWT  
COSMETIC COMPAN'Y
» i i  i5iLia«i»fa oftata'Pit . t e  
ŵ ea&fca te e*i» «■♦ 
c*ik«t meeily iiuaaaa.
Write: 
l i l t -  I .  Ib C taW tf .
m  StoBit 




X m t  R'Wteto m 4  tatoftetew
ifMUi•tauypi ta IE f * J
tf ta  WAT m .  n e w  lU E B E I 
•1  m m i  m d  a?m*. t x t ^ m v  
mtgm* vilk 41,A il totei.- Ctetf: 
mytFuc. «  M.P.G. UmX tm  ler' 
m d m t m  km tm m d  tm , Afi^' 
Apt. » 1. tojmifii.- Af*n»#*u- 
ot pmm* filter t  ff A. a
IT  » IT  S i l l .  I  t e
It* « KF i s iy .  I ta­
il'' •  Iff T m  •  Ha«te. 3 ta-
ii* % 1"̂ - f t o *  Bbsae. ? fer.
41* * iff 0 (rt|«ter. S fer.
SI* * Iff i£*te vm ». I ta..
J$* y Iff OteteMU*. I tor.
Sr * f* RtoBteRkt, I  tor.
Iff » ff O m n i ,  t  ta- 
Iff « ff (lteto*tae« t  ta.
GRCDt TtllB£lt AUTO 
A TtAHJPk COUIT 
I8i« .  ta  Avt. X
m  staoui
___________________ T. tb .  S tf ^
liAl FORD PiCK-CF, GtaC®! 
ccttoiteMu iffi' iM km m gm  tet-
,U«'''VAi4 A35l'S iG 2$ E i ' m
ttatar tertf teff, Ita i»  •  O'i 3 i* .S :p ,^ ytS !l!^ J!S fSL ^  ' 
HM« ffuteAtaif, « w ^ f f f » r  i o x w i i i i « e « G i P » 4  
.itai.e<wfSjm tTtokswinr r«4», trtlte  MA. lAw) ta'
,  BEUftF
l i f t  i|,i4j-«tf t o  m m km U  m i  s t e t t e j r u p  m M m m  T « t a ?
l**to Brffrt'. t«# i- w y  |i ia »  tftw  I t e  f f* . tflita l I W »  H TON fK I U ff-
C#to Ajtefe' Mf.trr l i t t e  Li |HI MORRIS IHN08 COX- U lte ta  iltef I ' t e  tf
. ,,...■ ,,, . ■{.,„«» Is. i \mtiM t.. skr tyew c«ek.®y»:«.  _ — -----------— —
ta top. %'tk-xi _ _ 10 V. u.# t»..smri..s m»s-.; wtete ’#*.1 ‘a m , (r»to*.isW ■'i»4A GW: H-TOK PICICF. V4 ,
*f*r. K.fte*‘SteG**«ta lta*pteiir*«®, fcto  .faiter Tte* cw ;ff^:y ^«qiai>fto. A-1 fiOKiilica-
A-pec* Cimes,* fciitc »»t a c .
MARSHALL WELLS ltd .
telst».:s^t to* »«ii ik m m r  i* »a5&|iT«I*^«ato* 
ffetetol. Tfl^fato* J*S-®lli.tae
!ta4ita 314




Bm tail. Efctototo Oiily CXto;
    ....
*H«rt*. S«lt-*lrfm*.u«i rotfit^HElJAWJ: WOI'XEKKEPEM.
#«r*.|ai. wt, , to .Ijv# 'ito. toy eiaeriy
fftev*, «lj© e t.thle. : uasaw, Tlvif. »viW ta  •  ,P««'
•M  tfita#*. t'totoU's, *tc, ItaliSta.. j bs*!.'!'.# few r*>ft.}Jk«uijk
litai jpti'iiaB TVtepi««*' t e  ifiter- 
tsr ;e48ta.. I
c l e a n :  C A P A iix "  h o u se- '!  
l##p«r te ilk* ia m d tm *
Bstote totfsli tototf 2 ciiiiaJeii. Bifflyi i*** tvs TutmftRn ff w is  sedaa.'!
ktetffif V4  lasaitouc'
rilte, toiate *»U ttm.. ik’i#4-: 
itoteta »)l»tark, iiiiied |.ita».' 
taark totiter K#w #*.r *».rf*toty.  ̂
ILtvfte. T*.tefffe»« f-tf®.. tf!
Ita? AVfTTK
t ixm im  to
GUtaON h  HORSE RETOG- 
•ftoter m  U*ta
w ty  taw 'liWitf*. IA* toww. Trl»- 
i ftaAUi! tf
HTtlOOE TEACHER' MOTHER
ttakifw* •  c-k-*®.. to*! weari&toa m
t a t a «  Mtf ^  ^  ta«M* d m m  
§m tit* -m m m t m im i  ter$s. 
tdedrnB *  'H ite??, I
COimTHYMAX 
i titouM# li«*
e®*te* ita.ta»'. ? eytr* wte.t*» 
totatoA «tf. Trkpiiofie HtoSII.
tf
46. Boats, Acctss.
REIiUCEO -  I t 'f " " 't iC N r iif ti  
CYiift takt itfte t i  Aff 
iw»ar *tod Tto* He* titita r , AOly . 
(Miai'Saed. A Tta'i«r. ta l  R*»' 




S A t E S L A O T  tlOyi»W >.. 
Titowipta** Ttov mm. Ami$
ffea Tyeto4§6ia, atsi P»Hta*y ta
K*te««to..
ita i r o i o  iim tm n. W A m
.m4., •  ry i, 1 .iaar, tTta. ftaffici
Tttaftoto* Gmry I*!- aiilAltl *y«mit.
38. Employ. Wantid
ffTUlIO A im A H I® . MATCtl.
« i  iteff** ifi*»tara,
rlMMtr. tfNi ael) .•^•ratelf..
TtaiplMMte liSAW  tofter I pm .
m
W l m n S ^ i T f m A f m ^ '
lm *ty iMmsmm *mS U 't-m  #►
140 'oB taiff*., t  toed..
H ta tm : 'tel
IT H ta riUkMC DOUBUE B U ll SIIIMJE AGED MAH WANTS 
■ritii m m  Hpmi aad «itir*ii«. fall **r 'ftert tta'i* mmk a* rar*- 
CAa tl* 0M» a iT li Eteikwoy. taker, rkrto m  mkrn
m jS * t§ f - m fm .  TetaiAea#. ICAITI-
iN flU K M O l^ a fT A ir A X lij  , .̂ ,
rao*. Eke new rt*KiiU». f'*i"K"#iTEE.N AGE GlIlL RCQLIW.®
BJSte .or near**! eitm. T*I*> tatas^tfiaf. it»*
itaQiiF 7te'?T|3, S ta , itoi.. *M*. to tot* d t j  t .  4 u r m
O .V IT-PH ILU I' A l . l l .T ^ 5 .  • «  ■“ ■’ S : , -
* h « ‘.l«ltai"y'£'!e !»i   HONDA M —
rendttteR. ITSW Tftni**# tfi?,fMIDPU., Al'4 t0  COl'I’U , to.t*li|,t^^tj,,^^ l i,
m 'ru H B cm *  t»tito-*#a I
I pm .
tf
i r  RUKA8 0 UT. »  HR, Kv»- 
iteta; *\m  Ita H.P, Qirto Craft 
Mans* f  ejl. *etaat> -tiMaff̂ tote- 
'Tetafftawt fM4 H4  or E*ta»«»
-S
i r ' r r .  WBHIOGIASS^ 8CN-
ataiw'G to'ttii wwUMtM, rtewmii, 
w taei M i  .peatroii. iraiter. H i  
fe.e. Mtfteaitf aotor. TekpSsaa* 
543413* alter ? p.,a.
I lta  R A M lU yt i t a  e h c e u x n t
MB' kffaor iiatiaa »"ap» tetfw,. VA,!tar t-tai4i*«, «atitaialjl*, Waai
*y,te3itetft.. ff-'Su, ff..te A-i *#®-. 
#1)01.. Ctefcitar ta itjr modfi 
tfaif.. Ttota^ x te^TtaAtel, te l
I'te* ,B&A jisTOlCTCEErNEW 
fite r t  WjA  helmel a » i
««ra fsarta. Uutt wt-ll. fSte m  
»r.af«-i», Ttl*|A»«i®* *'i34?«6
pym m m . 3
la ft. ai.u*atews 
TIiltiAfflttt ti*41«S,
ftitass  ta a  
, WtatiaaaE
i m  DODGE HARDTOP. VA. 
ft!©*.»r®la} Art. rrmwr kiwi. tMm UBsaiM®. EattoJSaw!
.ajtias. Trifi'fca&f I'ta-te5#,
p E H rE c r
ti i t a  • Iti
 I Wc i f ' t i .  Hoi 52ST. Ke*w»®*
SECOND HAND '  jgj
liKm* m - m i  dayi «r 5'e.*f?lj TEENAGE GIRL WtSHIS «'***
n"eft.tejt» T-TS-S-'tf jtay ur-iiuymtsx dsr»c *t r iS b  Pa»**»y, ttnl l»  and f i w a i J  law * t i ..»■ «
IMC i  C..I.4 . '
If r m r  c edar  hull , M*r̂
tHiry poeerta V4  lataari. Wfeal i 
ftffen? Tataptai* lO te lf  or 
StStei?. 5.
ffACtORV # U » T  CAMPER.! 
aiwt m t  iarf*  ta a t  a ta  «o*; 
ttowit T tln ta o *  ?»■;
sgtt.. jasi
i m  FORD •  CVUNDER,
Riirifs* Ra.oter ».sd tf ast’siistiaai, 
Tiieplias* t#-Sted. tf
KAYAlTi^r :
lc»f (fjwter*! or aiulti, Ite. Ttito, 
titalte T*MJ« I
BOYS* KSJ'EWI 
LJtoyd'* tatrt' ata t»al)
kiulteii rfefrsmr «ri AH m fota 
rotatlKtB tC talM  ■;
DfOLIs' G M  DRYER " to R  
i i i * .  tJ I #  eew . iit'ta a  
Tekfftic*)# tCAllS :
w iS T lN ^ O U S E  ”  W'Ml^ 
*ra,»tar. 3 #*•*» eld. tne r'r«
SMAIX SADDIX; ?'TV SCTS"
met,, lAtn ».tT!i*>.f and 
#if, Trk? 4*a«.i* 562410(3.
liULY CAHlf^FoR”? CJHIJD-
I t l l  DESOTO HARDTOP Mte .  -•  - _ i  .
WLI tik#  tatai «** tf ad#.. € •»  t a 't a t a .  AW CllOH J l l l i S
R*y0,'».«4 AjA».- 
I t a T ^ i l i c i r  STRAIGHT
te l AE'CnON SALE EVERY WED- 
gl net a i y e v e r* !  a.t_̂ ? te  p a .  at
rrw, Ifi my lî wn.*. a,f*'f ?4 . Tftejsistaeif TCf-Atel^a^r
ItraiBtate IkfearfeHiri.. tfMaSI.
Itfl.AC'TICAL NTIISING IK 
bi'W'C., iSirt mrol* prntefta Rt 
day. tot** o r nwaitS, T*l*fftao*' 
, 5 C ,M ll  t e lYtâ tefklyilia# a&Sto2fQ2S 2) ... . ,      |     | m -imh " r "■lfa*towm* »-9W» CARPKNTt R WORK OR DRY
Will. Will iff* rffntaftlm*. T*ta»
1181 i tu d tta k tr ,  T*l*ffta«# Itl- 
i l io  or ? •? -» «  1
ii*t>.wi# :cf-53W *fi#r l i t  fs to I
.^.-™w. P'*t '«ff*rr.#. i>r»t w* Om'*-la ta*a 
S.'tti p.m., or caa ta *l DO..*** • ’ toijStwi fc»ad K«l9*fti 
Si. 3 tfV
,   ........................... ............................... ........... . . . .  ' licn «*#' 565471® *f1»| rORD CXIKVtlRTIt'H-E,'- ..... -.........
'fota t»d». fm-4 Crf» r«-«L ALCTIOK EATRY nn-RSOAV 
namtog ncodttffw.. T ri«flr»* evee.iRg a! I t e  p m, at Hlgtitoay 
T tateH  aftw  I t e  p.m. tel.A arS ias M ark tt W* buy a id
1*1) **#fTll»l»f. T tltffta l*  ?*2- 
S3M tf
t  AtL 762-4445
roR
COURIER CLASJilHED
BLIill W(X)0 rOR SA lX ^G C t 
y m t  t i n  * « i  )wm.. Tf.i*»to»#
?ta«3M.  ̂ tf
rL Y  ROD FOR SaH ,  R E SI
kit.; atw* *i«*nr i*tl*L  bi.rd- -------  —
eag*. Tttaiihfw'ta-teW, *♦', -
n c?Ti=r~^t>^rm:Kk 40. Poll & liWltOCk
fer tal*.L Emtlff' Alta.', .T*ki4w*wi.... :            1
713-TMI II i ONE CLTTIKO SADDLE. EX-
ELECTRIC STOVErili ' AKD!: ^
rCgtt T*t<yitKBti "'ftateta "'*■'111'
■(*> ! .  .  
^ |4 9 .  U g ils  & Ttndirsi'lrJ ff
evening*, 303"titan*        'f
m i l  0 *  tf *it»#fni*ff. 2't v*ari 0)4. wHb
 „ ! * 1 3  m «,th ow r ilf .  Apply Parw m
WEDnmO GOWK. AI7.I;: »'.'■• Mil.. »r,*wJ i«M ta»i*r. Rtf
*« * r “ ^̂ **̂ ‘***”“t;HEAUTirUl. WEIAII GELD.34114 atltor I  p II) )
liiiN**'BICYCLE t o F sAIIE 
Tcleplwo* Ita-Htfl. 303
USED HIDE-A BED FOR Salt. 
! » ,  Telcptan* 7«-taS7. 3 ^
ing for rale. iftMmaWy priced. 
Telephiwie 76S4220. te l
l i |  YEAR
itud. 1175
OLD YEARUNC 
Tctephon* T ta lta t, 
tf
30. Articles For Rent 41. Machinery and
EquipmentrO R  A HEALTUIER MORE 
beautipil lawn* Rent a ‘’Blu* 
Bird" lawn cointar I*) power 
rak* .m ir lawn rieanlv, See 
B *  0  Paint Spot. 1177 HUii Kt 
or telephnn* 7414434 tl
c n u ia  AND rollam Tay  a m i
for rent, by th* week, White* 
head'* New and IJxeil, Rutland. 
7454430.  __tf
CHIUS AND lUGIICIiAUis (or 
ranL TaUphoo* 7434344,
tf
32. Wanted to Buy




pa.tet, *#ry f f ta  Oiir*. S#r
m c c  HONDA M O T O R . i S 5 ^ ^ J * * * 3 'C K i .IMI
cjftle, only 1.000 m tln . like new 
intaltfnn. Telert»ton* ♦47-21H Wj
 ti
ll«4 HONDA HAWK. 30$ CC 
MOO. ptrfect mMlliMm Tele- 
tdKHt* ?ta4l54. a»k tar Dynig
IM3 CHEVY II ~  AirrOMATIC 
iranamltrion. tadta. T*l#itane 
7434144 oRtr 4:00 p.m. tf
IM4 TRlilMPH R P ifr iR E  t« | .  
vertibi*, tn «xrcllent cmidiUrsi. 
Phont 742*4401 after i  p m. tf
"SUPERFRAGEUSnC SAVINGS"
D U H N G  O U R O f H C U l
t a )
GRAND OPENING
OF OUR HOME ENTERTAIMMENT aH T R E
! • «  GAlJkNtE. TWO tXXJR 
#f«*s«fr,.y •  t ia ta ir t l  Prival*. 
on* irti'n#'!' EiceHent r*»M){i*(»n
T eJtp ta i^  7i3*434i.
lM«'”>n,Y M 6lT ll” «')NVERT ...... .................................. ...
itta. I  o l -  mhmmMc, Kit«:«ni tatnoATwir nonraior
motar. twtotf lea.1!*#, at.*vr»i*«'v.i» r'f*V'.caKito
tra»f* far #ldtr ear. ?4» lt  i * ■***» Tixm
•m,.*** tawMr* «y«l to* I*
M WH*.
iwi, tfMnaf tMr- 
li« tmtum'.
m IM 
li IM •ewW.stoew. M
K13 CAT IXIADER, rERGllSON 
front end loader with DavU 
linck ho*. 1455 GMC riiiinp truck. 
5 yd. bo*. IB54 Ford dump 
Iruc-k. 5 ,vd. tax . Telephone 
542-4IIW, Box 119. Vernon, B.C.
1
1443, 1500 VOLKSWAGEN ?*0H 
.ale. Call at 433 Bernard Ave,
3ftf
iwrPONTIAC 2 DOOR IIARE 







IIAIU,EY-DAVID80N 74 Motor- 
cycl* alio motorcyel* parti. 
Telephone 7434)441, 302
tl r  AiiiriM , 
K.lmt.i, a.C.
•icrtfirr.
C O R R E C T I O N ! !
Otir ad which appeaiyi in July 21th paptr ahoti 
‘’Complfti diY ckM ln i ifrvict fcatuiini
»tild hn>a read m  fnlldyri 
" y « t rin| 1 hour ••i>lca."
"'"""’''t iu e lo ''4 r i  w T 6r'"tho 'id“dld'''''iam
m s u m
TABLE m d  CLOCK
RADIOS
H a f t i i l l l
liiWl' iti Miiit'Mi iM •H) ~eaai teikjafftaî teta IktaHhfR'V'Ptairffiiiift fsjirTVi « to to v^ p
'««mtaiuitiei4Hi. , - b n ^  M i ' 
e*t iMMitte rtata*. Laoi 
m ttm *  tf ta it  »  t«nari. ruM*i mMb«u im 
Cmti,  T«)iq*ucii*, Rreva. ■Otaraaai Gir«y, Lav> 
ttdm  a ta  Cdht . . a a ta  vWk mtdmm OH*
W W  ftta i Ds*«a»i«w: r  k. i r  ti. ♦5a‘* 4  
5|«4al a t  13
Aeeurat* cteck tuna r«taa atf. iv itd M  m km
tbe morning. Exeetaat totial quaMty. Biutit-ia 
F«ri*e'*f4or antenM- Tbtitema im TSO'
qitaM . lb»toiR, Lavetatir. Cbarrtial D ite  aMl
C<3*ral , ., **fk to'Hh m ta * ri alt-'afta* ft«ta.
All sr* i'W)*-j«*e* Hi-Tffmp ffiffi**- 04i»*#'»






PORTABLE CAR RAD IO S
htodta 3X f2
lN»i,i»e Car R aiia  to'jito a*v«* Ir tM tftn n  a ta  ♦*• 
itfoaes,, Versitfie. atUtonjye, ftl* I* twafket u taer ear 
tia.A. RrtfWH'steie la tm am a t iaartail 'part*
*-Mf. CarryJtoi taaatt* ditaisffeafa tel® l*e*4rl*» *dto**i 
te ear, AM ata 9»ttm  tata*. PHitaJtaftoa ktita mitm 
ijion. Buiii-wi f«mw*ffftor *iai**«a tar fxtatotar mt,
Ai'st*43»a rteutertia® lor nataaiii ear rmSU aniaitea, 
lli'u;ite'iit,cxl «hal- C-rtam, G tal a ta  ebrote* eakiiMn ia 
bigft im part pfclyaDT*^. f^&*''erta by four l . |  vaR 
aiataartf tla.toliitot ee’di. W*i|^t: 4 Ita. D im fatlaai: 
f t '  to. 7‘* to. §H'“ d- '   Data
PRE-RECORDED TAPES
lOOs TO CHOOSE FROM
SPECIAL!
New and Used 4S's
1 .0 0
All Labels and Artists




ta* i«6**'**i *r* ta*
ii* ! '
a»ft*< iOM'-iti *«ff(« f'trtt 
awrtna-'M ««to# i»i**
|l«Mi«<e*a t*******-'!!* WM t*>tot
iBffTinelkil*' #1 ftft IftMb |kS|HNItNI%
fl**«, *|>*tfn#*llMi*. M4 Mm ¥  
rMrttM'l M' MMMf m*r Iw •atftll**! 
rtttm IM HiieMMrim* •*•* im ****Mi 
¥  tmi tfiaw) **ia *r mtuMll
*My**, Mr*W* I* ixi K*t*4*to lnt|i- 
Unm IMMitot. vtotoff tf**MM I* ttoiwm- 
•M* tiwi rtfvr* t i  IM y(M* m*', 
fMrttaiiiM* I* iwti m ttt «tUtta *m '| 
MMMa *n«r tatoitr* Imv* *t***C II 
1444 RAMBLER" n a w lc  554 »•» twam* •Mto *r* m  rwwrtii
•edan. Telephon* 742-2513 or ?»’***»! *1 . ! ^ ?**?nmMM aataif wiaw*. ••*•»(. W IfffWfTl IWtaf w9742-4125 after 4 p.m tf, I«ra**i *r in* t*M*r *I0 •«
*M'iNi**ritr M *»*#rt(Mi.
tahf 5 our fatouritc muilt 
n ilh  >ott!
RUN-RYPE PRODUCER LTD.,, 
invHei tender* for hauling and 
diiimnal of fruit w aitei from the I  
Kelowna plant. For particular*, 
and iimclfk’atloni contact; Bun- 
Hyp* Product! Ltd., 1149 Ethel i| 
8t„ Kelowna, 303, 1, 4!
Model ACidOOO
A m iftil new porlttble record pin.xer wtlh |)lenty of "pick 
up and go". A imall lUed, big time performer. Three- 
■peed cordleix unit ))lny* nnywhere on »tx low coit xtait- 
dard flanhllght celli. All trannlHtor circuit. Matching 
flexible carrying itrap, Imirnct proof polystyrene ca«* 
In Brown, Red or Blue, m  .  _
Weight only 5 Ibi, Dlinen- O  C




M odd T14 •‘THE ATHENA’*
A hendtome 19" jx>rt«blc with rugged metal cabinet avail­
able In yotir choice of three finlihc*. Built-In lel*ecople 
ant«nna. Monitronlc Cirrull Stablltier protecta expeniivt 
part*. Two-year picture tidre guarantee, i/m g diatanc* 
Super Caacod* tuner pull* in ilgnaU to give top perform­
ance even In fringe recejitlon area*. Frame grid, long­
life tiibei. Inatant picture and *ound. Four-Inch front- 
mounted k|)caker unit.
Only
FREE INSTRUMENT CLINICI August 2nd and 3rd Only
Bring in your innlrunicnt to our clinic for a FREE CHECK OVER, If required we will make all minor repaira 
FREE OF CHAROE,
W  wrtnlti t̂  over SI 5,000 H m usical Ihimimciifs lliovv̂ ^
display of its type to be shown in Kelowna,
T elephone  2 -2 0 2 5
tf
WK nUY~K\’ERYTTnNG IN 
.rciip non. Fred ttchuina.v, 10« 
Richlcr St.' Telephone 76'.M(Mfl.
12
UHKI) Itf ANOlidokS/rirKU^^^ 
Ion*, |H)|uilar, folk. Telephone 
742-4039. 303
A u f c T H R H
Car parti tor moat 
makea anrF nuxlali
at reasonable prices.
Henry's Cure & Parts 
1494 lllack. Old Veniea Road 
' 2-2341 '
O n e  HOUR PRIZES -  GIFTS -  SAVINGS GALORE 
THROUGHOUT OUR ENTIRE STORE!, ^  ^11 in iiu u D n u u i uuH cPiiiiic 3IUIVI
f / f i f  T i i l f
m W T n ~ W ~ W ^  K ' A ' O ' I O ’".....
I I - l / r i  nVAfMA^C C m C T  UHAAC CMTtOTAIMAACMT rCMTDC
.■ . ‘ - i f t  ■•■
THE MOST IN DRY CLEANINO KELOWNA'S FIRST HOME ENTERTAINMENT CENTRE 555 lawrenci Ave, Dial 762-2036
 ^ ^   ̂ —
m i f f  Mb M l UI BiMup In TnI Nii
E f  t f d h t  T F h h m iIH fl PUPjpill I I H I ^  iJwJIm JrelWPCri
Sî '
CwM Iff? ■*■ A 41^ a #
i w  r w n  n * i i S i
iMMjkXWA
dm *M  tMt lt» llrcl «itiiiiel«:s=
l̂atspasNto, 
SWfflO|» 
In t tv c  ts f
' • i | | . -
« i P
fSBKSTA f|tetae*«|rt>Bai)ta»*t. atM* to
*  ^  ^  d x t o  k u k ^ t oI !S®B
JciMMiti**:a id  today P ta iiH d  
dMtoiM to i*Md 8 W ’* tooflpa to
w m  '"toto a ' r i g t e l t o  dw
l^uys |M[̂  Mkfti SiMto I JtalfiXMl
«f tonpp ■ *' ■* •-'
__ to  M ewetotor,«  top m m f
Hm. M u d  i f
vapoaa- I 8rto.-CtoK. Harta a, dswdoiv'
to  tod  fir to  ap a eto lfM M tto l c f  t o *  a o i y  
tmUtwmm titokto '«•-{ w a jaa id . a id  ttot to«t tiiwhi 
Ttaaday a i la  « M-itotot p tea  aftor to 
a i d :  I  A f c r o r A i S t o a  a i d n p a M
•  K r  •  •>■
pBfftoto to a
PTTTtit fli iBifftoT a n a , 
fcajti® Ti«r«itoto todi i«- 
pevter! toe D £  dmsto® to toafe 
Iter Iks traep» to Vtot Mara v a  
"tofli i  rito^ totoi to oratrtout* 
to toe prapas’" d  tot G aev«  
dtounmaMtot t & m i t s tm * .  Bel 
aid; I
*“ia vit»' -el wtost B tos®p*a- 
tog to Vtot NiJtQ a d  to»e«toere. 
toe iritoir»««l ef tortoca troqps 
«nM* toe ItottidstiQa cf ratiitury 
faa.i*i is evea more iaapcrtut" 
to*'® toe qwesdM of ait-proiil- 
ermtaoi vt aw e im  aim s.
Ifto A l-teSM A IW * 1 tito to  wmM
'ito tto tf f'-'-T '̂T 1__ t* I toed to* Buritaar pm m *  act to
0 .p^,» e l Its enHi ie r |*•'’•*$<«# e o a t r e l  ef anKiar
"tee. Wbsi to* Is toe** m'l&r to astoi* aciHMclcwr pm tm  
loaf to i^au Wm toe MUP to d ||a  
toe Alfff m um m  to mmO”*
Raatodito | | ^  ffiifirTTfltirat̂ Y
ip ) | j| k a n  f t  ^
a te * #  ew elar fer*« <li&..jiFi | W t n n  atotoe* to
aad, toaato** pto* tor ** A k \v i* m m  i m  to a i *  « • » #  «l 
l a t j *  B t o t e a r  f e * # *  » A f f f f  * - t  f t a c S * * #  a - f s e p a a i . .
Aifad ii Rusia «%fald
atort ia AigMFt Nev. -A
LEASE
r m m m  v m , m-am
C fa J te t  read a 
frera B n ttto  Ftoma 
Wise® praism* a  puipMal t*jr' 
leteM ctt to  tr««»c ste a te c te  a w  
rtoaj' dciswrj- vtAktes.
Cfadtoai m te ra tid  a
{tea fey WtocB fcr tfee atffofea- 
ttoa of a  son - toia tw a atwa  
tm ty .






Jctitacry 4  Watdteator' 




i IM N U  V\ .; N
1̂* Aft
PRAYBtS COME AS SEQUE TO HIGHWAY CRASH
YNAwwla le a l .  W- A***3# to
pnyer as raatar, fatoea, *»d 
totoeC' AMwasi, i f f  to r n t d m
ftatoiat' ftosc#,. iA altef alj 
««re a lw c d  to * ti«v««far 
ccM m i to i i #  lam- ffasc#
P w d a M , mm d  to* 
4feiv«<r» to w lv at. aa* 
m O y  toj-toct,. A l
m m  ram* ftfft eraetfeairf 
■tmW- u««u at faaif^atotota Atoatoa 
fee- Umgdml at ia# Jcat>
C aM .' '
Projects That'll Last" 
Aim Of Centennial Plans
■fl* fw to t* *  fea%«' feiAa»ii«d: 
JIS tofal prcjatia to to* t**AeW’-{ 
to il ecto'WstsMaa to tM m m  to' 
to* l«3 a liead f appmvdl,
Mwt inctodif fere|*n« al ifet 
meaiti'p# levai ar* rencattoaai 
fariiittos. ffeet* torkdt* 'psrti. 
rarreauea e!c*u*i, fewAey a#d 
rctiifti r i a l t t .  #aif
A wtte raet* ef ndlnral fti® 
leeii alw fa i*  r««*tv*d ftaerai 
Slid prcsiartal
DfTAWA »«*» -  CAinda*#!
* * # -  — — - —  ig_ j y f  t o a a a . t o e a N t o d B t o t o i t o f f  a t o t o t i d  -vftrftto Ptowv̂ww' IrtP l̂ i**
art fetotoifeta ’ to spaidl f»i,®
IK iM  ca ’‘•listf#*” t*w»|«i* to 
atart to* IRH reatoasstal aed; 
dlls ftffttf* #sl rite toarpfr i»' 
to t  BCMI iwe |*ara..
T tia  (mtoaaiai mmeemMm 
a tl up t»<i fea i't »#a fa*  »i®
^ew d «S reriftntoiiai a ta  m h  
feirat ptvlmX* *4 a f<rrm»iit*k 
aafar* ata inndirl* Ifa teta! 
w il raarh I,.009 fey J # y  I. 11®?.
Tfa *ppftj#«d (jf&Kcf* 'Wili 
to ri as etum attd  tn teS A M .l 
wnb to* M e ra l a««l t,s«»*iiirt*l| 
gmwfmmtfil* a ta  Rtutorifafekkip*
siiartot sfa feuidta.. ifa rom.j 
mlftstoft taid la a »♦•
poll tadif, I
fedfra) ffaai* tmimnX to! 
tS,l3l.$3l to daSf a ta  are r»-.; 
l»N-tod to rear# |» « iw ,.w  la 
inn, Ttw I'ifwtiM'e* »'t*rta 
roiitfety ti*  *»”i* »«"■». 
ta addkltoR. tbe ftarral t«v* 
fa* tto ftta  «so»trwc- 
toon « i  a HS.feto.lW f tn tre  f«r’ 
p e r f o r m i n t  art* bere a ta  
p a a l ta  l i m w  to each «f tfa ,
U  prm torei tar mayor .ruUwal j ^
feafli* talM"aiie4» »lt _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
pyfefi'ifc*,. aietetes ata fa a i 'isA dm m -
K r^ ozen  Said 
'Common biBody'
CMICAI3© fAP'WA «rat«i8e 
f t a  aato W'fdtoetaaf fa r  
[ # * « # •  «)l kiefaM t# mp[
\4am U i 11 i* toetatoai wito «re«- 
iKto* e«t«fef#ta*. a
tiwwt te atto ta d.is.wt&a-
m eta ceafertMe. ifee ioaie l del­
egate rtffad ;
**A» I fa e e  a* #  feefare, «er 
^ x r t s  far.* evesa faiie to fa  to- 
«re*sta.“
Be sad  fa' was "ayt ccwiiJe'- 
|0  iffSijr sf 'W'OtiM ift-
r re * «  a d  te Mwte V m  Maw 
fe#»wteq| Itaaswiiii’* 
mes.1
la  Ifa  .c ^ e r e w #  to-,
d if ,  BftHi* Dii*rmai*watif M »  
m m  Lead Cfaiifaftt taM tfa  If- 
BfctKw mtmrng m sfewidd stert
Tftai tfa  F ta i i f  Sfwct# 
S H taa ftfap n  $ t jMI
Pitk> Drhf»4)p
l'tf*«k  Bd.« 3 Ifaee Metfa fha 
H4|faiay f t  «- li ifa ia .
«•* to
lAl'ltafefttM  r iA K f a i .  
Mfii. A fiitffa i
tery fwftfet.*.
ll:Wi!#'.i*>*.llfas Is CfeAaite iita 
SaiAafefaw'ia f a te  fee*# far 
tm re iffev* la feliramt tmAm-' 
isiai ifa» to# 'e.lfaf,,
A totoi fif WSS toiitona p fijtrt*  
fc*%# fee*# a w e n ta ,  f»WNj.toita 
*'i1li e«iiy IS I# Qtefa*'. T»'fHe 
mm *  Ctotorto |#t»)tcto a ta  tear 
to Qstofa# fertof uetot;#eita fey
tfa  CtS«,totoi:;to«.
B.C. Submits Fewer Proposals 
Although Population Much Bigger
ia to a lf 'fa aa #  fa*  Ifa  c f e « f i » f a .  I# *♦»: Krw Br«!»'«lrk, 
Uffc! for U i ie«|ect* a ta  fa tiS ?  •■II*. Maeitetia. SI '.I*; a ta  
ivfeminta *• n m * .  Bt»u*b Co-|Atferrto. II *1 
tsjmfei*. wjsfe a m «b toifrf Ft&m-mg I* sfa tatol t«ri-
uUkffto. f a i  *.ttfemitita tmly e if i* !fR * !ta  c w l  e f  b it s u f  |# # )rr t»  t o ; 
p«»Jecto to date, etfbl U  wblrbleafis jeentor# rftaet'tl «#tiifea. ’ 
fa<* feem tprwrn'ta 1!.®*,'* m fa'iifato'*-
P.E.I. ITI'Lt. 0EC1DIN0 Nr*ta«irf!*.ta., m s . m  *mW-
Itfffeiiss#*# to a drwf ««*i f a  
raaref pittaBto.-. Wtm *1 
Ito p w s s w f  »f* in #  m\ 
fidta-aS m m aiai ffearpi*.
Ifto'i Mary E. Baae, a 'to*- 
ftoitot to »#*f d'Stfrarito# *»- 
d  f t ' f m h  im  ifa  U A 
Ctotataifal i-ar*ey, efestoayta to 
P ,i  dirtm l feitol a-ray flm* 
i f  t n i r m m  a t a  n « » ta #  rw*o. 
fejdraWr. a ta  tfeow.ta toe tisie* 
ita jr itf f it  d tftrarttto  d  feffek 
were tfa  ram*.






R w pb Do Rtid  
Snra Adt 
You AnI
•  •  •
- i o i i i , t S T r
BamfeMi'pf'to ftdcfa#,. fee 
eteaiit. i*£ife, f« |j a ta  .etii*#
I f a  WG G l iN T  
0* Barter fb. S-3NT
Dumin Bros. Contr. Ltd.
fREE m iM A TESi 
PlM W tlAM lAl
Eto all ty'|w* cf






•  faW'te and 
Water Ifaeo
•  f*fCte T'tadto a a i  
faaliM
t t e  ilfa  fim w l fo r  © o e w s if tiiJ  p r o p e r ^ !
L « i  M 1 3  «te t i l t  litiiitiiiK  fo r  fm ..
.«r te tefllfial prapnrtir ^  i m t  v m i  t t  tverloeilt
^ M M f e d l  W M f e W M k  ^ ^ f t u f a b  id)0 A ' t e  m t e  i r > i r * f g 1  W M f t u H N  M H W l f tftliyr piPWi iftiyflfa -1 «•» ijftit % «ft|#|inat »■! li.n .##*1 mmp
l i i N ^  S im etu  I m  f f a p t iw ^  
|b c l* A ii» f ifik tA  aw i aile«M B moMm  te  t e t
O ln tim n s wH! 'tu tu
A UBt ItAtdi l|tli IhiOtSnB StF
■MifaaMto iHHiM# .00# mfl #lk#k ia® /grafera WbftbtoMbVM p jpPi «M  pK AU IM  IIAIA IU UUrii pMBA» iBMUpiy  
fra toeytf g  R silte r. H t f a t  tf l tibt dmmsw on g  pwM
r a A j i ^ t o J i 0 A H i i ^ h r a a  . W a t o w e a a t o i M t a  A d w t  f w W t a f t t  S k A a  M a a d M i t a ^wunuyr UI iMiimiwviAi pni|MwiMu fiuiu% m  wsm miuui* 
ttpA
G if t  :|i»iir iM biitl Eehlfor « caQ I t ^ i r  m 4  te l 
L M fef 4o t f a  Isifsttef lor ym .
m  pitMi* faildtntf:
Spain To Uuneh 
Rrst Spaca Craft
* MADitrO (Rataara) Sfaito 
*10 tiiaKb It* flr*t ♦(#*# reck* 
eta aomeilme nentf year, firtnf 
Uttfn abcMt B  mile* bigb at 
firtl. H wat animiaced ia Ma­
drid. tfee MaUioaat Art«i«ttoc« la- 
atitute vUt utatrtake tfa (#»•. rtMrt Wtew dkaito#̂^̂faajtadra ttfeta I!prftlat, nftflftRB ©7 ftflViTvCft « fwv* I
Uoaal AeraaauUra aad Spar# 
Admiaiitration.
ferarioo* eommtmoralitMl tb e  
ISftI "fatfart cf C«jfe4*ratooo" 
confe r e a c t  la Chartaiielcwa, 
bat BiftI sri(#oved any IMI fjro- 
Jffto, fat a protiacial anitounce- 
meat it eaptded ifarily  
T fa  niMafeer of apfwwvta pea- 
to tfa ertfae provtocet fol- 
tprojteta u afar ci»uHtora> 
Ihto fa  tfa cofnmlttioa are 
brtckrtcd);
Ntwlowtalata. 3t <4); Nova
kct»
Iowa
WnXKNIh CtHJLEde OPKNt 
lO A ia . Fla. <APl-A  week- 
caid coO* 0  d ttifn td  to appeal 
**lo tfa  iaduitriat worker too 
tirwl to attend nlgbt c la ta ta"  
fagiaa thla fall at Miaml-Dade 
Junior Coiltgt, Intiially, the 
program wili include 500 »tu* 
deata. Claaata will f a  acheduled 
In thrtedwur Idocka between 8 
•.m . a ta  8 p.m. every Saturday.
RUTLAND
R O O F IN G
SpectaUaing tn 
tar ata gravel
tli'*. Nova .StoMia. t4JO,SS0 
(tCl.tSS'')New 0  r u n I w IC k. 
tl.W .140 • im j t J n  Qacbec. 
WAl!l,«tt> iK.lM.OOOi; O nlarte. 
•10.250 ,.ca «n«I.S®i», Mtnt- 
tDfa, isit.tss <ta».wa*;
cfawan, t2.JW.«i4 •l|l»SM»; 
Alljt r |  a, H tST.Ite 





d/J the way down
OKANAOAK IIA rK U K e REAG ESTATE tMIAED
R. H. WILSON Reahy Ltd.
S4I tc rM ta  Av w m  —  7 « |.J1 4 f
IRDlfSAUIHBg JLfC**
6AS0UNI!
lA J H lS T
KHTOW?!
GAL. 
O pct 24 Hotnv Hatly
M O H A W K
KELOWNA SERVICE
Hwy. n  a ta  Bartch Raad 
ittd m
Charles Gaddes & Son Ltd.
' tfe feWfe WlWi th fe ' Wfe#dik ’ifelMlkJilk'147 B e fu r i  Atmmm —  7o2#3227 
KetoteMb B.C.
OKANAGAN REALTY LTD.
SSt Beiwutl A ftiv it —  742*SS44 
KffkmMt* B.C.
m
7 :3 0  p.m.
SPECIALS
FRIDAY, JULY 3 0
ladies' Blouses
Short alccvca, aaaortcd style, i  a a  
Sizes 12 - 20. Reg. 2.98. I a 7 7
Bir-B*Q Apron
Chcra Hal tnd Mitts. Washable and
COlorfttSt, I  a«A
10 only, Reg. 2.99. I ,# 7
Men's Boxer Shorts
llHl'r Minfuri/ed cotton shorts with 
clastic waist and bulhKtn scat. AA,^
" ^ r o R i r f f i E r R c r * : — " d y e
Children's Canvas Oxfords
Machine washable. Discontinued 
colon. Broken sizes 11 • 3. |  A A  
Regular 2.49. l a l l U
Beach Bags
Gay, colored canvas with cord handle. 
Limited quantity. One per O f l r  
customer. Regs 1.98, Now, ea. #0C
Ciuy decorator colors. Durable plaslh 
webbing, cjontour-shaped,
Special e J a 7 7
Drapery Squares
Factory ends of quality drnpe material. Wide assortment of patterns am! 
colors to chvHwc from. Generous 1 square yd. Each U O C
. I 1
iNCOnPORATICD lirt MAY lOTtX 
fiNNw 7fi)2*9322 For AN Pvpavlm aita—^Iio|n  C ifirt 
Mara Nnurai 0|w n AU Bay IVtdiiteday During July a ta  Auguat
say "MABEL, BLACK LABEL  / ”
JOHNSTON REALTY LTD.
4 1 1  Bcniard A vciiuc •—  762*2S4d  
K elowna, B.C .
CARRUTHERS and MEIKLE Ltd.
3 6 4  B fim rd  A venue —.  762*2127  
K elowna, B .C .
OCEOLA REALTY LTD.
Sontbgati Shopplnf Centre —  762*(I437  
K elow na, B .C .
Highway f l, HInlield, B.C. -  78I4338
LUPTON AGENCIES LTD.
S hopi C a ^  Shopping Centre •— 762*4400
INTERIOR AGENCIES LTD.
2 6 6  B en a rd  A venue •*» 762-2676  
K elowna, D .C .
MIDVAUEY REALTY Umited
r.O Bex m . Bullata, B.C. -  IN AiiUind Rd. 
PlMnieat Dayi 1U41M >— Evenlngai 1IM1M 
"FRtENDtY SERVICE”
•'f' ^ \  '
